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I N T R O D U C T I O N 
As mentioned by M CONNOLLY (1922b p 485) « In the years just 
previous to 1914 an enormous amount of material of the highest concho-
logical importance was sent home from Tropical Africa by Messrs 
A BLAYNEY PERCIVAL, Robin KEMP, and C W WOODHOUSE Some 
of the results of their labours were published by H B PRESTON in a 
series of short papers on a wide range of genera culminating in two 
longer articles specializing the Streptaxidae and Zonitidae of that part 
of the Continent » 
In fact according to S P DANCE (1966, p 223), H B PRESTON 
published the descriptions of over a thousand new species and thirty-
eight genera, collected in different parts of the world 
The publication of many new species, belonging to the Stenogyridae 
and other families was delayed by the first world war But H B PRESTON 
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had already distributed paratypes of numerous unpublished species to 
public and private collections. 
M. CONNOLLY (1922b, p. 485) states that he acquired from H. B. PRES-
TON the whole collection of over 300 shells selected by the latter author 
as types of the unpublished species. M. CONNOLLY intended to describe 
these species under the names originally suggested by H. B. PRESTON. 
Unfortunately he does not indicate in his publications which of the 
species bear the names proposed by H. B. PRESTON. On the other hand, 
M. CONNOLLY described only African species. There remain still a 
number of PRESTON'S shells with unpublished names in scientific and 
private collections all over the world. 
The collections of the Royal Institute of Natural Sciences of Belgium, 
and especially the famous DAUTZENBERG-collection, contain many of 
PRESTON'S published and unpublished species. As I often received 
requests from colleagues of other institutions as to where H. B. PRESTON 
described a given species, I established a file-system of all of the new 
names of Mollusca published by this author. As M. CONNOLLY described 
many of the unpublished species which H. B. PRESTON had already 
distributed, I completed the file-system with all of CONNOLLY'S new 
names. 
In order to put these references at the disposal of malacologists and 
conchologists interested in PRESTON'S and CONNOLLY'S species, I present 
herewith a complete list of the publications of these authors (based on 
the Zoological Record) and an alphabetically arranged catalogue of all 
the new names introduced by them. Under each name I give : (a) the 
references of the publication; (b) the type-and other localities, with the 
original geographical names, unaltered with respect to recent changes; 
and (c) references describing the anatomy (A.) or the radula (R.). 
Where the original description does not give an illustration of the type-
specimen, I have added wherever possible a reference to one of PRESTON'S 
or CONNOLLY'S publications wherein the species is depicted. The original 
generic names are mentioned, but if H. B. PRESTON or M. CONNOLLY 
changed them subsequently, I cite the references. 
In order to expedite the publication of this catalogue, I do not consider 
the validity of the species or genera. 
It is possible that other authors have described some of the unpublished 
species of H. B. PRESTON. This list will in any case permit the verification 
if and where H. B. PRESTON and M. CONNOLLY published their species, 
genera, or other taxonomie categories. 
ABBREVIATIONS 
A. = anatomy. 
B. C. A. = British Central Africa. 
B. E. A. — British East Africa. 
B. N. G. = British New Guinea. 
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A l p h a b e t i c a l l i s t o f t h e n e w g e n e r a , 
s u b g e n e r a , s p e c i e s , s u b s p e c i e s , v a r i e t i e s a n d f o r m s , 
d e s c r i b e d b y M . CONNOLLY a n d b y H . B. P R E S T O N 
abbreviata (Corbula) P R E S T O N , 1907f, p. 215, fig. 1 : Por t Canning, 
Lower Bengal, in brackish pools. 
aberdarensis (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 207, pi. 32, figs. 6, 6a : 
M t . Kenangop, Aberdare Range, B. E, A. 
abjecta (Cerithiopsis) P R E S T O N , 1905, p. 4, pi. 1, figs. 12, 12a : Ceylon. 
accrensis (Hydrobia) CONNOLLY, 1929, p. 176, pi. 5, fig. 6 : Gold Coast , 
quarry near Accra. 
achatinoides (Cerastus) CONNOLLY, 1931d, p. 328, pi. 11, fig. 8 : 
M a d a s h o n ( type) ; Marojeh, Al Hills, 3500 ft. 
achilles (Euonyma) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 54, pi. 4, fig. 7 (erratum : p. 212) : 
Urguess , B. E. A. 
acinaces (Afrodonta) CONNOLLY, 1933, p. 149, pi. 7, figs. 12-15, text-
fig. P : Nata l , V a n Reenen. 
acuminata (Menestho) P R E S T O N , 1908e, p. 200, pi. 15, fig. 38 : N o r t h 
Bay, Anadaman Islands. 
acuta (Auriculastra) CONNOLLY, 1922a, p. 121 (fig. : M . CONNOLLY, 
1925, p. 188, pi. 4, fig. 29) : Es tuary of Nkomat i River, Rikatla. 
adamsi (Hydrobia) P R E S T O N , 1912h, p. 107, textfig. : Monte Video 
( U r u g u a y ) . 
adansiensis (Gulella titania CONNOLLY, 1928, subsp.) CONNOLLY, 1942, 
p. 330 : Ashant i , Adans i . 
adelpha (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 199, pi. 32, figs. 7, 7a; pi. 34, 
figs. 1, l a : between Masaka and Entebbe, extreme S . W . U g a n d a . 
adelus (Nothapalus) CONNOLLY, 1923, p. 355, pi. 1, fig. 27 : probably 
Belgian Congo, between Lake M u t a n d a and Lake Kivu. 
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adjacens (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 214, pi. 32, figs. 8, 8a : between 
the Jombene Hills and Nyeri, B. E. A. 
adjacens (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 808, pi. 1, fig. 8 : Mount 
Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. 
adjacens (Subuliniscus) CONNOLLY, 1923, p. 360, pi. 1, fig. 12 : Kenya, 
Larogi Hills. 
adoxus (Trochozonites (Zonitrochus) ) CONNOLLY, 1925C, p. 459, pi. 28, 
fig. 4 : Uganda, Malange, Abiri Forest, 4000 ft. (the subgenus is 
Zonitotrochus PILSBRY). 
aëthodus (Helicarion) CONNOLLY, 1925, p. 462, textfig. 3(R) : Kenya, 
Mt. Kenya. 
affmis (Buliminus) PRESTON, 191 Of, p. 165, textfig. : Harar, S. Abyssinia. 
Afrocanidea CONNOLLY, 1929, p. 178 (Typesp. Afrocanidea gemmula 
CONNOLLY, 1929; in the description of the species the author calls it 
A. gemma). 
ahena (Charopa) PRESTON, 1907g, p. 217, fig. 1 : New Caledonia. 
ahena (Gibbula) PRESTON, 1908e, p. 201, pi. 16, fig. 43 : off Port Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
ahena (Mikenoëlla) PRESTON, 1914b, p. 802, pi. 2, figs. 26a-c : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
ahena (Moussonia) PRESTON, 1913a, p. 439 : Island of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
alabastrina (Curvella) PRESTON, 1911f, p. 221, pi. 11, fig. 9 : Naivasha, 
B. E. A. (non C. alabastrina D A COSTA, 1906) (according to M. CON-
NOLLY, 1923, p. 650, « it is unnecessary to rename the species, as it 
appears to be quite inseparable from lamoense, M. & P. »). 
albaniense (Opeas) CONNOLLY, 1919, p. 217, fig. 2 : Cape Province, 
Alicedale; Grahamstown. 
alberti (Corbicula) PRESTON, 1915e, p. 219 (nom. nov. for Corbicula 
violacea CLESSIN, 1879, non PRIME, 1861). 
albida (Helicella (Lejeania) rosenbergi PRESTON, 1910, var.) PRESTON, 
1910f, p. 165 : Harar, S. Abyssinia. 
albida (Planorbis lamyi GERMAIN, 1905, var.) CONNOLLY, 1939, p. 490, 
pi. 16, figs. 5-7 : Griqualand West, Riet River (type); Modder River. 
Orange Free State, Glen. 
albocincta (Mathewsoconcha) PRESTON, 1913b, p. 528 : Norfolk Island, 
subfossil in sand near the limestone quarry on the S.E. coast. 
albomarginata (Tapes) PRESTON, 1908e, p. 207, pi. 14, fig. 16 : Andaman 
Islands. 
alcocki (Corbula) PRESTON, 1907f, p. 215, fig. 2 : Port Canning, Lower 
Bengal, in brackish pools. 
alhiensis (Limicolaria) PRESTON, 1912i, p. 108, textfig. : Alhi Plains, 
B. E. A. 
alhiensis (Vivipara) PRESTON, 1913C, p. 58, pi. 4, fig, 4 (erratum p. 212) : 
Alhi Plains, B. E. A. 
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Allenoconcha PRESTON, 1913b, p. 523 (Typesp. Allenoconcha basispira-
lis PRESTON, 1913). 
alutacea (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 84, pi. 4, fig. 16 : Natal, Cascade 
Falls, Karkloof. 
ambigua (Tcachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 116 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 141, pi. 4, fig. 9) : Head-waters of R. Inyamkarrara, 4500 ft. 
anceyana (Epiphragmophora) PRESTON, 1909e, p. 508, pi. 10, fig. 14A-B : 
Argentina. 
anceyana (Limnaea) PRESTON, 1910a, p. 59, pi. 4, fig. 4 : Maringo River, 
Belgian Congo. 
andamanensis (Mangilia) PRESTON, 1908e, p. 192, pi. 15, fig. 26 : Anda-
man Islands. 
andamanensis (Novaculina) PRESTON, 1908e, p. 209, pi. 16, fig. 40 : 
Andaman Islands. 
andamanensis (Styloptygma) PRESTON, 1908e, p. 199, pi. 14, fig. 10 : 
Andaman Islands. 
andamanica (Cardiomya) PRESTON, 1916a, p. 99, figs. 19, 19a : Semiramis 
Bay, Andaman Is., 2-6 fms., on a bottom of fine mud. 
andamanica (Gottonia) PRESTON, 1908d, p. 45, fig. 2 : Andaman Islands. 
andamanicus (Chlamys) PRESTON, 1908e, p. 204, pi. 14, fig. 19 : Anda-
man Islands. 
angolensis (AfeTulus intermedins MARTENS, var.) PRESTON, 1910d, p. 55 : 
two hundred miles due east of Loanda, Angola. 
angoniensis (Unio) PRESTON, 1910a, p. 59, pi. 4, fig. 5 : Angoniland, 
B. C. A., to the south of Lake Nyassa. 
angulifera (Larogiella) PRESTON, 1914b, p. 800, pi. 2, fig. 1 : Larogi 
Hills, B. E. A. 
angusta (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 197, pi. 14, fig. 1 : off Port Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
angustiarum (Littoridina) PRESTON {in L. E. ADAMS) 1915, p. 352, pi. 6, 
fig. 4 : Port Famine, Straits of Magellan. 
angusticincta (Mangilia (Daphnella) ) PRESTON, 1909b, p. 136, pi. 22, 
fig. 12 : Ceylon. 
angustior (Elgonella) PRESTON, 1914b, p. 797, pi. 2, figs. 6a, 6b : Mount 
Elgon, S.W. Uganda. 
angustior (Opeas) PRESTON, 191 Id, p. 475, pi. 12, fig. 33 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. 
angustior (Orthalicus sultana (DILLW^YN, 1817) subsp.) PRESTON, 19Hg, 
p. 524 : Eastern Peru. 
annandalei (Bithinella) PRESTON, 1914, p. 469, pi. 27, fig. 6 : Ain-et-
Tineh (type); et-Tabghah and Mejdal, Lake of Tiberias. 
annandalei (Clausilia (Phaedusa)) PRESTON, 1915a, p. 538, figs. 2, 2a, 
2b : Upper Rotung, 2000 ft., under stems of plantain trees. 
annandalei (dementia) PRESTON, 1914a, p. 306, figs. 14, 14a-b : Lake 
Chilka, Orissa, about 3 miles off Balugaon, from muddy bottom, 
6-8 ft. (type); about 2 miles from the same locality; between Barna-
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kuda and Nalbano Isd.; 10 ft.; off Samal Isd., Ganjam District, Madras; 
about half a mile east of Nalbano Isd., Orissa, 10-12 ft.; Port Canning, 
Gangetic delta. 
annandalei (Cuspidaria) PRESTON, 1915b, p. 308, figs. 23, 23a : 4- 9 miles 
E. by S. }/2 S. of Patsahanipur, 4 - 5 ft. (type); Serua Nadi, 5 - 9 ft.; 
4 - 7 miles E. J/^  S. of Patsahanipur, 4 - 4 1 ^ ft.; about 4 miles E.N.E. of 
Kalupara Ghat, 6 - 7 ft.; 4 - 9 miles E. 3^ S. of Barkui bungalow, 
5 34 - 5 ^  ft.; 1 - 1 3 ^ miles off Kalupara Ghat, 6 - 7 ft; 1 mile S. of 
Kahdai, 4 - 8 ft.; Nalbano and channel S.E. of Nalbano, 4 - 8 ft.; main 
channel W . of Satpara Id., 3 - 8 ft.; main channel between Satpara and 
Barnikuda, 6 ft.; Mahosa, Barhampur Id. 
annandalei (Diplodonta (Felania)) PRESTON, 1914a, p. 307, figs. 20, 
20a-b : between Barnakuda and Nalbano Isd., Lake Chilka, 10 ft. 
annandalei (havadia) PRESTON, 1916, p. 31, figs. 8, 8a : Ennur backwater, 
Madras (type); Cochin backwater, near Ernakulam. 
annandalei (Modiola) PRESTON, 191 le, p, 40, fig. 4 : Rambha, S. end of 
Lake Chilka, on stones between tide marks. 
annandalei (Paludomus) PRESTON, 1909C, p. 277, fig. 1 : Tenmalai, 
W . Ghats (W^. side), Travancore (rocky mountain stream, nov. 1908). 
annandalei (Parreysia) PRESTON, 1912d, p. 302 (Fig. : H. B. PRESTON, 
1915e, p. 173, fig. 18^ •^ ) : Gowhatty. 
annandalei (Pteronotus) PRESTON, 1910h, p. 118, fig. 3 : off Gopalpore, 
30-38 fms. 
annandalei (Solen) PRESTON, 1915b, p. 304, figs. 17, 17a : Satpara Bay. 
annandalei (Standella) PRESTON, 1915b, p. 305, figs. 19, 19a-b : N.E. 
side of Nalbano (type); Satpara Bay. 
annandalei (Valvata) PRESTON, 1916b, p. 162, pi. 9, figs. 5, 5a, 5b : 
Lake Biwa, Japan, depth more than 40 m. 
annipacis (Opeas) CONNOLLY, 1919a, p. 144, fig. 4 : Natal, Verulam 
(M. CONNOLLY, 1939, p. 358 - Hypolysia). 
ansorgei (Ennea) PRESTON, 1910d, p. 51, textfig. : 200 miles due east of 
Loanda, Angola. 
aperta (Lejeania) CONNOLLY, 1941a, p. 22, pi. 3, figs. 4-6, textfig. 4(R) : 
Yemen, north slope of Jebel Jalal, above Naqil Isla pass, c. 9900 ft. 
(highest point reached by the expedition), 8-III-1938. 
aphantum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 651, pi. 19, fig. 12 : Kenya, Mt. 
Kenya, 6 - 8000 ft. 
apicepunctata (Bulimulus) PRESTON, 1914g, p. 523 : Santa Rita, E. Peru. 
approximans (Corbicula) PRESTON, 1914g, p. 528 : Ria Bermejo, a tribu-
tary of the Chaco, N. Argentina. 
approximans (Fischeria) PRESTON, 1909d, p. 186, pi. 7, fig. 18 : Podor, 
Senegal River. 
approximans (Spatha) PRESTON, 1910a, p. 63, pi. 5, fig. 14 : Shire River, 
at a point from 3 to 4 kilometers to the south of Lake Nyassa. 
approximans (Trachycystis) PRESTON, 1911d, p. 468, pi. 11, fig. 15 : 
between Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. 
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approximans (Trachycijstis) CONNOLLY, 1931c (non PRESTON, 1911), 
p. 308, pi. 10, figs. 2-4 : Cape Province, George Bush (type) and 
Keurboom River Bush. ( = Trachycystis proxima CONNOLLY, 1939, 
p. 191). 
aprosdoketa (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 73, pi. 2, fig. 4 : Cape Pro-
vince, Isinuka Sulphur Springs, Port St. John's. 
arabica (Subulina) CONNOLLY, 1941a, p. 24, pi. 3, fig. 2 : Western Aden 
Protectorate, Wadi Dareija, south-west of Dhala, 4600 ft, XI-1937 
(type), Jebel Jihaf, IX-X-1937. 
araeum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 652, pi. 19, fig. 35 : Kenya, Keku-
mega. 
aranea (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 789, pi. 3, fig. 20 : between Entebbe 
and Masaka, S. W . Uganda. 
arboricola (Succinea) CONNOLLY, 1912a, p. 220 (nom. nov. for Succinea 
arborea MOUSSON, 1887 (non ADAMS & ANGAS, 1863)). 
argenteus (Pseudancylus) CONNOLLY, 1941a, p. 37, pi. 3, figs. 11, 12 : 
Hadhramaut, pools in Shab Samu'a, Hureidha. 
ariel (Achatina) PRESTON, 1910f, p. 166, textfig. : Harar, S. Abyssinia. 
ariel (Nassa) PRESTON, 1910h, p. 118, fig. 2 : Balasore Bay. 
ariel (Phortion) PRESTON, 1910b, p. 531, pi. 8, fig. 15 : Shimbi Hills, 
B. E. A. (M. CONNOLLY, 1925c, p. 469 = Sitala). 
arthuri (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 198, pi. 32, figs. 9, 9a : Jombene 
Hills, B. E. A., 4000 ft. 
arthuri (Euonyma) CONNOLLY. 1923a, p. 636, pi. 19, fig. 19 : Kenya, 
Urguess. 
arthuri (Malvinasia) COOPER 6 PRESTON, 1910, p. 113, pi. 4, figs. 7, 8 : 
Falkland Islands. 
assamensis (Parreysia favidens (BENSON, 1862) var.) (NEVILL mss.) 
PRESTON, 1912d, p. 299 (Fig. : H. B. PRESTON, 1915e, p. 161, fig. 12) : 
Digong (type); Assam; Arrah; Sylhet. 
athiensis (Conulinus) CONNOLLY, 1925c, p. 476, pi. 28, fig. 18 : Kenya, 
Athi Plains; Mt. Kenangop. 
atlantoididea (Cryptocharopa) PRESTON, 1913b, p. 534 ; Mount Pitt, 
Norfolk Island, 
aurea (Zingis) PRESTON, 1913C, p. 47, pi. 5, fig. 6 : Jombene Hills, 6000 
ft., B. E. A.; also at Nyeri and Mweru in the lower country. (H. B. 
PRESTON, 1914b, p. 802 = Mikenoëlla). 
aurifera (Assimania) PRESTON, 1912e, p. 191, pi. 31, fig. 9 : Gazi, B. E. A. 
auriformis (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 512, pi. 14, 
fig. 7 : Kenya, Rumruti, Laikipia Plateau, 7000 ft. 
austeni (Plectotropis) PRESTON, 1915a, p. 537, figs. 1, la, lb : Upper 
Rotung. 
austenianus (Cyclophorus) PRESTON, 1914e, p. 20, textfig. : Naga Hills, 
Assam. 
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baccata (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 198, pi. 32, figs. 10, 10a : Urguess, 
B. E. A., 6000 ft. 
balteata (Eulima) PRESTON, 1908e, p. 199, pi. 15, fig. 36 : Andaman 
Islands. 
balteata (Physa) PRESTON, 1907h, p. 497, fig. 19 : Oaxaca, Mexico. 
balteata (Risella) PRESTON, 1908e, p. 197, pi. 14, fig. 13 : Andaman 
Islands. 
bananaensis (Dreissensia) PRESTON, 1909f, p. 88, pi. 4, fig. 3 : Banana 
Creek, Congo Delta. 
bandulana (Nesopupa) CONNOLLY, 1922a, p. 119 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 165, pi. 4, fig. 24) : near Bandula Siding, B. & M. Railway. 
barbarae (Gulella) CONNOLLY, 1929a, p. 221, pi. 14, figs. 1 , 2 : Zululand, 
Mfongosi. 
barhampurensis (Diplodonta) PRESTON, 1915b, p. 302, figs. 15, 15a : 
Channel off Barhampur Id. 10 - 20 ft. 
barhampurensis (Tellina) PRESTON, 1915b, p. 307, figs. 21, 21a : Channel 
between Satpara and Barhampur, 8 - 2 0 ft. 
barkudaensis (Anatina) PRESTON, 1915b, p. 309, figs, 25, 25a : Barkuda 
Id. (type); Chiriya Id.; Manikpatna Id.; in mud at edge of Lake 
Rambha, Ganjam District, Madras; swamp inside bar, N. of Barhampur 
Id.; Satpara Bay; channel between Satpara and Barnikuda, 6 - 1 0 ft.; 
E. side of Rambha Bay, 1 - 4 ^ ft. 
barkulensis (Anatina) PRESTON, 1915b, p. 309, figs. 24, 24a : Barkul 
Point (type); Mahosa, southwards towards sandhills, 4 - 8 ft. 
barnardi (Euonyma) CONNOLLY, 1929a, p. 234, pi. 14, fig. 27 : Cape Pro-
vince, Zwellendam Mountains (type); Groot Vaters Bosch, Heidelberg. 
barnardi (Fauxulus) CONNOLLY, 1931C, p. 309, pi. 10, fig. 5 : Cape Pro-
vince, Keurboom River Bush. 
barnardi (Trachycystis (Phortion)) CONNOLLY, 1939, p. 234, pi. 9, figs. 
15-17 : Cape Province, Zwartberg Pass, Prince Albert. 
bartaënis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 790, pi. 3, fig. 6 : Barta Steppes, 
B. E. A. 
basifilaris (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 524 : Rio Pucaya, Eastern Peru. 
basispiralis (Allenoconcha) PRESTON, 1913b, p. 523 : Ball's Bay, Norfolk 
Island. 
batesi (Curvella) CONNOLLY, 1923a, p. 638, pi. 19, fig. 7 : Camerun, 
Bitze. 
batesi (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1923, p. 348, pi. 1, fig. 6 : Camerun, 
Bitze. 
batesi (Pseudotrochus) PRESTON, 1909d, p. 184, pi. 7, fig. 12 : Bitze, near 
the River Ja, Cameroons. 
bathrolophodes (Chondrocyclus) CONNOLLY, 1929a, p. 239, pi. 14, figs. 
30-34, textfig. 6(R) : Cape Province, Kowie East. 
beddomeanus (Cyclophorus) PRESTON, 1914e, p. 21, textfig. : Naga Hills, 
Assam. 
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beilanensis (Cyclotus) PRESTON, 1913a, p. 437 : Island of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
beilanensis (Palaina) PRESTON, 1913a, p. 438 : Island of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
Beilania (Ptychodon, subgen.) PRESTON, 1913a, p. 433 (Typesp. : Beilania 
inopina PRESTON, 1913). 
belli (Allenoconcha) PRESTON, 1913b, p. 523 : Steel's Point, Norfolk 
Island. 
belli (Mathewsoconcha) PRESTON, 1913b, p. 528 : Mount Pitt, Norfolk 
Island. 
belli (Palaina) PRESTON, 1913b, p. 538 : Mount Pitt, Norfolk Island. 
Belloconcha PRESTON, 1913b, p. 529 (Typesp. : Belloconcha elevata 
PRESTON, 1913). 
benetecta (Gulella filix CONNOLLY, 1922, var.) CONNOLLY, 1930, p. 44, 
pi. 6, fig. 7 : Kenya, Cherangani. 
bennetti (Cyamium) PRESTON, 19121, p. 637, pi. 21, fig. 4 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
bennetti (Davisia) PRESTON, 19121, p. 639, pi. 21, fig, 7 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
bennetti (Helcioniscus) PRESTON, 1913, p. 221, pi. 4, fig. 7 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
bennetti (Laevilitorina) PRESTON, 19121, p. 636, pi. 21, fig. 1 ; Port Stanley 
Harbour, Falkland Islands. 
bennetti (Lissarca) PRESTON, 1916d, p. 271, pi. 13, figs. 7, 7a : Bransfield 
Straits, South Shetland, 15 fms. (type); also washed from sea-weed 
dredged in the same locality and at the same depth. 
bennetti (Modiolarca) PRESTON, 1913, p. 221, pi. 4, fig. 8 : Mullet 
Creek, Port Stanley, Falkland Islands. 
bennetti (Pellilitorina) PRESTON, 1916d, p. 270. pi. 13, fig. 4 : Bransfield 
Strait, South Shetland; washed from sea-weed from a depth of 15 fms. 
bermejoensis (Corbicula) PRESTON, 1914g, p. 528 : Rio Bermejo, a 
tributary of the Rio Chaco, N. Argentina. 
bernardinae (Cypraea) PRESTON, 1907, p. 139, pi. 8, fig. 8 : Celebes (?). 
bernardinae (Trachycystis) CONNOLLY, 1925C, p. 470, pi. 28, fig. 9 : 
Kenya, Solai Forest, Mt. Kenya, 7 - 9000 ft. 
bertilloniana (Spatha) PRESTON, 1910a, p. 63, pi. 5, fig. 15 : Karonga, 
north end of Lake Nyassa. 
bertiniana (Tellina) PRESTON, 1916a, p. 95, figs. 10, 10a : Bamboo Flat 
Bay, Andaman Islands, 1-4 fms., on a bottom of muddy sand. 
bifoveata (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 103, pi. 5, figs. 13a-c : 
Natal, Game Pass. 
biggiei (Plectotropis) PRESTON, 1910g, p. 33, fig. 1 : Pitsamloke, Siam. 
bimunita (Afrodonta) CONNOLLY, 1939, p. 256, pi. 6, figs. 1-4, textfig. 
19 °^ : Cape Province, Hogsback, Amatola Mts. 
Biomphalaria PRESTON, 1910b, p. 535, (Typesp. : Biomphalaria smithi 
PRESTON, 1910). 
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birtsi (Caüista (Callocardia)) P R E S T O N , 1905, p . 8, pi. 2, fig. 35 : Ceylon. 
birtsi (Clathurella) P R E S T O N , 1908, p. 6, textfig. : Ceylon (?) . 
birtsi (Mucronalia) P R E S T O N , 1904a, p . 77, pi. 7, figs. 7, 8 : Ceylon. 
bitzeense (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p . 647 : Camerun, Bitze. 
bitzeensis (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 491 (Fig . : M. CONNOLLY, 1930. 
p. 38, pi. 6, fig. 6) : locality not mentioned, probably Bitze, Camerun. 
bitzeensis (Helication) P R E S T O N , 1909d, p. 181, pi. 7, figs. 2, 3 : Bitze, 
near the River Ja, Cameroons ( type ) ; Akak, 30-35 miles from the 
coast at Kribi. 
biwaensis (Planorbis (Gyraulus)) P R E S T O N , 1916b, p . 161, pi. 9, figs. 3, 
3a-c : Lake Biwa. Japan. 
biwaensis (Valvata) P R E S T O N , 1916b, p. 161, pi. 9, figs. 4, 4a : Lake Biwa, 
Japan, depth more than 40 m. 
blackiana (Planispira (Trachiopsis) ) P R E S T O N , 1905b, p. 207, textfig. : 
Por t Moresby District, British N e w Guinea. 
blacklocki (Curvella) CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 543, pi. 18, fig. 7 : Sierra 
Leone, Majendoo. 
blacklocki (Gonaxis) CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 531, textfig. 1 : Sierra Leone. 
Jiama ( t y p e ) ; Langranna; Majendoo. 
Blayneyella P R E S T O N , 1914b, p. 799 (Typesp . : Blayneyella percivali 
P R E S T O N , 1914). 
blayneyi (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 636, pi. 19, fig. 18 : Kenya, 
Larigo Hills. 
bogotensis (Stephanoda) P R E S T O N , 1907h, p. 490, fig. 2 : Bogota, United 
States of Colombia. 
boucardiana (Planorbis) P R E S T O N , 1907h, p. 497, fig. 17 : Mexico. 
bowelli (Limnaea) P R E S T O N , 1909a, p. 115, figs. 1-2 : Te-ring Gompa, in 
a small hillstream arising from a spring, 14.000 ft.; Mang-tsa , 14.500 ft.; 
High Hill Gompa, Gyan t se valley, in a small hillstream, among moss 
and stones, 14.500 ft.; Gyantse , 13.120 ft. ( H . B. PRESTON, 1915e, p. 
114 = Limnaea (Bulimnea)). 
bowkerae (Martensia) P R E S T O N , 1906b, p . 88, textfig. : Uganda District. 
bransfieldensis (Lunatia) P R E S T O N , 1916d, p . 270, pi. 13, fig. 2 : Brans-
field Straits, South Shetland Islands. 
bransfieldensis (Pellilitorina) P R E S T O N , 1916d, p. 271, pi. 13, fig. 5 : 
Bransfield Straits off Deception Island, South Shetlands. 
brevispinosa (Hemicardium hystrix R E E V E , var.) PRESTON, 1908e, p. 206 : 
Andaman Islands. 
bridgmani (Gastrana (Metis)) P R E S T O N , 1905, p . 8, pi. 2, fig. 37 : Ceylon. 
browni (A^elania) P R E S T O N , 1907e, p. 266, textfig. : N e w Ireland. 
browniana (Tapes) P R E S T O N , 1906c, p. 73, fig. 6 : off Manila, 5-10 fms. 
brunnca (Elgonella) P R E S T O N , 1914b, p . 796, pi. 2, figs. 11a, l i b : Rum-
ruti, B. E . A. 
brunncoflavida (Cerithiopsis) P R E S T O N , 1905, p . 4, pi. 1, fig. 13 : Ceylon. 
brunneo[lauida (Limnaea) CooPER 6 P R E S T O N , 1910, p . 110, pi. 4, fig. 1 : 
Falkland Islands. 
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brunneo-flavida (Tellina) PRESTON, 1916, p. 38, figs. 15, 15a : Ennur 
backwater, Madras. 
brunneolineata (Mangilia (Cythara)) PRESTON, 1905, p. 3, pi. 1, fig. 8 : 
Ceylon. 
buccina (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 196, pi. 32, fig. 11 : Burunga, Mt. 
Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
buhambaënsis (Burungaëlla) PRESTON, 1914b, p. 798, pi. 1, fig. 16 : 
Buhamba, near Lake Kivu, Belgian Congo. 
buhambaënsis (Trochozonites) PRESTON, 19Hb, p. 804, pi. 2, fig. 23 : 
Buhamba, near Lake Kivu, Belgian Congo (M. CONNOLLY, 1925c, p. 
460 = Trochozonites (Zonitrochus)) (the subgenus is Zonitotrochus 
PILSBRY). 
bullata (Zingis) PRESTON, 1913C, p. 47, pi. 5, fig. 4 : Nakuru, B. E. A. 
(H. B. PRESTON, 1914b, p. 802 = Nakuruëlla). 
bulleni (Clathurella) PRESTON, 1904a, p. 75, pi. 7, figs. 3, 4 : Ceylon. 
burnessi (Homorus) CONNOLLY, 1923, p. 351, pi. 1, fig. 1 : Kenya, Kiu 
District. 
burnupi (Afrodonta) CONNOLLY, 1933, p. 148, pi. 7, figs. 9-11, textfig. 1' : 
Natal, Mkolombe Mts. (type) and Tugela Estate, Weenen. 
burnupi (Opeas) CONNOLLY, 1919a, p. 144, fig. 3 : Cape Province, The 
Gorge, Somerset East; Natal, Karkloof; Nottingham Road; Bulwer; 
Inhluzani; Fort Nottingham (M. CONNOLLY, 1939, p. 357 = Pseudo' 
peas). 
Burungaëlla PRESTON, 1914b, p. 797 (Typesp. : Burungaëlla oscitans 
PRESTON, 1914). 
burungaënsis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 206, pi. 32, figs. 12, 12 a : 
Burunga, Mt. Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. (M. CONNOLLY, 1922b, 
p. 496 = Gulella disseminata (PRESTON, 1913)). 
burungaënsis (Kempia) PRESTON, 1913c, p. 53, pi. 6, fig. 2 : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. (erratum : H. B. PRESTON, 
1913c, p. 212 = Kempioconcha PRESTON, 1913). 
burunganum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 644, pi. 19, fig. 41 : 
Belgian Congo, Burunga, Mt. Mikeno (type); near L. Mutanda. 
cadmani (Ennea (Gulella)) PRESTON, 1916c, p. 260, textfig. : Idah, 
+ 1300 ft., Zaria Province, Northern Nigeria. 
caelatior (Gulella elliptica (MELVILL & PONSONBY, 1898) var.) CONNOLLY, 
1939, p. 83, pi. 1, fig. 5 ; Cape Province, Port St. John's (type); Makwa 
Falls, Pondoland. 
caesariana (Unio (Nodularia)) PRESTON, 1913C, p. 60, pi. 4, fig. 9 : Lake 
Nyassa. 
calaraphe (Sigaretus (Eunaticina)) PRESTON, 1916a, p. 90, figs. 4, 4a : 
Semiramis Bay, Andaman Islands, 2-6 fms., on a bottom of fine sand. 
calcaria (Corbula) PRESTON, 1907f, p. 216, fig. 3 : Port Canning, Lower 
Bengal, in brackish pools. 
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caletae (Astyris) P R E S T O N {in L. E. A D A M S ) 1915, p . 351, pi. 6, fig. 1 : 
Caleta Buena, Chile. 
callipeplum (Opeas (Micropeas)) CONNOLLY, 1923a, p. 657, pi. 19, fig. 
26 : Kenya, Eusso Nyi ro ( type ) ; Lorian Swamp. 
callosa (Haminea) P R E S T O N , 1908e, p. 189, pi. 15, fig. 31 : off Por t Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
caloraphe (Curvella) P R E S T O N , 1910b, p. 533, pi. 9, fig. 21 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
caloraphe (hedaleoconcha) P R E S T O N , 1913b, p. 531 : Duncombe Bay, 
Norfolk Island. 
calva (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 495, pi. 14, fig. 35 : Kenya, T a r u 
Desert . 
camerunense (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 646, pi. 19, fig. 44 : 
Camerun, Bitze. 
camerunensis (Pseudoglessula) P R E S T O N , 1909d, p . 185, pi. 7, fig. 14 : 
Akok, 30-35 miles from the coast at Kribi, Cameroons ( type ) ; Bitze, 
near the River Ja. 
campyla (Curvella) CONNOLLY, 1923a, p. 639, pi. 19, fig. 13 : U g a n d a , 
between M b a r a r a and Masaka . 
cancellata (Barbatia) P R E S T O N , 1908e, p . 205, pi. 16, fig. 47 : A n d a m a n 
Islands. 
cancellata (Conradia) P R E S T O N , 1916, p. 30, figs. 5, 5a : Ennur backwater , 
M a d r a s . 
cancellata (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p . 492, pi. 14, fig. 36 : locahty 
not mentioned (probably Kenya, Larogi Hills, the locality of the var. 
minor), 
cancellata (Sheldonia) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 468, pi. 28, fig. 5 : Cape 
Province, Knysna ( M . CONNOLLY, 1939, p. 233 = Trachycystis (Phor-
tion)). 
cancellata (Tellina) P R E S T O N , 1908e, p . 209, pi. 17, fig. 58 : A n d a m a n 
Islands. 
candela (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p . 493, pi. 14, fig. 28 : Kenya, T a r u 
Deser t . 
candelula (Streptostele (Graptostele)) CONNOLLY, 1922b, p. 514, pi. 14, 
fig. 20 : Camerun, Bitze. 
canningensis (Bithinella) P R E S T O N , 1907f, p . 216, fig. 6 ; Por t Canning , 
Lower Bengal, in brackish pools. 
capillata (Batissa) P R E S T O N , 1908e, p . 207, pi. 16, fig. 39 : A n d a m a n 
Is lands. 
capillata (Urguessella) P R E S T O N , 1914b, p . 804, pi. 3, fig. 28 : Burunga, 
M o u n t Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
carandaitiensis (Bulimulus (Drymaeus)) P R E S T O N , 1907h, p . 491 , fig. 4 : 
Carandai t i , Province of Cordillera, Bolivia, 1000 m. 
carea (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 200, pi. 32, figs. 13, 13a : Gazi, 
B. E . A . ( M . CONNOLLY, 1930, p . 46 = Gulella). 
carinifera (Sculptaria) CONNOLLY, 1939, p . 262, pi. 7, figs. 18-20 : Grea t 
Namaqua land , Naauwkloof. 
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carnicolor (Calliostoma) PRESTON, 1907, p. 140, pi. 8, figs. 6-7 : Cele-
bes (?). 
carnicolor (Cypraea xanthodon GRAY, var.) PRESTON, 1909, p. 121 : N.E. 
Queensland. 
carnicolor (Mangilia (Clathurella)) PRESTON, 1905, p. 2, pi. 1, fig. 7 : 
Ceylon. 
carnicolor (Terebra) PRESTON, 1908e, p. 189, pi. 17, fig. 63 : Andaman 
Islands. 
carpenteri (Bocageia (Liobocageia)) CONNOLLY, 1931C, p. 319, pi. 12, fig. 
5, textfigs. 4, 5(R) : Uganda, North Bugishu District, Mt. Elgon, 
7000-11.000 ft. (type); Tororo District; Abyssinia : Baka Mts., Kaffa 
(M. CONNOLLY, 1942, p. 333, mentions « Buka Mts. »). 
carpenteri (Conulinus) CONNOLLY, 1927, p. 171, fig. 1 : Nagichot, Didinga 
District, S.E. Sudan. 
carpenteri (Gulella) CONNOLLY, 1931C, p. 311, pi. 10, fig. 9 : Uganda, 
N. Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
castaneo-balteatus (Buliminus) PRESTON, 1912f, p. 12, textfig. : Limestone 
region, S.E. Kansu, 3000 ft. 
cawstoni (Tomichia) CONNOLLY, 1939, p. 585, fig. 47N, 48L(R) : Cape 
Province, Kokstad. 
caymanense (Chondropoma) PRESTON, 1911C, p. 360, textfig. : Grand 
Cayman Island. 
cazioti (Mangilia (Glyphostoma)) PRESTON, 1905, p. 2, pi. 1, fig. 5 : 
Ceylon. 
cedrorum (Ptychotrema (Parennea)) CONNOLLY, 1922b, p. 490, pi. 14, 
fig. 13 : Kenya, Cedar Forest, Uasin Gishu Plateau, 8500 ft. 
celator (Modiola) PRESTON, 191 le, p. 41, fig. 5 : Puri Beach, Orissa. in 
drift wood. 
ceylanica (Pyramidella (Actaeopyramis)) PRESTON, 1905, p. 7, pi. 2, figs. 
28, 28a : Kandakulli, Ceylon. 
ceylanica (Thala) PRESTON, 1904a, p. 76, pi. 6, figs. 1 , 2 : Ceylon. 
ceylonicum (Pentadactylus) PRESTON, 1909b, p. 137, pi. 22, fig. 22 : 
Ceylon. 
chacoensis (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1907h, p. 491, fig. 5 : to 
the north of the Rio Pilcomayo, Chaco, Bolivia, 600 m. 
chanchamayoensis (Clausilia (Nenia)) PRESTON, 1907h, p. 495, fig. 12 : 
Chanchamayo, Peru. 
chanchamayoensis (Glandina) PRESTON, 1909e, p. 507, pi. 10, fig. 7 : 
Chanchamayo, Peru. 
chanlerensis (Leucochiloides) PRESTON, 1912e, p. 188, pi. 31, fig. 16 : 
Chanler Falls, Eusso Nyiro, B. E. A. 
chariesterum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 645, pi. 19, fig. 43 : 
Uganda, Mt. Elgon. 
charon (Advena campbellii (GRAY) , var.) PRESTON, 1913b, p. 526 : 
Mount Pitt, Norfolk Island. 
charon (Melania) PRESTON, 1908e, p. 196, pi. 15, fig. 22 : Andaman 
Islands (H. B. PRESTON, 1915e, p. 14 = Tiara (Radina)). 
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charon (Scurria scuna GRAY, var.) PRESTON, 1913, p. 220 : Falkland 
Islands. 
charon (Unio) PRESTON, 1910a, p. 60, pi. 4, fig. 6 : Silongwe, B. C. A. 
chaudhurü (Nodularia) PRESTON, 1912d, p. 290 (Fig. : H .B. PRESTON, 
1915e, p. 140, fig. 7''-^) : Upper Burma. 
cheranganiensis (Helicarion (Gymnanon)) CONNOLLY, 1925C, p. 463, 
figs. 4, 5(R) : Kenya, Cherangani Hills, 40 miles east of Mt. Elgon, 
6200 ft. 
chilkaensis (Chrysallida (Mormula) humilis (PRESTON, 1905), subsp.) 
PRESTON, 1915b, p. 295, figs. 6, 6a : Serua Nadi, 5-9 ft. (type); main 
channel W . of Satpara Id., 3-8 ft,; southwards from Mahosa, 5-9 ft.; 
channel between Barnikuda and Satpara, 6 ]/^ ft.; Nalbano and channel 
S.E. of Nalbano, 4-8 ft.; Mahosa, southwards towards sandhills, 4-8 ft.; 
channel from Satpara towards Barnikuda, 9-12 ft.; off Barnikuda, 
inside lake, 6 ft. (H. B. PRESTON, 1916, p. 32 = Pyrgulina humilis, 
subsp.). 
chilkaensis (Corbula) PRESTON, 191 le, p. 39, fig. 2 : Rambha, S. end of 
Lake Chilka, on stones between tide marks. 
chilkaensis (Diplodonta (Felania)) PRESTON, 1914a, p. 307, figs. 21, 
21a-b : Lake Chilka (type); Manikpatna, 4 ft. 
chilkaensis (Kellya) PRESTON, 1915b, p. 298, figs. 10, 10a : channel 
between Satpara and Barhampur Id., 6-8 ft. (type); Mahosa, south-
wards towards sandhills, 4-8 ft.; 1 mile S. of Kalidai, 4-8 ft.; channel 
off Barhampur Id., 6-9 ft.; 4-7 miles E. i/^ S. of Patsahanipur, 4-4 34 ft-
chilkaensis (Meroe) PRESTON, 1914a, p. 304, figs. 13, 13a : on shore at 
Satpara, Lake Chilka (probably subfossil). 
chilkaensis (Modiola) PRESTON, 191 le, p. 41, fig. 6 : Rambha, S. end of 
Lake Chilka, on stones between tide marks. 
chilkaensis (Odostomia) PRESTON, 1914a, p. 301, fig. 4 : Manikpatna, 
Lake Chilka, Orissa, 4 ft. 
chilkaensis (Scintilla) PRESTON, 1915b, p. 299, figs. 12, 12a : Mahosa 
southwards towards sandhills, 2-8 ft. (type); channel south of Satpara 
Point, 8-12ft.; channel between Satpara and Barhampur, 8-20 ft. 
chilkaensis (Stenothyra) PRESTON, 1914a, p. 300, fig. 1 : Barkul, Lake 
Chilka, Orissa, among weeds at the edge of the lake. 
chilkaensis (Tellina) PRESTON, 1915b, p. 306, figs. 20, 20a-b : channel 
off Barhampur Id., 6-9 ft. 
Chilkaia PRESTON, 1915b, p. 291 (Typesp. : Chilkaia imitatrix PRESTON, 
1915). 
chinnerethensis (Unio) PRESTON, 1914, p. 473, pi. 27, figs. 10, 10a : Lake 
of Tiberias. 
chlorum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 646, pi. 19, fig. 47 : Kenya, 
Eusso Nyiro. 
chondrocycloides (Trachycystis) CONNOLLY, 1925c, p. 471, pi. 28, fig. 11 : 
Cape Province, 1 mile north of Port Nolloth (M. CONNOLLY, 1939, 
p. 231 = Trachycystis (Xerocystis)). 
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choziensis (Physopsis) P R E S T O N , 1913c, p. 55, pi. 5, fig. 12 : Chozi River, 
a tr ibutary of the Chambzi , flowing into Lake Bangweolo from the east . 
choziensis (Unio) P R E S T O N , 1910a, p. 60, pi. 4, fig. 8 : Chozi River, a 
t r ibutary of the Chambzi, flowing into Lake Bangweolo from the east . 
cinerea (Bullia) P R E S T O N , 1906, p. 34, textfig. : Ceylon (? ) . 
cinerea (Minolia) P R E S T O N , 1909i, p. 378 : Nor th Queensland. 
citrina (Scintilla) P R E S T O N , 1908e, p. 205, pi. 17, fig. 70 : A n d a m a n 
Islands. 
c/ara (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 511, pi. 14, fig. 6 : 
Camerun, Bitze. 
claustralis (Gulella) CONNOLLY, 1939, p . 61, pi. 1, fig. 12 : Cape Province, 
Ingeli Forest , Gr iqualand Eas t -Na ta l Border. 
claustrum (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p . 208, pi. 32, figs, 14, 14a : between 
the Laikipia Plateau and the Eusso Nyi ro River, B. E . A. 
claviformis (Laevilitorina) P R E S T O N , 1916d, p . 270, pi. 13, fig. 3 : on rocks 
at low water inside Deception Harbour , South Shet lands. 
clavulus (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 507, pi. 14, fig. 17 : Kenya, 
Larogi Hills. 
clifdeni (Ferrissia) CONNOLLY, 1939, p. 532 (nom. nov. for Gundlachia 
burnupi W A L K E R , 1925, non Ancylus burnupi W A L K E R , 1912; both 
species belonging to Ferrissia) : Nata l , Umtw^alumi, near Por t Shep-
stone ( type) ; Malvern; Transvaa l , Mooi R., Potchefstroom. 
clifdeni (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 93, pi. 5, figs. 12a-c : Zu lu -
land, Eshowe. 
cobbi (Davisia) C O O P E R & P R E S T O N , 1910, p. 114, pi. 4, figs. 9, 10 : Fa lk-
land Islands. 
cochinensis (Corbicala) P R E S T O N , 1916, p . 36, figs. 12, 12a, 12b : Cochin 
backwater, near Ernakulam. 
cochinensis (Cuspidaria) P R E S T O N , 1916, p. 39, figs. 17, 17a : Cochin 
backwater, near Ernakulam. 
cochinensis (Modiola) P R E S T O N , 1 9 0 9 C , p. 278, fig. 2 : backwater near 
Cochin, slightly brackish water, nov. 1908. 
coeni (Aegista) P R E S T O N , 1914e, p . 19, textfig. : N a g a Hills, Assam. 
coem (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 199, pi. 32, figs. 15, 15a : Mt . Elgon, 
Uganda . 
coenf (Gibbula) P R E S T O N , 1908e, p. 201, pi. 16, fig. 42 : off Por t Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
coeni (Turbonilla) P R E S T O N , 1905, p. 7, pi. 2, fig. 31 : Kandakulh, Ceylon. 
collingwoodensis (Chloritis (Sulcobasis) stirophora ( S M I T H ) , var.) P R E S -
TON, 1902, p . 17, fig. V : Collingwood Bay, B. N . G. 
colombiana (Stenogyra) P R E S T O N , 1907h, p . 496, fig. 14 : Bogota, Uni ted 
States of Colombia. 
?columna (Gulella) P R E S T O N mss. : Kenya, Eusso Nyi ro ( M . CONNOLLY, 
1922b, p . 493, pi. 14, fig. 21 = Gulella pisa CONNOLLY, 1922; p. 494 : 
« It was distributed by P R E S T O N under a Latin name recalling its resem-
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blance to a column, which is too near that of other species to be 
retainable » ). 
columna (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 510, pi. 14, fig. 29 : Kenya, 
Rumruti, Laikipia Plateau, 6000 ft. 
comis (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1907h, p. 494, fig. 8 : Bogota, 
United States of Colombia. 
compacta (Belloconcha) PRESTON, 1913b, p. 530 : Nepean Island (sub-
fossil). 
compacta (Natalina) CONNOLLY, 1939, p. 108, pi. 3, figs. 1-3 : Cape 
Province, Mountain Drive, Grahamstown (type); East London; Hog's 
Back, Amatola Mts. 
compacta (Vitrina) PRESTON, 1912e, p. 184, pi. 32, fig. 11 : between 
Mbarara and Kigezi, extreme S.W. Uganda. 
compactas (Trigonephrus ambiguosus (FERUSSAC, 1821), var.) CON-
NOLLY, 1915, p. 160, pi. 2, fig. 12 : South Africa. 
compsotera (Curvella modesta CONNOLLY, 1910, subsp.) CONNOLLY, 
1923a, p. 641 : Natal. Osborn (type); Cape Province, Cathcart. 
concavospira (Africarion) PRESTON, 19Hb, p. 787, pi. 2, fig. 20 : Kiduha, 
Lake Mutanda, S.W. Uganda. 
concentrica (Davisia) PRESTON, 19121, p. 639, pi. 21, fig. 8 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
concinna (Pittoconcha) PRESTON, 1913b, p. 531 : Mount Pitt, Norfolk 
Island. 
concinna (Tropidophora) PRESTON, 1910b, p. 536, pi. 9, fig. 28 : Shimbi 
Hills, B. E. A. 
concinnum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 643 : Uganda, Mt. Elgon. 
con/usa (Gibbus (Edentulina)) PRESTON, 1909d, p. 180, pi. 7, fig. 1 : 
Bitze, near the River Ja, Cameroons (type); Akok, 30-35 miles from 
the coast at Kribi. 
confusa (Tellina) PRESTON, 1914a, p. 309. figs. 18, 18a : Lake Chilka. 
congener (Aegista) PRESTON, 1914e, p. 20, textfig. : Naga Hills, Assam. 
congener (Allenoconcha) PRESTON, 1913b, p. 525 : Duncombe Bay, Nor-
folk Island. 
congener (Cleopatra) PRESTON, 1913C, p. 59, pi. 4, fig. 6 : Lake Baringo, 
B. E. A. 
congener (Sphaerium) PRESTON, 1912b, p. 327, pi. 17, fig. 2 : between 
Entebbe and Mbarara, S.W. Uganda. 
conica (Trachycystis (Chilocystis)) CONNOLLY, 1939, p. 239, pi. 7, fig. 9 : 
Natal, Port Natal (type); Krantzkop. 
connollyi (Achatina) PRESTON, 1912j, p. 71, fig. 5 : Victoria Falls, Rho-
desia. 
connollyi (Succinea) PRESTON, 1912k, p. 445, textfig. : Victoria Falls, 
Zambezi River. 
connollyi (Thapsiella) PRESTON, 1912j, p. 70, fig. 3 : Rain Forest, Vic-
toria Falls (M. CONNOLLY, 1939, p. 165 = Kaliella). 
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consanguinea (Zingis) PRESTON, 191 Id, p. 467, pi. 11, fig. 11 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A., also on Mount Kenia, 6000-8000 
ft. (H. B. PRESTON, 1914b, p. 795 = Elgonella). 
consanguineus (Leucochiloides) PRESTON, 1913C, p. 52, pi. 4, fig. 5 : 
Gaza, B. E, A. 
consobrina (Ennea) PRESTON, 191 Id, p. 463, pi. 11, fig, 1 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft., B. E. A. (H. B. PRESTON, 1913d, p. 216 = Ennea 
syngenes PRESTON, 1913, nom. nov. for Ennea consobrina PRESTON, 
1911, non ANCEY, 1892). 
consobrina (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 794, pi. 3, fig. 9 : Mukanda, 
near Lake Kivu. 
consobrina (Kaliella) PRESTON, 1912e, p. 186, pi. 31, fig. 11 : between 
the Igembi Hills and Nyeri, B. E. A. 
conspicua (Tornatina) PRESTON, 1908e, p. 187, pi. 14, fig. 21 : off Port 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
conspicuum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1928C, p. 546, pi. 18, fig. 14 : Sierra 
Leone, Jiama (type); Kfogo; Port Loko. 
constricts (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 513, pi. 14, 
fig. 40 : Kenya, Kekumega. 
consueta (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 790, pi. 3, fig. 18 : between 
Mbarara and Masaka, S.W. Uganda. 
contabulata (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 103, pi. 5, figs. 8a-c : 
Natal, Game Pass (type); Nottingham Road; Curry's Post. 
contamanoensis (Ampullaria) PRESTON, 1914g, p. 527 : Contamano, Rio 
Ucayali, Eastern Peru. 
contamanoensis (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 525 : Contamano, Rio 
Ucayali, Eastern Peru. 
contamanoensis (Opeas) PRESTON, 1914g, p. 524 : Contamano, Rio 
Ucayali, Eastern Peru. 
contraria (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 88, pi. 4, fig. 17 : Natal, Vryheid. 
conuloidea (Thapsia) PRESTON, 19111, p. 219, pi. 11, fig. 1 : Naivasha, 
B. E .A. 
convexa (Atys) PRESTON, 1908e, p. 188, pi. 16, fig. 50 : off Port Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
cookei (Buliminus (Napaeus)) PRESTON, 19121, p. 14, textfig. : Mountains 
of S.E. Kan-su, 2000-5000 ft. 
cookei (Clausilia) PRESTON, 19121, p. 14, textfig. : Loess Plain of the 
Wei River, S. Shen-si, 1200 ft. 
copiosa (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 788, pi. 2, fig. 13 : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
copiosa (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 200, pi. 32, figs. 16, 16a : Urguess, 
B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 500 = Gulella (Molarella)). 
copiosa (Litiopa (Alaba)) PRESTON, 1915b, p. 292, figs. 2, 2a : Serua 
Nadi, 5-9 ft. (type); channel between Barnikuda and Satpara, 6 j/2 ^^•'' 
Mahosa, southwards towards sandhills, 4-8 ft.; channel from Satpara 
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towards Barnikuda, 9-12 ft.; Nalbano and channel S.E. of Nalbano, 
4-8 ft. 
copiosum (Cyamium) PRESTON, 1913, p. 222, pi. 4, fig. 9 : Mullet Creek, 
Port Stanley, Falkland Islands. 
cornea (Physa) PRESTON, 1907h, p. 497, fig. 20 : Merida, Venezuela. 
cornu-orycis (Subuliniscus) CONNOLLY, 1923, p. 361, pi. 1, fig. 15 : Kenya, 
Mt. Nyiro, 8300 ft. 
corrugata (Jaminia) PRESTON, 1912j, p. 71, fig. 4 : Rain Forest, Victoria 
Falls (M. CONNOLLY, 1925, p. 164 = Nesopupa (A[ripupa)). 
costaricensis (Planorbis) PRESTON, 1907h, p. 496, fig. 16 : Catalina, Pro-
vince of Guanacaste, Costa Rica. 
costata {Cleopatra morrelli PRESTON, 1905, var.) PRESTON, 1905d, p. 301, 
fig. 4 : just above Victoria Falls, Zambesi River. 
costulata (Limacina) PRESTON, 1916d, p. 269, pi. 13, fig. 1 : Bransfield 
Straits, South Shetland Islands. 
costulosum (Pisidium) CONNOLLY, 1931c, p. 310, pi. 13, figs. 24-27 : 
Orange Free State, Rustfontein. 
coxi (Helicarion) PRESTON, 1912g, p. 16, textfig. : Knysna Forest, Cape 
Colony, 
co^ ci (Trachycystis) PRESTON, 1912g, p. 18, textfig. : Knysna Forest, 
Cape Colony. 
crassicostata (Modiola undulata DUNKER, 1856, var.) PRESTON, 1914a, 
p. 304, fig. 15 : off Samal Island, Lake Chilka, Ganjam District, Madras 
(type); Breakfast Isd., Ganjam District, on rocks. 
crassicrenulata (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 507, pi. 14, fig. 18 : 
Kenya, Forests north of Mt. Kenya. 
crassilirata (Leptothyra) PRESTON, 1909i, p. 377 : North Queensland. 
crassiplicata (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 806, pi. 1, figs. 1 ,1a: Forest 
to the north of Mount Kenia, B. E. A. 
crassiplicata (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 510, pi. 14, fig. 30 : 
Kenya, Jombene Hills, 4000 ft. 
crassistriatus (Ancylus) PRESTON, 191 Id, p. 475, pi. 12, fig. 35 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. 
crenulata (Stomatella) PRESTON, 1908e, p. 202, pi. 14, fig. 15 : Andaman 
Islands. 
cressyi (Gonaxis) CONNOLLY, 1922a, p. 113 (Fig. : M. CONNOLLY, 1925, 
p. 110, pi. 4, fig. 1) : Mtisherra River Valley. 
cressyi (Opeas) CONNOLLY, 1922a, p. 120 (Fig. : M. CONNOLLY, 1925, 
p. 185, pi. 4, fig. 27) : District north of Macequece. 
cressyi (Pseudoglessula (Pseudocerastus) ) CONNOLLY, 1925, p. 174, pi. 4, 
fig. 28, pi. 7, figs. 1-7, textfig. 20(A.R.) : L. Marques, District north of 
Macequece (M. CONNOLLY, 1939, p. 331 = Pseudoglessula (Kempio-
concha)). 
cressyi (Trachycystis) CONNOLLY, 1925, p. 142, pi. 4, fig. 11 : L. Marques, 
District north of Macequece (type); S. Rhodesia, six miles from Pen-
halonga. 
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Cryptocharopa PRESTON, 1913b, p. 534 (Typesp. : Cryptocharopa atlan-
toididea PRESTON, 1913). 
crystallina (Macgillivrayella) PRESTON, 1913b, p. 532 : Norfolk Island. 
cuneata (Mutela) PRESTON, 1910a, p. 62, pi. 5, fig. 13 : Karonga, northern 
end of Lake Nyassa. 
cuneatum (Cyamium) PRESTON, 1913, p. 222, pi. 4, fig. 10 : Falkland 
Islands. 
carta (Ennea iridescens PRESTON, 1913, var.) PRESTON, 1913d, p. 206 : 
Burunga, Mt. Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
carta (Neoglessula(?)) CONNOLLY, 1928a, p. 171, pi. 1, fig. 3, textfig. 
2(R) : Jem Jem Forest. 
carta (Pareatheria fuscata (BRUG.) var.) PRESTON, 1913, p. 218 : Port 
Stanley Harbour, Falkland Islands. 
curvata (Pseudodon (Trigonodon) crebristriatus ANTHONY, 1865, var.) 
PRESTON, 1912d, p. 295 (Fig. : H. B. PRESTON, 1915e, p. 151, figs. 
9^ -=) : Pegu. 
curvata (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 511, pi. 14, fig. 5 : 
Uganda, Mt. Elgon. 
carvicolumella (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 201, pi. 32, figs. 17, 17a : 
between the Jombene Hills and Nyeri, B. E. A. 
curvicolamella (Varicostele) CONNOLLY, 1922b, p. 516, pi. 14, fig. 31 : 
Uganda, Jinja. 
cuticularis (Urguessella) PRESTON, 1914b, p. 804, pi. 3, fig. 27 : Mala-
sanji, S.W. Uganda (M. CONNOLLY, 1942, p. 332 = Larogiella mala-
sanjiensis PRESTON, 1914). 
cylindrica (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 198, pi. 14, fig. 2 : Andaman 
Islands. 
cylindrica (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 512, pi. 14, fig. 
41 : Uganda, Mt. Elgon. 
cymbula (Modiola) PRESTON, 1908e, p. 204, pi. 14, fig. 18 : Andaman 
Islands. 
daccaensis (Parreysia) PRESTON, 1912d, p. 300 (Fig. : H. B. PRESTON, 
1915e, p. 166, figs. 16 "^^ ) : Dacca. 
dacostana (Achatina) PRESTON, 1909d, p. 182, pi. 7, fig. 7 : East Africa. 
dacostana (Gibbula) PRESTON, 1909i, p. 377 : North Queensland. 
da costiana (Plearodonte (Labyrinthus)) PRESTON, 1907h, p. 490, fig. 3 : 
Chanchamayo, Peru. 
dautzenbergi (Gulella) CONNOLLY, 1928c, p. 534, pi. 18, fig. 3 : Sierra 
Leone, Panguma (type); Majendoo; Port Loko. 
Davisia CooPER & PRESTON, 1910, p. 113 (Typesp. : Davisia cobbi 
COOPER Ô PRESTON, 1910). 
deceptionensis (Limatala) PRESTON, 1916d, p. 271, pi. 13, fig. 6 : dredged 
inside Deception Harbour, South Shetlands, 6 fms. 
decipiens (Euonyma) CONNOLLY, 1929a, p. 235, pi. 14, fig. 28 : Cape 
Province, Riversdale Mountains, 1500-2500 ft. (type); Groot Vaters 
Bosch, Heidelberg. 
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decussata (Ledoidxia) PRESTON, 1914b, p. 806, pi. 1, fig. 7 : Larogi Hills, 
B. E. A. 
decussatula (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 201, pi. 33, figs. 1, la : Kigezi, 
extreme S.W. Uganda, 7000 ft. 
degenerata (Melanopsis costata OLIV., var.) PRESTON, 1914, p. 467, pi. 27, 
fig. 9 : Lake of Tiberias at the exit of the Jordan. 
degeneris (Clausilia) PRESTON, 191 Id, p. 471, pi. 11, fig. 23 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. 
delectabilis (Diplommatina (Nicida)) PRESTON, 1905a, p. 9, pi. 2, fig. 40 : 
Kinidun, Ceylon. 
delicatula (Cerastus) PRESTON, 1910d, p. 53, textfig. : 200 miles due east 
of Loanda, Angola. 
delicatula (Ennea) PRESTON, 1910b (non PFEIFFER, 1857), p. 528, pi. 7, 
fig. 7 : Shimbi Hills, B. E. A. ( = Gulella prestoni CONNOLLY, 1922b, 
p. 496). 
delicatula (Mactra) PRESTON, 1904a, p. 78, pi. 6, fig. 11 : Ceylon. 
delicatula (Martesia) PRESTON, 1910h, p. 119, fig. 4 : mouth of the Devi 
River, Orissa coast, 23-25 fms. 
delicatula (Rissoina) PRESTON, 1905, p. 5, pi. 1, figs. 18, 18a, : Ceylon. 
delicatula (Velorita) PRESTON, 1916, p. 37, figs. 13, 13a, 13b : Cochin 
backwater, near Ernakulam. 
deliciosa (Curvella) PRESTON, 191 Id, p. 472, pi. 12, fig. 27 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft., B. E. A. 
deliciosa (Solariella) PRESTON, 1916, p. 33, figs. 10, 10a, 10b : Ennur 
backwater, Madras. 
Dendrolamellaria PRESTON, 1913b, p. 522 (Typesp. : Dendrolamellaria 
mathewsi PRESTON, 1913). 
denegabilis (Nassa) PRESTON, 1914a, p. 297, fig. 9 : Lake Chilka, along 
marine side of Lake Estuary. 
denselirata (Sitala) PRESTON, 1908e, p. 187, pi. 14, fig. 11 : Andaman 
Islands. 
densesculpta (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 791, pi. 3, fig. 14 : Kagam-
bah, S.W. Uganda. 
densestriata (Strigilla) PRESTON, 1908e, p. 210, pi. 14, fig. 20 : Andaman 
Islands. 
densestriata (Tellina (Macoma)) PRESTON, 1906c, p. 72, figs. 3, 4 : off 
Manila, 5-10 fms. 
densestriata (Trachycystis rivularis (KRAUSS, 1848), var.) CONNOLLY, 
1912a, p. 145, figs. 2, 3 : Transvaal, Zwart Kop, Pretoria; Buiskop; 
Pietersburg. (M. CONNOLLY, 1932b, p. 96, pi. 5, figs. 3a-c). 
densestriata (Vivipara) PRESTON, 1905d, p. 300, fig. 2 ; just above Vic-
toria Falls, Zambesi River. 
depauperata (Kaliella) PRESTON, 1912e, p. 186, pi. 31, figs. 13, 13a : 
between the Igembi Hills and Nyeri, B. E. A. 
depressa (Helicella (Lejeania) rosenbergi PRESTON, 1910, var.) PRESTON, 
1910f, p. 165, textfig. : Harar, S. Abyssinia. 
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depressa (Microcystis thwaitesi P E R . , var.) PRESTON, 1909b, p. 135, pi. 22, 
fig. 6 : U d a Pussellawa, Ceylon. 
depressa (Narica) P R E S T O N , 1908e, p. 199, pi. 16, fig. 45 : Andaman 
Islands. 
depressa (Photinula solidula C O O P E R Ô P R E S T O N , 1911, var.) P R E S T O N , 
1913, p. 219, pi. 4, fig. 3 : Por t Stanley, Falkland Islands. 
depressa (Roybellia) P R E S T O N , 1913b, p . 526 : Moun t Pitt, Norfolk 
Island. 
depressior (Paralaoma) P R E S T O N , 1913b, p. 535 : Moun t Pitt, Norfolk 
Island. 
desiderata (Jaminia) P R E S T O N , 191 Id, p. 470, pi. 11, fig. 21 : M o u n t 
Kenia, 9000-10.000 ft., B. E . A. 
desiderata (Streptaxis) P R E S T O N , 1913d, p . 195, pi. 32, figs. 1, l a : 
Urguess, B. E . A. ( M . CONNOLLY, 1922b, p. 487 - Tayloria). 
devia (Gulella) CONNOLLY, 1931c, p . 310, pi. 10, fig. 10 : Uganda , Bugishu 
District, M t . Elgon, 7000-9000 ft. 
diabensis (Gulella caryatis ( M E L V I L L & PONSONBY, 1898), var.) C O N -
NOLLY, 1939, p . 46, pi. 2, fig. 1 : Grea t Namaqua land , Diab R. 
diaphana (Sitala) CONNOLLY, 1922a, p. 116 (Fig . : M . CONNOLLY, 1925, 
p. 137, pi. 4, fig. 8) : District north of Macequece. 
dibrugarhensis (Bithynia) P R E S T O N , 1915a, p. 540, fig. 4 : Dibrugarh, 
N . - E . Assam, Brahmaputra River. 
didinganus (Homorus) CONNOLLY, 1927, p . 171, fig. 1 : Nagichot , Didinga 
District, S.E. Sudan . 
diepenheimi (Diancta) P R E S T O N , 1913a, p. 438 : Island of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch Eas t Indies. 
diepenheimi (Opeas) P R E S T O N , 1913a, p . 435 : Island of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch Eas t Indies. 
Diepenheimia P R E S T O N , 1913a, p . 433 (Typesp . : Diepenheimia iridescens 
PRESTON, 1913). 
differens (Tomichia) CONNOLLY, 1939, p. 583, textfigs. 47M, 4 8 K ( R ) : 
Cape Province, freshwater stream flowing out of limestone cave « Die 
Kelders » on coast of W a l k e r Bay, about 10 miles south of Standford 
( type) ; Kuils River, Cape Fla ts . 
digitalis (Gulella) CONNOLLY, 1939, p . 35, pi. 1, fig. 2 : Nata l , Stella 
Bush, Durban . 
discolorata (Elgonella) P R E S T O N , 1914b, p. 796, pi. 2, figs. 7a, 7b : Larogi 
Hills, B. E. A. 
disseminata (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 202, pi. 33, figs. 2, 2a : near 
Lake Kivu ( type) ; also between Lake M u t a n d a and the region between 
that lake and Lake Kivu ( M . CONNOLLY, 1922 b, p . 496 = Gulella; 
Ennea ingeziensis P R E S T O N and Ennea burungaensis P R E S T O N are 
synonyms) . 
dissimulans (Bulimus (Eurytus)) P R E S T O N , 1909e, p . 509, pi. 10, fig. 5 : 
Merida. Venezuela. 
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dissimulans (Coralliophila) PRESTON, 1904a, p. 77, pi. 7, figs. 5, 6 : 
Ceylon. 
Dorcasiinae (Acavidae PILSBRY, 1900, subfam.) CONNOLLY, 1915, p. 134. 
dos (Melanopsis) PRESTON, 1913a, p. 436 ; Island of Beilan-Beilan, to 
the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
dulcissima (Solanella) PRESTON, 1908e, p. 202, pi. 14, fig. 14 : off Port 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
duncani (Gulella) CONNOLLY, 1930, p. 44, pi. 6, fig. 2 : Kenya, Cheran-
gani. 
duplicatas (Fauxulus) PRESTON, 191 Id, p. 470, pi. 11, fig. 22 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1939, p. 376 = 
Gastrocopta duplicata), 
duplicilamellata (Tornatellina) PRESTON, 1913b, p. 537 : Nepean Island 
dupuisi (Gulella (Paucidentina)) CONNOLLY, 1922b, p. 497, pi. 14, fig. 
39 : Belgian Congo, Nsendwe. 
eburnea (Marginella) PRESTON, 1906 (non LAMARCK), p. 35, textfig. : 
Ceylon (?) ( =; Marginella shacklefordi PRESTON, 1915d). 
ecclesia (Chrysallida (Mormula)) PRESTON, 1915b, p. 295, figs. 7; 7a : 
Breakfast Id., midway between Ganta Sila and Chiriya Id. S. Point, 
5-6ft. 
ecolorata (Mangilia (Glyphostoma)) PRESTON, 1905, p. 2, pi. 1, fig. 6 : 
Ceylon. 
ecolorata (Psammobia) PRESTON, 1914d, p. 18, textfig. : Montebello 
Islands, W . Australia. 
edithae (Microcystis) PRESTON, 1909b, p. 134, pi. 22, fig. 5 : Udda 
Pussellawa, Ceylon. 
edlingeri (Sculptaria) CONNOLLY, 1939, p. 261, pi. 8, figs. 1-4 : Great 
Namaqualand, between Gaub and Diab Rivers. 
edwardi (Conus) PRESTON, 1908e, p. 190, pi. 15, fig. 28 : Andaman 
Islands. 
efulenensis (Pseudoglessula) PRESTON, 1908a, p. 7, textfig. : Efulen, 
Cameroons. 
efulensis (Pseudotrochus) PRESTON, 1909d, p. 185, pi. 7, fig. 13 : near 
Efulen, S. Cameroons. 
egregia (Limnaea (Bulinus)) PRESTON, 1906a, p. 36, textfig. : North-
wes tern Australia. 
egregius (Homorus) PRESTON, 191 Id, p. 472, pi. 12, fig. 26 : Mount 
Kenia, 6000-8000 ft., B. E. A. 
elachistum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 644, pi. 19, fig. 39 : 
Kenya, Larogi Hills, 7000 ft. 
elegans (Macroschisma) PRESTON, 1908e, 203, pi. 15, fig. 33 : Andaman 
Islands. 
elegans (Thysanota) PRESTON, 1909b, p. 135, pi. 22, fig. 19 : Uda 
Pussellawa, Ceylon. 
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elevata (Belloconcha) PRESTON, 1913b, p. 529 : Nepean Island (sub-
fossil). 
elevata (Mikenoëlla) PRESTON, 1914b, p. 802, pi. 2, fig. 25 : Larogi 
Hills, B. E. A., 6000-7000 ft. 
Elgonella PRESTON, 1914b, p. 795 (Typesp. : Elgonella eulotae[ormis 
PRESTON, 1914). 
elgonense (Opeas) CONNOLLY, 1942, p. 333, fig. 11 : Uganda, Mt. 
Elgon. 
elgonense (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 645, pi. 19, fig. 46 : 
Uganda, Mt. Elgon (type); between Mbarara and Kigezi; L. Mutanda; 
Tanganyika, Dar-es-salaam. 
elgonensis (Curvella) CONNOLLY, 1923a, p. 639, pi. 19, fig. 14 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
elgonensis (Ennea) PRESTON, 1913d. p. 197, pi. 33, fig. 3 : Mt. Elgon 
Uganda (M. CONNOLLY, 1922b, p. 489; 1931a, p. 277 = Matconia: 
1930, p. 37, figs. 1, 2d(R) ) . 
elgonensis {Ennea naivashaensis PRESTON, 1911, var.) PRESTON, 1913d, 
p. 211 : Mt. Elgon, Uganda. 
elgonensis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 791, pi. 3, fig. 19 : Mount 
Elgon, Uganda. 
elgonensis (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 807, pi. 1, fig. 4 : Mount 
Elgon, Uganda. 
elgonensis (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 506, pi. 14, fig. 9 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
elongata (Scintilla) PRESTON, 1908e, p. 206, pi. 17, fig. 71 : Andaman 
Islands. 
elongata (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 504, pi. 14, fig. 10 : Kenya, 
Mt. Kenangop, Aberdare Range. 
emaciata (Opeas (Nothapalinus) suavissimum CONNOLLY, 1923, forma) 
CONNOLLY, 1923a, p. 655, pi. 19, fig. 33 : Kenya, Gazi. 
emiliae (Mitra) PRESTON, 1908e, p. 193, pi. 17, fig. 68 : Andaman 
Islands. 
eminens {Pseudachatina nodosa PRESTON, 1909, var.) PRESTON, 1909d, 
p. 184, pi. 7, fig. 11 : Bitze, near the River Ja, Cameroons. 
enneadon (Gulella) CONNOLLY, 1922a, p. 114 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 116, pi. 4, fig. 3) : District north of Macequece (M. CON-
NOLLY, 1925, p. 117 = Gulella enneodon, correction). 
enneodon (Gulella) CONNOLLY, 1925, p. 117 (correction for Gulella 
enneadon CONNOLLY, 1922). 
ennurensis (Iravadia) PRESTON, 1916, p. 31, figs. 7, 7a : Ennur back-
water, Madras. 
ennurensis (Nassa orissaënsis PRESTON, 1914, var.) PRESTON, 1916, 
p. 28, figs. 2, 2a : Ennur backwater, Madras (type); canal near Chin-
grighatta, outskirts of Calcutta (mentioned by H. B. PRESTON, 1915C, 
p. 479 as manuscript name). 
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ennurensis (Retusa) PRESTON, 1916, p. 27, figs. 1, la, Ib : Ennur back-
water. Madras. 
ennurensis (Tellina) PRESTON, 1916, p. 38, figs. 14, H a : Ennur back-
water. Madras. 
entebbeensis (Curvella) PRESTON, 1912b, p. 324, pi. 17, fig. 5 : between 
Entebbe and Mbarara, S. W . Uganda. 
Epistethe PRESTON, 1912c, p. 126 (Typesp. : Epistethe gonodactyli 
PRESTON, 1912). 
erythractis (Trachycystis) CONNOLLY, 1912a, p. 136, pi. 2, fig. 5 : Cape 
of Good Hope, Caledon Division (M. CONNOLLY, 1939, p. 227 = 
Trachycystis (Lyrocystis) ). 
esau (Urguessella) PRESTON, 1914b, p. 804, pi. 3, fig. 26 : Urguess, 
B. E. A. 
esculpturata (Petricola) PRESTON, 1915b, p. 301, figs. 13, 13a : Manik-
patna, oysterbeds. 
estriata (Tornatina) PRESTON, 1914a, p. 303, figs. 7, 7a : Lake Chilka, 
Orissa, on muddy bottom, 6-8 ft., about 2 miles off Balugaon (type); 
Manikpatna, Orissa, 4 ft. (H. B. PRESTON, 1916, p. 27 = Retusa). 
euglypta (Curvella) CONNOLLY, 1939, p. 361, pi. 8, fig. 5 : Natal, 
Van Reenen. 
eulimoides (Subulina) PRESTON, 1909g, p. 499 : Howick, Natal (M. 
CONNOLLY, 1910, p. 267; 1939, p. 350 = Opeas eulimoide). 
eulotaeformis (Elgonella) PRESTON, 1914b, p. 796, pi. 2, figs. 9a-c : 
Kagambah, S. W . Uganda. 
euphues (Opeas (Micropeas)) CONNOLLY, 1923a, p. 657, pi. 19, fig. 27 : 
Camerun, Bitze. 
eupleura (Trachycystis) CONNOLLY, 1925C, p. 470, pi. 28, fig. 8 : Cape 
Province, Majuba Nek, Herschel Dist. (M. CONNOLLY, 1939, p. 198 = 
Trachycystis (Phaulocystis) ) . 
euschemon (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 648, pi. 19, fig. 36 : Kenya, 
Kekumega. 
eussoensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 202, pi. 33, figs. 4, 4a : Eusso 
Nyiro, B. E. A. 
eussoensis (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 638, pi. 19, fig. 22 : Kenya, 
Eusso Nyiro. 
eussoensis (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 807, pi. 1, fig. 2 : Eusso 
Nyiro, B. E. A. 
eussoensis (Segmentina) PRESTON, 1912e, p. 191, pi. 32, figs. 6, 6a, 6b : 
Chanler Falls, Eusso Nyiro, B. E. A. 
eussoensis (Succinea) PRESTON, 1912b, p. 326, pi. 17, fig. 7 : Chanler 
Falls, Eusso Nyiro, B. E. A. 
Eussoia PRESTON, 1912e, p. 192 (Typesp. ; Eussoia inopina PRESTON, 
1912). 
exatbida (Unio (Grandidieria) tang any icensis SMITH, 1880, var.) 
PRESTON, 1913c, p. 60 : Lake Tanganyika. 
exasperata (Eulima) PRESTON, 1905, p. 6, pi. 2, fig. 23 : Ceylon. 
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exasperata (Mangilia) PRESTON, 1908e, p. 192, pi. 15, fig. 27 : Anda-
man Islands. 
exasperata (Streptostele) PRESTON, 1912b, p. 322, pi. 17, fig. 11 : Mount 
Kenia, 6-9000 ft. 
exasperata (Thapsia) PRESTON, 1910b, p. 530, pi. 8, fig. 13 : Shimbi 
Hills. B. E. A. 
exasperatum (Cyamium) PRESTON, 1912 1, p. 638, pi. 21, fig. 5 : Port 
Stanley, Falkland Islands. 
excruciata (Gulella) CONNOLLY, 1931C, p. 312, pi. 11, fig. 4 : Uganda, 
N. Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. (type); Bwamba Pass, 
Ruwenzori; Kenya, Ndarugu R. Valley; Taru Desert. 
expatriata (Acanthinula) PRESTON, 1911d, p. 469, pi. 11, fig. 17 : Mount 
Kenia 9000-10.000 ft., B. E. A. 
expatriata (Gibbulina) PRESTON, 1910b, p. 526, pi. 7, fig. 1 : Shimbi 
Hills, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1930, p. 44 = Gulella). 
expatriata (Melania) PRESTON, 1908e, p. 196, pi. 15, fig. 23 : Anda-
man Islands (H. B. PRESTON, 1915e, p. 14 — Tiara (Radina)). 
expatriata (Trochozonites) PRESTON, 1914b, p. 805, pi. 2, fig. 21 : 
Burunga, Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. (M. CONNOLLY, 
1925c, p. 460 ~ Trochozonites (Zonitrochus) (the subgenus is ZonitO' 
trochus PILSBRY). 
expatriatus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1909e, p. 510, pi. 10, fig. 
4 : E. Bolivia. 
exquisita (Cancellaria) PRESTON, 1905, p. 3, pi. 1, fig. 9 : Ceylon. 
exquisita (Falloonella) PRESTON, 1914b, p. 809, pi. 1, figs. 9, 9a, 9b : 
Urguess, B. E. A. 
exserta (Physa) PRESTON, 1913C, p. 56, pi. 5, fig. 9 : Lake Baringo, 
B. E. A. 
exsilum (Blauneria) PRESTON, 1912e, p. 189, pi. 31, fig. 8 : Gazi, 
B. E. A. 
falconi (Trachycystis) CONNOLLY, 1939, p. 218, pi. 6, figs. 17-19 : 
Cape Province, Port St. John's. 
falklandica (Chilina) COOPER 6 PRESTON, 1910, p. I l l , pi. 4, fig. 2 : 
Falkland Islands. 
falklandica (Mytilimeria) PRESTON, 1913, p. 223, pi. 4, fig. 13 : Falk-
land Islands. 
falklandica (Nacella) PRESTON, 1913, p. 221, pi. 4, fig. 6 : Falkland 
Islands. 
falklandica (Natica) PRESTON, 1913, p. 218, pi. 4, fig. 1 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
falklandica (Nucula) PRESTON, 1912 1, p. 637, pi. 21, fig. 3 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
fallax (Diplommatina) PRESTON, 1914e, p. 24, textfig. : Naga Hills, 
Assam. 
Falloonella PRESTON, 1914b, p. 809 (Typesp. : Falloonella exquisita 
PRESTON, 1914). 
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fallooni (Curvella pertranslucens PRESTON, 1910, subsp.) CONNOLLY, 
1923a, p. 640, pi. 19, fig. 16 : Kenya, Nairobi; Igembi Hills, 4000 ft.; 
Darugu R. Valley. 
fallooni (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 503, pi. 14, fig. 3 : Kenya, 
near Nairobi; Mau Escarpment. 
faminensis (Littoridina) PRESTON, 1915 {in L. E. ADAMS), p. 352, pi. 6, 
fig. 5 : Port Famine, Straits of Magellan. 
[anei (Opeas) CONNOLLY, 1919a, p. 143, fig. 2 : Natal, Pietermaritz-
burg; Dargle. 
[arquhari (Curvella) CONNOLLY, 1919, p. 219, fig. 4 : Cape Province, 
Mountain Drive, Grahamstown. 
/arren' (Pecten (Chlamys)) JONES & PRESTON, 1904, p. 149 . Shi Tao, 
Shantung. 
[asciata (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1923, p. 348 (nom. nov. iot Bulimus 
kirkii CRAVEN, 1880, non Buliminus kirki DOHRN, 1865, both species 
belonging to Pseudoglessula). 
[eatheri (Limicolaria) PRESTON, 1913e, p. 277, textfig. : Voi, B. E. A. 
felina (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 103, pi. 5, figs l la-c : Cape 
Province, Katberg. 
ferarum (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 100, pi. 5, figs. 9 a-c : 
Natal, Game Pass (type); Van Reenen. 
[estiva (Rachidina) CONNOLLY, 1925c, p. 475, pi. 28, fig. 17 : Kenya, 
Taru Desert. 
[ijiensis (Batissa) PRESTON, 1908c, p. 140 : Fiji Islands. 
[ilicosta (Rissoina (Rissolina)) PRESTON, 1905, p. 5, pi. 1, fig. 20 : 
Ceylon. 
[ilix (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 495, pi. 14, fig. 12 : Kenya, Cedar 
Forest on Uasin Gishu Plateau, 8500 ft. 
fisheri (Ptychotrema) CONNOLLY, 1922b, p. 489, pi. 14, fig. 32 : 
Uganda, near Fort Portal (M, CONNOLLY, 1930, p. 38 = Ptychotrema 
limbatum (v. MARTENS, 1892)). 
[lammulata (Nassa) PRESTON, 1909e, p. 512, pi. 10, fig. 13 : S. Peru. 
[lavida {Limicolaria nyiroensis PRESTON, 1912, var.) PRESTON, 1912i, 
p. 110 : northern slopes of Mount Marsabit, B. E. A., 4600 ft. 
[lavida (Tellimya) PRESTON, 1916d, p. 272, pi. 13, fig. 8 ; Bransfield 
Straits, South Shetland Islands, 15 fms., from the stomachs of fish. 
[lavidula (Elgonella) PRESTON, 1914b, p. 796, pi. 2, figs 5a-b : Mount 
Elgon, Uganda. 
[oliatum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1928C, p. 545, pi. 18, fig. 13 ; Sierra 
Leone, Jiama (type); Langranna. 
[onticula (Larogiella) PRESTON, 1914b, p. 801, pi. 2, fig. 3 : Lake 
Mutanda, S. W . Uganda. 
[onticulus (Neocyclotus) PRESTON, 1911c, p. 359, textfig. : Grand 
Cayman Island. 
[ormosa (Segmentina) CONNOLLY, 1928c, p. 547, fig. 9 : Sierra Leone, 
Boya River, Jiama. 
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[ortidentata {Fauxulus ovularis ( K U S T E R , 1841), var.) CONNOLLY, 1939, 
p. 380, pi. 12, fig. 3 : Cape Province, Bredasdorp. 
fossae (Nassa) P R E S T O N , 1915c, p. 479, figs. 1, l a : canal near Chin-
grighatta, outskirts of Calcutta. 
[ossula (Trachycystis) CONNOLLY, 1925, p. 142, pi. 4, fig. 12 : L. M a r -
ques, Moun t Vengo , 5500 ft. 
foveolata (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 203, pi. 33, figs. 5, 5a : Gazi, 
B. E. A. ( M . CONNOLLY, 1922b, p . 493 = Gulella). 
foveolata (Euplecta) P R E S T O N , 1909b, p. 133, pi. 22, fig. 1 : S. India. 
foveolata (Psephis) C O O P E R 6 P R E S T O N , 1910, p. 114, pi. 4, fig. 11 : 
Falkland Islands. 
foveolata (Turbonilla) P R E S T O N , 1908e, p. 200, pi. 17, fig. 66 : A n d a -
man Islands. 
f oveolatus (Homorus) P R E S T O N , 1909d, p . 186, pi. 7, fig. 15 : Akok, 
30-35 miles from the coast at Kribi, Cameroons. (non Homorus f oveo-
latus P R E S T O N , 1912.) 
f oveolatus (Homorus) P R E S T O N , 1912b (non P R E S T O N , 1909), p. 324, 
pi. 17, fig. 17 : Mount Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. ( = Homo-
rus robinkempi PILSBRY, 1919, pp. 12, 122, nom. nov. ) . 
fraga (Drillia) P R E S T O N , 1908e, p. 191, pi. 15, fig. 34 : Andaman Islands. 
fragilis (Vivipara) P R E S T O N , 1910e, p . 113, textfig. : M a n s w ö n Bien Lake, 
Central Arfak Mounta ins , Dutch N e w Guinea, 8000 ft. 
îfraternus (Buliminus) P R E S T O N mss. : Kenya, Urguess ( M . CONNOLLY, 
1925c, p. 478 =: Conulinus ugandae (v. M A R T E N S , 1895); « it was dis-
tributed by P R E S T O N before the war, bearing as a manuscript name the 
Latin word for brother » ) . 
framesi (Indonaia) CONNOLLY, 1925a, p. 265, pi. 12, figs. 1 , 4 : T r a n s -
vaal, near Premier Mine, Pretoria District ( M . CONNOLLY, 1939, p. 611 
= Unio). 
fraudator (Gulella) CONNOLLY, 1939, p . 57, pi. 2, fig. 3 : Cape 
Province, Mbotjie Beach bush. 
frumentum (Diplommatina) P R E S T O N , 1914e, p. 23, textfig. : N a g a 
Hills, Assam. 
fulgens (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p . 635, pi. 19, fig. 29 : Kenya, 
north slope of M t . Marsabi t , 4600 ft. 
funebris (Latirus) P R E S T O N , 1907b, p. 33, textfig. : W e s t Indies. 
funerea (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p . 203, pi. 33, figs. 6, 6a : Chanler 
Falls, Eusso Nyi ro River, B. E . A. ( M . CONNOLLY, 1922b, p. 500 = 
Gulella (Molarella)). 
funerea (havadia) P R E S T O N , 1916, p. 30, figs. 6, 6a : Cochin back-
water, near Ernakulam. 
funerea (Melania) P R E S T O N , 1908a, p. 7, textfig. : Gold Coast . 
fusiforme (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 643, pi. 19, fig. 40 : 
Camerun, Bitze. 
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gabonensis (Corbicula) P R E S T O N , 1909f, p. 90, pi. 4, fig. 8 : Gaboon. 
galilaeae (Bithinella) P R E S T O N , 1914, p. 470, pi. 27, fig. 5 : W a d - e s -
Semakh, Lake of Tiberias, in stream. 
ganahli (Potadoma) CONNOLLY, 1930a,, p. 24, fig. 2 : U g a n d a , Kaiso 
(fossil). 
gangetica (Nassa (Phrontis)) P R E S T O N , 1904a, p. 76. pi. 6, figs. 5, 6 : 
Calcutta. 
ganjamensis (Drillia) P R E S T O N , 1910h, p. 117, fig. 1 : Ganjam Coast, 
M a d r a s Presidency, 24-30 fms. 
gassiesiana (Charopa) P R E S T O N , 1907g, p . 219, fig. 6 : N e w Caledonia. 
gaylordae (Clavatula) P R E S T O N , 1905, p. 2, pi. 1, fig. 3 : Ceylon. 
gaylordae (Liicapinella) P R E S T O N , 1908e, p. 203, pi. 15, fig. 32 : Anda -
man Islands. 
gaziense (Auricula) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 54, pi. 5, fig. 13 : Gazi, B. E. A. 
(erratum p. 212 = gaziensis). 
gaziensis (Auricula) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 212 (erratum for gaziense). 
gaziensis (Leucochiloides) P R E S T O N , 1912e, p . 188, pi. 31 , fig. 19 : 
Gazi, B. E. A. 
gaziensis (Zingis) P R E S T O N , 191 Id, p. 467, pi. 11, fig. 10 : Gazi, 
B. E. A. ( H . B. P R E S T O N , 1914b, p. 795 = Elgonella). 
gemma (Afrocanidea) CONNOLLY, 1929, p . 178, pi. 5, fig. 9 : Kenya, 
Shimbi Hills (in the description of the genus the author calls the type-
species : gemmula). 
gemma (Helicina) P R E S T O N , 1903, p. 4, textfig : Costa Rica. 
gemma (Miralda) P R E S T O N , 1908d, p. 46, fig. 5 : Oman . 
gemma (Modiolarca) C O O P E R Ô P R E S T O N , 1910, p. 112, pi. 4, fig. 4 : 
Falkland Islands. 
gemmascabra (Trachycystis) CONNOLLY, 1939, p. 204, textfig. 17A : 
Grea t Namaqua land , Aiais. 
gennesaretensis (Bithinia) P R E S T O N , 1914, p. 468, pi. 27, fig. 8 : Semakh 
to exit of Jordan, Lake of Tiberias. 
gereti (Thapsia) P R E S T O N , 1910a, p. 58, pi. 4, fig. 2 : Mar ingo Plateaux, 
Belgian Congo. 
gereti (Unio) P R E S T O N , 1910a, p. 61, pi. 4, fig. 9 : Lake Tanganyika . 
germaini (Gulella) CONNOLLY, 1929, pp. 169, 173 (nom. nov. for Ennea 
(Enneastrum) girardi G E R M A I N , 1915, non KOBELT, 1904). 
germaini (Thapsia) CONNOLLY, 1925c, p . 457, pi. 28, fig. 2 : San 
Thome. 
gerstenbrandti (Gudeëlla) P R E S T O N , 1914b, p. 792, pi. 3, fig. 7 : Mount 
Elgon, U g a n d a . 
gerstenbrandti (Nassa) P R E S T O N , 1908e, p. 194, pi. 14, fig. 7 : A n d a -
man Islands, 7-10 fms. 
gibberosa (Dreissensia) P R E S T O N , 1909f, p . 89, pi. 4, fig. 4 : Assinie. 
gibbonsi (Kirkia) CONNOLLY, 1925, p. 138 (nom. nov. for Urocyclus 
flavescens GIBBONS, 1879, non KEFERSTEIN, 1866). 
gigas (Ledoulxia) CONNOLLY, 1925d, p. 423 : Italian Somaliland, Bur 
Budulca, near Uddur . 
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gilliana (Trachycystis (Phortion)) CONNOLLY, 1939, p. 234, pi. 9, 
figs. 30. 31 : Cape Province, Dassieberg Mts., behind Robertson. 
gimlettei (Succinea) JoNES & PRESTON, 1910C, p. 10, textfig. : Wei-hai-
wei Island, N. E. China. 
girwanensis (Cerastus) CONNOLLY, 1941a, p. 27, pi. 3, fig. 13 : Yemen, 
Jebel Girwan, near Ghaiman, 9 miles south-east of San'a, c. 8700 ft., 
17-11-1938. 
glischmm (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 654, pi. 19, fig. 28 : Uganda, 
between Mbarara and Masaka. 
globosa (Chloritis (Sulcobasis) ) PRESTON, 1902, p. 17, fig. IV : N. 
Coast of British New Guinea. 
globosa (Eulota) JONES 6 PRESTON, 1904, p. 140, textfig. : Shi Tao, 
Shantung. 
globosa (Fischeria) PRESTON, 1909f, p. 91, pi. 4, fig. 10 : Congo Delta. 
globulus (Assiminea) CONNOLLY, 1939, p. 594, fig. 53 : Cape Province, 
lacustrine deposit, Milnerton (type); Seekoe Vlei, and Knysna and 
Zoetendaels Valleys (subfossil); Port Alfred. 
glyptothauma (Ptychotrema) CONNOLLY, 1928c, p. 533, pi. 18, fig. 2 : 
Sierra Leone, Langranna (type); Majendoo. 
gonodactyli (Epistethe) PRESTON, 1912c, p. 126, textfig. : Persian 
Gulf; Andaman Islands (parasitic on the ventral surface of a Stomato-
pod Crustacean, Gonodactylus chhagra). 
goramensis (Melania) PRESTON, 1911a, p. 228 : Goram Island, Malay 
Archipelago. 
gouldi (Euonyma) CONNOLLY, 1912a, p. 214, pi. 2, fig. 7 : Cape of 
Good Hope, Prieska. 
gracilis (Achatina variegata LAMARCK, var.) PRESTON, 1909d, p. 183 : 
W . Africa. 
gracilis (Corbula) PRESTON, 1907f, p. 216, fig. 4 : Port Canning, 
Lower Bengal, in brackish pools. 
gracillima (Subulina) CONNOLLY, 1919, p. 216, fig. 1 : Rhodesia, South 
bank of Victoria Falls. 
granulosa (Anatina) PRESTON, 1914a, p. 310, figs. 17, 17a : Lake 
Chilka. 
granulosa (Helicarion) PRESTON mss? (M. CONNOLLY, 1925c, p. 467, 
mentions among a large number of Helicarioninae and Vitrininae, 
which he did not attempt to assign to the various genera and subgenera 
in which they have, at various times, been placed, under the species 
with « embryonic whorls spirally linearly punctate » : « granulosa 
PRESTON ». I did not find any description of a granulosa PRESTON, but 
in the DAUTZENBERG-collection is a specimen of « Helicarion granulosa 
PRESTON » from near Harar, Abyssinia). 
gravelyi (Bittium) PRESTON, 1916, p. 29, figs. 4, 4a : Cochin back-
w^ater, near Ernakulam. 
gravelyi (Nassodonta) PRESTON, 1916, p. 29, fig. 3 : Cochin back-
water, near Ernakulam (type); Ennur backwater, Madras. 
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Greenwoodoconcha PRESTON, 1913b, p. 525 (Typesp. : Microcystis 
nux SYKES, 1900). 
grossepunctata (Vitrina) CONNOLLY 1928a, p. 165, pi. 1, fig. 1 : Jem 
Jem Forest (type); Addis Abeba, 8100 ft. 
Gudeëlla PRESTON, 1913f, p. 285 (nom. nov. for Thapsiella GUDE, 1911, 
non P. FISCHER, 1884; typesp. Thapsia masukuensis SMITH, 1899) 
(other species : G. kigeziensis PRESTON and G. vernhouti PRESTON). 
gudei (Charopa (Tropidotropis)) PRESTON, 1907g, p. 220, fig. 7 : New 
Caledonia. 
gudei (Falloonella exquisita PRESTON, 1914, subsp.) PRESTON, 1914b, 
p. 809, pi. 1, fig. 10 : Larogi Hills, B. E. A. 
gwandaensis (Streptaxis) PRESTON, 1912j, p. 69, fig. 1 : near the Geelong 
Mine, Gwanda District, Rhodesia. (M. CONNOLLY, 1925, p. 110 = 
Gonaxis ) . 
gwendolinae (Charopa) PRESTON, 1907g, p. 218, fig. 3 : New Cale-
donia. 
gwendolinae (Martensia) PRESTON, 1910b, p. 529, pi. 7, fig. 9 : Usagara, 
G. E. A. 
gwendolinae (Ennea) PRESTON, 1910b, p. 527, pi. 7, fig. 3 : Shimbi 
Hills, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 500 = Gulella (Molarella)). 
hamatulae (Epitonium) PRESTON, 1915b, p. 294, fig. 5 : channel off 
Barhampur Id., 6-9 ft. 
hararensis (Helicarion) PRESTON, 1910 f, p. 164, textfig. : Harar, S. 
Abyssinia. 
hararensis (Succinea) CONNOLLY, 1928a, p. 172, pi. 1, fig. 4 : Harar 
(type); R. Katera, Lake Zwai, 6000 ft. 
hasta (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 506, pi. 14, fig. 16 : Kenya, 
Urguess. 
haugtoni (Trigonephrus) CONNOLLY, 1931C, p. 307 : Namib, S. W . 
Africa : (a) recent : Bogenfels Diamond Fields (type); Orange Mund; 
Buntfeldschu, E. Bogenfels; (b) fossil : Vlei, S. of Lochkuppe, Kling-
haral Gebirge; Elferstafelberg; Feld Lubeck, 12 km. S. E. of Luderitz-
bucht; Orange Mund and Alexander Bay. (M. CONNOLLY, 1939, p. 290 
= Trigonephrus rosaceus CONNOLLY, 1931b (non MULLER, 1774), 
p. 284, fig.l). 
haynesi (Solenotellina) PRESTON, 1914d, p. 18; texfig. : Montebello 
Islands, W . Australia. 
haynesi (Turbo foliaceus PHIL., subsp.) PRESTON, 1914d, p. 15, textfig. : 
Montebello Islands, W . Australia. 
hector (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 203, pi. 33, fig. 7 : between the 
Jombene Hills and Nyeri, B. E. A.; on the Jombene Hills, 6000 ft.; 
Mweru. 
heliocaustus (Trigonephrus) CONNOLLY, 1929a, p. 230, pi. 14, fig. 23 : 
Cape Province, Klaver, Van Rhynsdorp District. 
helleri (Pecten) PRESTON, 1909b, p. 139, pi. 22, fig. 15 : Ceylon. 
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Hendrikia (Scarabus, subgen.) P R E S T O N , 1913a, p. 435 (Typesp . : Hen-
drikia mirifica P R E S T O N , 1913). 
hercules (Ennea laqueus P R E S T O N , 1913, var.) P R E S T O N , 1913d, p. 208 : 
Urguess , B. E. A., 6000 ft. 
hercules (Unio (Nodularia) nyassanus L E A , 1864, var.) P R E S T O N , 
1913c, p. 59, pi. 4, fig. 10 (erratum : p. 212) : Shire River, near its out-
flow from Lake Nyassa . 
herma (Streptostele) CONNOLLY, 1912a, p . 89, pi. 2, fig. 3 : Rhodesia, 
Victoria Falls. 
hewitti (Sheldonia) CONNOLLY, 1929a, p . 226, pi. 14, figs. 13-15, 
textfig. 2 ( R ) : Cape Province, Kabeljaauws, near the mouth of the 
Gamtoos River. 
hieroglyphicus (Rachis) P R E S T O N , 1910b, p. 531, pi. 8, fig. 16 : 
Shimbi Hills, B. E. A. 
hindsiana (Theora) P R E S T O N , 1916a, p. 99, figs. 18, 18a : Phoenix Bay, 
Andaman Islands, 1-3 fms., on a bottom of muddy sand. 
hinduorum (Cumingia) P R E S T O N , 1915b, p. 308, figs. 22, 22a : main chan-
nel W . of Satpara Id., 3-8 ft. ( type) ; channel off Barhampur Id., 6-9 ft., 
Mahosa , southwards towards sandhills, 4-8ft.; 3-4 miles E. by S. ]/2 S. 
of Patsahanipur , 5-5 34 t^-» channel between Satpara and Barnikuda, 
6-10 ft.; southwards from Mahosa , 5-9 ft.; Mahosa , Barhampur Id. 
humerosa (Succinea) P R E S T O N , 1913b, p. 536 : Nepean Island (sub-
fossil). 
humilis (Pyramidella (Mormula)) P R E S T O N , 1905, p. 6, pi. 2, fig. 27 : 
Ceylon (H . B. P R E S T O N , 1915b, p. 294 = Chrysallida (Mormula); 
H. B. P R E S T O N , 1916, p. 32 = Pyrgulina). 
igembiense (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 645, pi. 19, fig. 42 : 
Kenya, Igembi Hills, 6000 ft. 
igembiensis (Euonyma topazon CONNOLLY, 1923, subsp.) CONNOLLY, 
1923a, p. 637 : Kenya, Igembi Hills, 4000 ft. 
igembiensis (Trachycystis) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 471 , pi. 28, fig. 10 : 
Kenya, between the Igembi Hills and Nyeri . 
illitus (Homorus) CONNOLLY, 1923, p. 353, pi. 1, fig. 2 : Kenya, Lari. 
imitans (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 642, pi. 19, fig. 6 : T a n g a -
nyika, Dar-es-salaam. 
imitatrix (Chilkaia) P R E S T O N , 1915b, p. 291 , fig. 1, l a : Mahosa , south-
wards towards sandhills, 4-8 ft. ( type) ; Serua Nadi , 5-9 ft. 
impedita (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 494, pi. 14, fig. 33 : Kenya. 
Kekumega. 
imperforata (Burungaëlla) P R E S T O N , 1914b, p . 798, pi. 1, fig. 15 : 
Burunga, Moun t Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
inca (Helicina) P R E S T O N , 1914g, p. 525 : Eas tern Peru. 
incisa (Tellina) P R E S T O N , 1908e, p. 209, pi. 17, fig. 59 : Andaman 
Islands. 
inclinans (Gudeëlla) P R E S T O N , 1914b, p. 792, pi. 3, figs. 1 , 8 : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
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indica (Eulima) P R E S T O N , 1905, p. 6, pi, 2, fig. 24 : Ceylon. 
induta (Anatina) P R E S T O N , 1915c, p. 482, fig, 4 : canal near Chingri-
ghatta, outskirts of Calcutta. 
inepta (Limicolaria (Rebmanniella)) P R E S T O N , 191 Id, p. 471, pi. 12, 
fig. 24 : Mount Kenia, 6000-8000 ft., B. E. A. 
in[lata (Gudeëlla) P R E S T O N , 1914b, p. 792, pi. 3, fig. 21 : Burunga, 
Moun t Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
inflata (Homorus egregius P R E S T O N , 1911, var.) CONNOLLY, 1923, p. 352, 
pi. 1, fig. 5 : Kenya, Larogi Hills, 6000-7000 ft.; Igembi Hills; Darugu 
R. Valley; Lari. 
in[lata (Martensia) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 49 : Urguess , B. E. A. 
ingeziensis (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 204, pi. 33, figs, 9, 9a : Ingezi, 
Mfumburu Mountains , extreme S. W . U g a n d a ; Kigezi, 6000 ft. 
( M . CONNOLLY, 1922b, p. 496 = Gulella disseminata ( P R E S T O N , 1913) ). 
ingloria (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 197, pi. 33, fig. 10 : M t Nyiro , to 
the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
ingloria (Pseudoglessula (Pseudocerastus) ) CONNOLLY, 1923, p. 350, 
pi. 1, fig. 19 : Kenya, T a r u Desert . 
innocens (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 197, pi. 33, fig. 11 : Jombene 
Hills, B. E. A., 6000 ft. 
innocens (Cyclostrema (Tubiola)) P R E S T O N , 1915b, p. 296, figs. 9, 9a : 
Serua Nadi , 5-9 ft. 
innocens (Opeas) P R E S T O N , 1910g, p. 33, fig. 2 : Khayon Cave, near 
Moulmein, Lower Birma. 
innocens (Tellina) P R E S T O N , 1916a, p. 96, fig. 11 : Phoenix Bay, Anda -
man Is., 1-3 fms., on a bottom of muddy sand. 
innocens (Thapsia) P R E S T O N , 1910d, p. 53, textfig. : 200 miles due east 
of Loanda, Angola. 
innotabilis (Nothapalus) CONNOLLY, 1 9 3 1 C , p. 318, pi. 11, fig. 5 : Uganda . 
Bwamba Pass ( type) ; For t Portal . 
inopina (Beilania) P R E S T O N , 1913a, p. 433 : Island of Beilan-Beilan, to 
the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
inopina (Eussoia) P R E S T O N , 1912e, p. 192, pi. 32, fig. 10 : Banks of the 
Eusso Nyi ro River, B. E. A. 
inopina (Iredaleoconcha) P R E S T O N , 1913b, p. 530 : Limestone quarry, 
Norfolk Island; Mount Pitt. 
inquilinus (Acmaea) P R E S T O N , 1913, p. 220, pi. 4, fig. 4 : Port Stanley, 
Falkland Islands. 
insculpta (Curvella) CONNOLLY, 1928c, p. 543, pi. 18, fig. 8 : Sierra 
Leone, Langranna. 
insolitus (Bulimus (Thaumastus)) P R E S T O N , 1909e, p. 509, pi. 10, fig. 9 : 
Chanchamayo, Peru. 
insularis {Limicolaria karagwensis KOBELT. 1913, subsp.) CONNOLLY, 
1932, p. 182, pi. 15, figs. 9-13 : U g a n d a , Victoria Nyanza , M w a n a I. 
( t ype ) ; Bamba I.; Nkosi I. 
insulsa (Diplodonta) P R E S T O N , 1908e, p. 207, pi. 16, fig. 54 : Andaman 
Islands. 
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insulsa (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 205, pi. 33, figs. 13, 13a : Gazi, 
B. E. A. (M. CONNOLLY, 1925C, p. 479 = Gastrocopta). 
insulsa (Thapsia) PRESTON, 1910b, p. 531, pi. 8, fig. 14 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
insulsum (Bittium) PRESTON, 1908d, p. 45, fig. 1 : Galle, Ceylon. 
intermedia (Ennea keniana PRESTON, 1911, var.) PRESTON, 1913d, p. 206 : 
Jombene Hills, B. E. A., 6000 ft. 
intermedia (Gulella tridens CONNOLLY, 1939, var.) CONNOLLY, 1939, 
p. 60, pi. 1, fig. 14 : Zululand, Mfongosi. 
intermedia (Quintalia stoddarti GRAY, 1834, subsp.) PRESTON, 1913b, 
p. 528 : Nepean Island (subfossil). 
interruptus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1909e, p. 511, pi. 10, 
fig. 1 : Merida, Venezuela. 
intradentata (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 205, pi. 33, figs. 14, 14a : 
Jombene Hills, B. E. A., 6000 ft.; route between the Jombene Hills and 
Nyeri. 
introTugatus (Unio) CONNOLLY, 1931C, p. 320, pi. 12, figs 6-9 : Uganda, 
Victoria Nyanza. 
introtuberculata (Afrodonta) CONNOLLY, 1933, p. 147, pi. 7, figs. 5-8, 
textfig. 1" : Natal, Nottingham Road. 
iota (Ennea) PRESTON, 191 Id, p. 463, pi. 11, fig. 2 : between Rumruti 
and Mount Kenia, B. E. A. 
iota (Norfolcioconcha) PRESTON, 1913b, p. 535 : Limestone Quarry, 
S. E. Coast of Norfolk Island (subfossil). 
iota (Streptostele (Graptostele) ) CONNOLLY, 1922b, p. 514, pi. 14, 
fig. 19 : Kenya, Mt. Kenya, 7000-9000 ft.; between the Igembi Hills 
and Nyeri. 
iredalei (Achatina) PRESTON, 1910b, p. 533, pi. 9, fig. 20 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
iredalei (Ennea) PRESTON, 191 If, p. 218, pi. 11, fig. 5 : Naivasha, 
B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 497 = Pupilla fontana (KRAUSS, 
1848)). 
iredalei (Halolimnohelix) CONNOLLY, 1925C, p. 474, pi. 28, fig. 14 : 
Kenya, Rumruti, Laikipia Plateau, 7000 ft. (type); Solai, Mt. Kenya, 
7000-9000 ft.; Cherangani Hills. 
iredalei (Homorus) PRESTON, 1912e, p. 189, pi. 31, fig. 10 : between 
Mbarara and Kigezi, extreme S. W . Uganda (M. CONNOLLY, 1929, 
p. 169 = Homorus (Subulona) percivali (PRESTON mss.) GERMAIN, 
1923, p. 103, pi. 4, fig. 99). 
iredalei (Kaliella) PRESTON, 1912e, p. 187, pi. 31, fig. 12 : between the 
Igembi Hills and Nyeri, B. E. A. 
iredalei (Kenia) PRESTON, 191 Id, p. 473, pi. 12, fig. 29 : Mount Kenia, 
6000-8000 ft., B. E. A. (M. CONNOLLY, 1923, p. 354 = Nothapalus; this 
author figures the type, pi. 1, fig. 20, and a forma tumida, pi. 1, fig. 21 ). 
iredalei (Leucochiloides) PRESTON, 1912e, p. 188, pi. 31, fig. 18 : Eusso 
Nyiro, B. E. A. 
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iredatei (Platyraphe) PRESTON, 1913a, p. 437 : Island of Beilan^Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
iredalei (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 647, pi. 19, fig. 51 : Uganda, 
between Entebbe and Masaka. 
iredalei (Sitala) PRESTON, 1912e, p. 187, pi. 31, fig. 15 : Mt. Kenangop, 
Aberdare Range, B. E. A. 
iredalei (Sphaerium) PRESTON, 1912b, p. 328, pi. 17, fig. 3 : Kisumi, 
Lake Victoria Nyanza, B. E. A. 
iredalei (Trachycystis) PRESTON, 1912e, p. 187, pi. 32, figs. 8, 8a-b : 
between the Igembi Hills and Nyeri, B. E. A. 
Iredaleoconcha PRESTON, 1913b, p. 530 (Typesp. : Iredaleoconcha ino-
pina PRESTON, 1913). 
iridescens (Cyamium) COOPER & PRESTON, 1910, p. 112, pi. 4, fig. 6 : 
Falkland Islands. 
iridescens (Diepenheimia) PRESTON, 1913a, p. 434 : Island of Beilan-
Beilan, to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
iridescens (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 205, pi. 33, figs. 12, 12a : near 
Kigezi, extreme S. W . Uganda. 
iridescens (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 793, pi. 3, fig. 15 : Mount 
Mikeno, Belgian Congo. 
isosceles (Assiminea) CONNOLLY, 1939, p. 595, fig. 54 : Cape Province, 
Lacustrine deposit, Milnerton (type, fossil). 
Itiopiana (Subulina, sect.) PRESTON, 191 Of, p. 169 (Typesp. : Subulina 
(Itiopiana) meneleki PRESTON, 1910). 
jaensis (Subulina) PRESTON, 1909d, p. 186, pi. 7, fig. 16 : Bitze, near 
the River Ja, Cameroons. 
japonica (Lithotis) PRESTON, 1916b, p. 160, pi. 9, figs. 6, 6a : Lake 
Biwa, Japan. 
japonicus (Choanomphalus) PRESTON, 1916b, p. 160, pi. 9, figs. 2, 2a-c : 
Lake Biwa, Japan. 
jemjemensis (Clausilia) CONNOLLY, 1928a, p. 169, pi. 1, fig. 5, textfig. 
1(R) : Jem Jem Forest. 
jenkinsi (Modiola) PRESTON, 1910g, p. 36, fig. 5 : Manikpatna, Lake 
Chilka, colonies on Ostrea lentiginosa Sow. 
jiamana (Curvella) CONNOLLY, 1928C, p. 544, pi. 18, fig. 11 : Sierra 
Leone, Jiama (type); Panguma. 
jickeliana (Limicolaria) PRESTON, 191 Of, p. 167, textfig. : Harar, S. 
Abyssinia. 
jingaensis (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 807, pi. 1, fig. 6 : Jinga on 
Lake Victoria Nyanza, S. W . Uganda; Entebbe and Kampala in the 
same district. 
jod (Ennea) PRESTON, 1910b, p. 528, pi. 7, fig. 5 : Shimbi Hills, B. E. A. 
jod (Streptostele (Graptostele)) CONNOLLY, 1922b, p. 515 : Kenya, 
Rumruti. 
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Johannesoconcha PRESTON, 1913b, p. 532 (Typesp. Johannesoconcha 
multivolva PRESTON, 1913). 
jombeneënsis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 213, pi. 33, figs. 8, 8a : 
Jombene Hills, B. E. A., 6000 ft. (type); Mweru. 
jousseaumei (Tellina) PRESTON, 1908e, p. 209, pi. 17, fig. 60 : Anda-
man Islands. 
jucunda (Nassa) PRESTON, 1908e, p. 194, pi. 14, fig. 8 : Andaman 
Islands, 7-10 fms. 
jucunda (Trachycystis) CONNOLLY, 1929a, p. 228, pi. 14, fig. 19-21 : 
Cape Province, Montagu (type); Swellendam Mountains. 
jukes'btowniana (Sinodia) PRESTON, 1915C, p. 481, figs. 3, 3a-b : canal 
near Chingrighatta, outskirts of Calcutta. 
junodi (Edouardia) CONNOLLY, 1922a, p. 210 : Lebombo Mountains 
(M. CONNOLLY, 1925, p. 154, pi. 4, fig. 18, pi. 8, figs 5-7(A), text-
fig. 17(A, R) = Conulinus: M. CONNOLLY, 1939, p. 430 = Edouar-
dia). 
junodi (Ferrissia) CONNOLLY, 1925, p. 200, fig. 26(R) : L. Marques. 
Nwambukoti Pool, Rikatla. 
junodi (Hippeutis) CONNOLLY, 1922a, p. 121 : Nwambukoto, Rikatla 
(M. CONNOLLY, 1925, p. 200, pi. 4, fig. 30 = Segmentina (Hippeutis)). 
junodi (Trachycystis) CONNOLLY, 1922, p. 73, pi. 2, figs, la-c : Mt. 
Manotsuri, Shilwane district, 4000 ft. 
kagambahensis (Africation) PRESTON, 1914b, p. 789, pi. 2, fig. 18 : 
Kagambah, S. W . Uganda. 
kampalaënsis (Conulinus) PRESTON mss. : Uganda, Kampala, Entebbe 
and Jinja (M. CONNOLLY, 1925c, p. 478 = Conulinus rutshuruensis 
(PiLSBRY, 1919); « distributed by PRESTON under the manuscript 
name of the first-mentioned locality »). 
kampalaënsis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 790, pi. 3, fig. 10 : 
Kampala on Lake Victoria Nyanza, S. W . Uganda; Entebbe and 
Jinga in the same district. 
kanisaënsis (Segmentina) PRESTON, 1914h {in J. LONGSTAFF), p. 265, 
pi. 18, figs, 17-19 : Kanisa, S. Sudan. 
kaokoensis (Conulinus) CONNOLLY, 1929a, p. 231, pi. 14, fig. 24 : 
Kaoko Veld, S. W . Africa, Hoarusib River. (M. CONNOLLY, 1939, 
p. 434 = Edouardia). 
keiensis (Melania) PRESTON, 1911a, p. 229 : Kei Islands, Malay Archi-
pelago. 
kekumegaensis {Gulella disseminata (PRESTON, 1913), subsp.) CON-
NOLLY, 1922b, p. 496, pi. 14, fig. 14 : Kenya, Kekumega. 
kekumeganum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 648, pi. 19, fig. 52 : 
Kenya, Kekumega. 
kelantanensis (Melania) PRESTON, 1907e, p. 267, textfig. : Kelantan, 
Malay Peninsula. 
kempi (Africarion) PRESTON, 1912e, p. 184, pi. 31, fig, 3 : between 
Entebbe and Mbarara, S. W . Uganda. 
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kempi (Ancylus) PRESTON, 1912e, p. 190, pi. 31, figs. 2, 2a : Kigezi, 
extreme S. W . Uganda, 6000 ft. 
kempi (Cerastus) PRESTON, 1913C, p. 51, pi. 4, fig. 3 : Burunga, Mount 
Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
kempi (Endodonta) CONNOLLY, 1925C, p. 472, pi. 28, fig. 13 : Kenya, 
Igembi Hills, 6000 ft. 
kempi (Limicolaria) PRESTON, 1913e, p. 280, textfig. : the extreme 
south-western district of Uganda (M. CONNOLLY, 1932, p. 181, = 
Limicolaria katagwensis KOBELT, 1913). 
kempi (Limnaea) PRESTON, 1912e, p. 190, pi. 32, fig. 1 : Kisumi, Lake 
Victoria Nyanza, B. E. A. 
kempi (Litiopa (Alaba)) PRESTON, 1914a, p. 300, figs. 3; 3a : Rambha 
Bay, south end of Lake Chilka, Ganjam District, Madras. 
kempi (Nassa) PRESTON, 1916a, p. 88, figs. 1, la : Semiramis Bay, 
Andaman Islands, 2-6 fms., on a bottom of fine mud. 
kempi (Natica) PRESTON, 1916a, p. 90, figs. 3, 3a-b : Port Blair, Anda-
man Islands. 
kempi (Segmentina) PRESTON, 1912e, p. 191, pi. 32, figs. 7, 7a-b : Kigezi, 
extreme S. W . Uganda, 6000 ft. 
kempi (Solen) PRESTON, 1915b, p. 305, figs. 18, 18A : 20 miles S. E. 
by S. of Patsahanipur, 5 3^ ft. 
kempi (Subulina) PRESTON, 1912b, p. 324, pi. 17, fig. 15 : between 
Entebbe and Mbarara, S. W . Uganda (M. CONNOLLY, 1923a, p. 654 = 
typesp. of Opeas (Nothapalinus) ). 
kempi (Succinea) PRESTON, 1912e, p. 189, pi. 32, figs. 2, 2a : between 
Entebbe and Mbarara, S. W . Uganda. 
kempi (Trochozonites) PRESTON, 1914b, p. 805, pi. 2, fig. 22 : Buhamba, 
near Lake Kivu, Belgian Congo. 
kempi (Zingis) PRESTON, 1912e, p. 185, pi. 32, fig. 14 : between 
Mbarara and Kigezi, extreme S. W . Uganda (H. B. PRESTON, 1914b, 
p. 796 = Elgonella). 
Kempia PRESTON, 1913C (non MATTHEWS, 1912), p. 53, pi. 4, fig. 3 
(Typesp. : Kempia kivuensis PRESTON, 1913) (H. B. PRESTON, 1913C, 
p. 212, erratum = Kempioconcha). 
Kempioconcha PRESTON, 1913C, p. 212 (nom. nov. for Kempia PRESTON, 
1913, non MATTHEWS, 1912) (M. CONNOLLY, 1923, p. 349 = Pseudo-
glessula, sect.). 
kenangopensis (Homorus) PRESTON, 1912b, p. 324, pi. 17, fig. 16 : 
Mount Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. 
Kenia (subgen.) PRESTON, 191 ld, p. 473 (Typesp. : Kenia suturalis 
PRESTON, 1911); the author does not mention the genus. (M. CON-
NOLLY, 1923, p. 354 — Nothapalus v. MARTENS, 1897). 
keniana (Alaea) PRESTON, 1912e, p. 189, pi. 31, fig. 6 : Mt. Kenia, 
6000-9000 ft. 
keniana (Ennea) PRESTON, 191 Id, p. 464, pi. 11, fig. 3 : Mount Kenia, 
6000-8000 ft., B. E. A.; lower country between Rumruti and Mount 
Kenia (M. CONNOLLY, 1929, p. 166 = Gulella insolite (SMITH, 1903)). 
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keniana (Zingis) PRESTON, 191 Id, p. 467, pi. 11, fig. 12 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft., B. E. A. 
kenianum (Pisidium) PRESTON, 191 Id, p. 475, pi. 12, fig. 36 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A.; Mount Kenia, 9000-10.000 ft. 
kenyana (Hydcocena) CONNOLLY, 1929, p. 175, pi. 5, fig. 5 : Mt. Kenya, 
27°18' E-23' N, 6500 ft. (type); Mt. Kenya, 6000-9000 ft. 
kenyana (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 503, pi. 14, fig. 4 : 
Kenya, Mt. Kenya, 6000-8000 ft. 
kiduhaensis (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 788, pi. 2, fig. 16 : 
Kiduha, Lake Mutanda, S. W . Uganda. 
kigeziensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 207, pi. 34, figs. 2, 2a : Kigezi, 
extreme S. W . Uganda. 
kigenziensis (GudeëUa) PRESTON, 1913f, p. 285, textfig. : Kigezi, extreme 
S. W . Uganda, 6000 ft. 
kigeziensis (Kaliella) PRESTON, 1912e, p. 187, pi. 31, fig. 14 : between 
Mbarara and Kigezi, extreme S. W . Uganda; various points in the 
neighbourhood of Kigezi. 
kigeziensis (Planorbis) PRESTON, 1912e, p. 190, pi. 32, figs. 5, 5a-b : 
Kigezi, extreme S. W . Uganda, 6000 ft. 
kigeziensis (Sphaerium) PRESTON, 1912e, p. 192, pi. 31, figs. 1, la : 
Kigezi, extreme S. W . Uganda, 6000 ft. 
kincaidi {Coeliaxis layardi ADAMS & ANGAS, 1865, subsp.) CONNOLLY, 
1923a, p. 657, pi. 19, fig. 23 : Cape Province, East London. 
kincaidi (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 98, pi. 5, 6a-c : Cape 
Province, Mountain Drive, Grahamstown (type); East London. 
kisengiensis (Blayneyella) PRESTON, 1914b, p. 799, pi. 1, fig. 21 : 
Kisengi, Lake Kivu, G. E. A., 4500 ft. 
kisumiensis (Planorbis) PRESTON, 1912b, p. 327, pi. 17, fig. 10 : Kisumi, 
Lake Victoria Nyanza, B. E. A. 
kisumiensis (Vivipara rubicunda v. MARTENS, var.) PRESTON, 1912e, 
p. 191, pi. 32, fig. 9 : Kisumi, Lake Victoria Nyanza, B. E. A. 
kivuensis (Cerastus) PRESTON, 1913C, p. 50, pi. 4, fig. 1 : near Lake 
Kivu. 
kivuensis (Ena) PRESTON, 1913C, p. 50, pi. 6, fig. 1 : Kisengi, Lake 
Kivu (M. CONNOLLY, 1923, p. 349 = Pseudoglessula). 
kivuensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 197, pi. 34, fig. 3 : near Lake 
Kivu, Belgian Congo. 
kivuensis (Kempia) PRESTON, 1913C, p. 53, pi. 6, fig. 3 : Lake Kivu 
(H. B. PRESTON, 1913c, p. 212, erratum = Kempioconcha). (M. CON-
NOLLY, 1923, p. 349 = Pseudoglessula (Kempioconcha) pilsbryi CON-
NOLLY, 1923). 
kivuensis (Limicolaria) PRESTON, 1913e, p. 277, textfig. : Lake Kivu. 
knysnaensis (Helicarion) PRESTON, 1912g, p. 16, textfig. : Knysna 
Forest, Cape Colony. (M. CONNOLLY, 1939, p. 144 = Sheldonia (Ker-
kophoras) ). 
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knysnaensis (Trachycystis) PRESTON, 1912g, p. 17, textfig. : Knysna 
Forest, Cape Colony. 
kombaensis (Ennea (Ptychotrema)) PRESTON, 1913d, p. 216, pi. 34, 
figs. 4, 4a : Komba, S. W . Uganda. 
kombaensis (Larogiella) PRESTON, 1914b, p. 801, pi. 2, fig. 2 : Komba, 
S. W . Uganda. 
Krapfiella PRESTON, 191 ld, p. 472 (Typesp. : Krapfieüa mirabilis 
PRESTON, 1911). 
labiotubercutata (Gulella) CONNOLLY, 1942, p. 329, fig. 5 : Tanganyika 
Territory. 
lacerata (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 526 : Rio Pucaya, Eastern Peru, 
250 ft. 
Lacrimarion {Gymnarion PILSBRY, 1919, subgen.) CONNOLLY, 1939, 
p. 121 (Typesp. : Gymnarion lacrimosus CONNOLLY, 1929). 
lacrimosus (Gymnarion) CONNOLLY, 1929a, p. 224, pi. 14, figs 6-9, 
textfig. 1(R) (M. CONNOLLY, 1939, p. 121 = Gymnarion (Lacrima~ 
rion) ) : Kaoko Veld, S. W . Africa, Kaoko Otavi. 
lactea (Vitrina) CONNOLLY, 1925C, p. 461, textfigs. 1, 2(R) : Kenya, 
Mt. Kenya. 
lacteola (Styloptygma) PRESTON, 1904a, p. 77, pi. 6, figs. 9, 10 : Galle 
Ceylon. 
lacuna (Ennea) PRESTON, 191 If, p. 218, pi. 11, fig. 8 : Naivasha, 
B. E. A. 
lacustris (Pisidum casertanum (PoLi), forma) PRESTON, 1916b, p. 162 : 
Lake Biwa, Japan, depth more than 40 m. 
laeta (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 198, pi. 14, fig. 3 : Andaman 
Islands. 
laevis {Ennea funerea PRESTON, 1913, var.) PRESTON, 1913d, p. 203 : 
between the Eusso Nyiro River and Mount Marsabit, B. E. A. 
laikipiaensis (Limicolaria) PRESTON, 1913e, p. 278, textfig. : Rumruti, 
Laikipia Plateau, 7000 ft., B. E. A. 
laikipiaensis (Physa) PRESTON, 1913C, p. 56, pi. 5, fig. 14 : Laikipia 
Plateau, 7000 ft, B. E. A. 
langrannana (Curvella) CONNOLLY, 1928C, p. 544, pi. 18, fig. 10 : 
Sierra Leone, Langranna. 
lankaensis (Diplommatina (Nicida)) PRESTON, 1905a, p. 9, pi. 2, fig. 39 : 
Kinidun, Ceylon. 
lankaensis (Euplecta) PRESTON, 1909b, p. 133, pi. 22, fig. 2 : Matale, 
Ceylon. 
lankaensis (Rissoina (Morchiella)) PRESTON, 1905, p. 5, pi. 1, fig. 21 : 
Ceylon. 
laqueus (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 207, pi. 34, figs. 5, 5a : Jombene 
Hills, B. E. A., 4000 ft. 
Larogiella PRESTON, 1914b, p. 800 (Typesp. : Larogiella venatoris PRES-
TON, 1914). 
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larogiensis (Falloonella) P R E S T O N , 1914b, p . 809, pi. 1, figs, l l a - b : 
Larogi Hills, B. E. A., 6000-7000 ft. 
latecolumellaris (BuUmulus) P R E S T O N , 1909e, p . 510, pi. 10, fig. 11 : 
Peru. 
latezonatus (Trigonephrus) CONNOLLY, 1929a, p . 229, pi. 14, fig. 22 : 
Cape Province, V a n Rhynsdorp . 
lathon (Opeas peringueyi CONNOLLY, 1923, subsp.) CONNOLLY, 1923a, 
p. 656, pi. 19, fig. 25 ; Nata l , Por t Na ta l . 
latior (Laevilitorina) P R E S T O N , 1912 1, p . 637, pi, 2 1 , fig. 2 : Por t Stanley 
Harbour, Falkland Islands. 
lemaneensis (Edouardia mcbeaniana B U R N U P , 1905, subsp.) CONNOLLY, 
1922, p. 75 : Lemane, Spelonken district. 
leonensis (Ferrissia) CONNOLLY, 1928c, p . 549, fig. 10 : Sierra Leone, 
Regent ( type) ; Kissy Brook, Freetown; R. Njaia , Jiama. 
leonensis (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1928c, p . 541, pi. 18, fig. 6 : 
Sierra Leone, Langranna. 
leonensis (Sierraia) CONNOLLY, 1929, p . 177, pi. 5, figs. 7, 8 : Sierra 
Leone, Batkann, Mabole River. 
lepidum (Opeas) CONNOLLY, 1910, p . 267, pi. 6, fig. 12 : Cape Colony, 
Fern Kloof, Grahamstown; Por t Elisabeth. 
leptodonta (Assiminia) CONNOLLY, 1922a, p. 122 (Fig . : M. CONNOLLY, 
1925, p. 211, pi. 4, fig. 31 , textfig. 2 9 ( R ) ) : Es tua ry of the Nkomat i 
River, Rikatla. 
leucocion (Gulella) CONNOLLY, 1929a, p. 223, pi. 14, fig. 5 : Zululand, 
Mfongosi. 
levis (Euonyma pietersburgensis ( P R E S T O N , 1909), var.) CONNOLLY, 
1910, p. 255, pi. 6, fig. 8 : Transvaa l , W a r m b a t h s , Pienaar ' s Poort , 
Pietpotgietersrust; Zoutpansberg . 
levistriata (Martensia) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 48, pi. 5, fig. 2 : between 
Mt . Kenia and Eusso Nyiro , B. E. A. ( H . B. P R E S T O N , 1914b, p . 808 = 
Ledoulxia ) . 
levistriatus (Planorbis) P R E S T O N , 1912h, p . 107, textfig. : Miguelete 
River, Monte Video. 
Ihotelleriana (Achatina) P R E S T O N , 1909f, p. 88, pi. 4, fig. 2 : S. Antonio, 
left bank of Congo Delta. 
Ihotelleriana (Mutela) P R E S T O N , 1909f, p. 89, pi. 4, fig. 6 : Gaboon. 
lightfooti (Sheldonia) CONNOLLY, 1939, pi. 129, pi. 5, figs. 1-4, textfig. 
12(R) : C a p e Province, Eas t London. 
lilacina (Rhachistia) CONNOLLY, 1930, p . 47, pi. 6, fig. 9 : Kenya, T a r u 
Desert. 
liliacea (Natalina) P R E S T O N , 1912g, p. 17, textfig. : Knysna Forest , Cape 
Colony. 
liliputiana (Cyclophorus (Theobaldia)) P R E S T O N , 1909b, p. 138, pi. 22, 
fig. 18 : Ceylon. 
lima (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p . 208, pi. 34, figs 6, 6a : Urguess , 
B. E. A. ( M . CONNOLLY, 1922b, p. 500 = Gulella (Molarella)). 
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Limicena CONNOLLY, 1925, p. p. 169 (Typesp. : Buliminus (Conulinus) 
nyasanus SMITH, 1899). 
limosa (Littoridina) PRESTON, 1915, {in L. E. ADAMS), p. 351, pi. 6, 
fig. 2 : Port Famine, Straits of Magellan). 
linguidens (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 76, fig. 4 : Zululand, Hluh-
luwe Game Reserve. 
lioneli (Astyris) PRESTON, 1915 (in L. E. ADAMS), p. 351, pi. 6, fig. 3 : 
Caleta Buena, Chile. 
lioneli (Littoridina) PRESTON, 1915 {in L. E. ADAMS), p. 352, pi. 6, 
fig. 6 : Port Famine, Straits of Magellan. 
liratula (Cyclophoms) PRESTON, 1909b, p. 138, pi. 22, fig. 8 : Ceylon. 
liratula (Pincerna) PRESTON, 1907d, p. 206, textfig, : Ke-lan-tan. 
lomatiensis (Succinea patentissima PFEIFFER, 1853, subsp.) CONNOLLY, 
1939, p. 446, pi. 15, fig. 12 : Transvaal, Lomati River, near Swaziland 
border. 
longa (Lauria) CONNOLLY, 1939, p. 402, pi. 12, fig. 12 : Cape Province, 
Wellington Mountains, 1500 ft. 
luapulaensis (Unio (Nodularia) ) PRESTON, 1913c, p. 60, pi. 4, fig 11 : 
confluence of the Lukulu and Luapula Rivers, Belgian Congo. 
lugubds (Afemlus) PRESTON, 1910b, p. 535, pi. 9, fig. 27 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
lukuluensis (Mutela) PRESTON, 1913C, p. 61, pi. 6, fig. 4 : confluence 
of the Lukulu and Luapula Rivers, Belgian Congo. 
lumleyi (Limnea (Gulnaria)) JONES & PRESTON, 1910C, p. 10, textfig. : 
Wei-hai-wei Island, N. E. China. 
lunaris (Trachycystis) CONNOLLY, 1939, p. 220, pi. 6, figs. 8-10 : Cape 
Province, Thomas R., Cathcart (type); Atherstone; Donkersbosch. 
Grahamstown; Port St. John's; Amabele Junction. 
luzonica (Leptomya) PRESTON, 1906C, p. 73, textfig. 5 : off Manila, 
5-10 fms. 
Macgillivrayella PRESTON, 1913b, p. 532 (Typesp. : Macgillivrayella 
crystallina PRESTON, 1913). 
maculatus (Cultellus (Ensiculus)) PRESTON, 1905, p. 8, pi. 2, fig. 36 : 
Ceylon. 
madrasensis (Ostrea) PRESTON, 1916, p. 33, figs. 11, 11a : Ennur back-
water, Madras. 
maforinsulae (Chloritis (Austrochloritis)) PRESTON, 1902, p. 18, fig. Ill : 
Mafor Island, coast of Dutch New Guinea. 
magnifica (Krapfiella) PRESTON, 1913e, p. 283, textfig. : Urguess, 
B. E. A. 
magnifica (Tellina) PRESTON, 1908e, p. 210, pi. 17, fig. 61 : Andaman 
Islands. 
magnolia (Ennea) CONNOLLY, 1912a, p. 78, pi. 2, fig. 1 : Rhodesia, 
Victoria Falls (M. CONNOLLY, 1939, p. 35 - Gulella). 
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mahéensis (Streptostete (Raffraya)) CONNOLLY, 1925b, p. 259, fig. 2 : 
Mahé (M. CONNOLLY, 1945, p. 167, agrees with E. MADGE, 1939, p. 35, 
that the species = Streptostete acicula (MORELET, 1877)). 
mahosaensis (Kellya) PRESTON, 1915b, p. 298, fig. 11 : Mahosa, south-
wards towards sandhills, 4-8 ft. 
mahosaensis (Psammobia) PRESTON, 1915b, p. 303, figs. 16, 16a-b : 
southwards from Mahosa, 5-9 ft. (type); channel between Satpara and 
Barhampur, 8-20 ft.; channel between Barnikuda and Satpara, 6 }/2 ^^•'' 
on swamp inside bar N. of Barhampur Id.; Mahosa, southwards 
towards sandhills, 4-8 ft. 
mainwaringi (Lamellidens) (NEVILL mss.) PRESTON, 1912d, p. 306 
(figs, : PRESTON, 1915e, p. 192, figs. 24^" )^ : Siliguri (type); Namtsik, 
Dihang. 
majendooensis (Gudeëlla) CONNOLLY, 1928c, p. 539, fig. 7 : Sierra 
Leone, Majendoo. 
major {Dorcasia rogersi CONNOLLY, 1915, forma) CONNOLLY, 1931b, 
p. 289 : Henkries, Little Namaqualand. 
major (Pseudoglessula batesi CONNOLLY, 1923, var.) CONNOLLY, 1923, 
p. 348, pi. 1, fig. 7 : Camerun, Bitze. 
major (Xerocerastus serieus (DEGNER, 1922), forma) CONNOLLY, 1931b, 
p. 336, pi. 3, fig. 31 : Otavi Mountain, Damaraland. 
major (Xerocerastus subteres (BOETTGER, 1910), forma) CONNOLLY, 
1931b, p. 336, pi. 3, fig. 28 : Swakopmund, Damaraland. 
majubana (Curvella) CONNOLLY, 1910, p. 270, pi. 6, fig. 13 : Natal, 
Amajuba, in an ants' nest. 
majuscula (Ennea optata PRESTON, 1911, var.) PRESTON, 1913d, p. 212, 
pi. 35, figs. 2, 2a : Mt. Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. 
malasangiensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 209, pi. 34, figs. 7, 7a : 
Malasangi, S. W . Uganda. 
malasanjiensis (Larogiella) PRESTON, 1914b, p. 801, pi. 1, fig. 23 : 
Malasanji, S. W . Uganda. 
malleatus (Homorus) CONNOLLY, 1931C, p. 315, pi. 12, fig. 4 : Uganda, 
North Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
Malvinasia COOPER 6 PRESTON, 1910, p. 113 (Typesp. : Malvinasia 
arthuri COOPER 6 PRESTON, 1910). 
mamillata (Nassa) PRESTON, 1907c, p. 267, fig. 1 ; New Caledonia. 
mangeri (Cymbiola) PRESTON, 1901, p. 237, textfig. : Falkland I. 
mangeri (Mangilia) PRESTON, 1905, p. 2, pi. 1, fig. 4 : Ceylon. 
manilae (Tellina) PRESTON, 1906C, p. 72, fig. 1 : off Manila (5-10 fms). 
manueli (Homorus) PRESTON, 191 Od, p. 54, tcxtfig. : 200 miles due 
east of Loanda, Angola. 
maraensis (Melania) PRESTON, 1913C, p. 58, pi. 6, fig. 5, erratum 
p. 212 : Eusso Mara River, a tributary of the Eusso Nyiro, B. E. A. 
3500 ft., adhering to the lower surface of stones. 
margaretae (Homorus) CONNOLLY, 1930, p. 48, pi. 6, fig. 12 : Uganda, 
Tororo, Busoga District. 
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margatita (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 196, pi. 34, fig. 8 : Kigezi, 
extreme S. W . Uganda, 6000 ft. (M. CONNOLLY 1922b, p. 448, textfig. 
(R) = Marconia). 
marginatum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 649, pi. 19, fig. 9 : Kenya, 
Rumruti. 
margueritae (Buliminus?) PRESTON, 1910b, p. 532, pi. 8, fig. 18 : Shimbi 
Hills, B. E. A. 
margueritae (Charopa) PRESTON, 1907g, p. 217, fig. 2 : New Caledonia, 
maringoensis (Subulina) PRESTON, 1910a, p. 59, pi. 4, fig. 3 : Maringo 
Plateaux, Belgian Congo. 
marionae (Charopa) PRESTON, 1907g, p. 219, fig. 4 : New Caledonia. 
marionae (Ennea) PRESTON, 1910b, p. 527, pi. 7, fig. 4 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
marionae (Pterocyclus) PRESTON, 1914e, p. 22, textfig. : Naga Hills, 
Assam. 
mars (Limnaea) JONES 6 PRESTON, 1904, p. 141, fig. 2 : Liu Shi Tao, 
north-east promontory of Shantung, in a large fresh-water lagoon. 
marsabitense (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 651, pi. 19, fig. 1 : Kenya, 
Mt. Nyiro, S. of L. Rudolph, 8300 ft. (type); Mt. Marsabit, 4600 ft. 
maxsabitensis (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 788, pi. 2, fig. 14 : 
northern slopes of Mount Marsabit, B. E. A., 4600 ft. 
marsabitensis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 793, pi. 3, fig. 22 : north-
ern slopes of Mount Marsabit, B. E. A., 4600 ft. 
marsabitensis (Ledoulxia) PRESTON, 1914b, p. 808, pi. 1, fig. 5 : 
northern slopes of Mount Marsabit, B. E. A. 
marsabitensis (Streptaxis) PRESTON, 1913d, p. 195, pi. 32, figs 2, 2a : 
northern slopes of Mt. Marsabit, B. E. A., 4600 ft. (M. CONNOLLY, 
1922b, p. 487 = Tayloria). 
marsabitensis (Subuliniscus) CONNOLLY, 1923, p. 360, pi. 1, fig. 13 : 
Kenya, north slope of Mt. Marsabit, 4600 ft. 
martensiana (Martensia) PRESTON, 1910b, p. 529, pi. 7, fig. 10 : Shimbi 
Hills, B. E. A. 
masabana (Marconia) CONNOLLY, 1930, p. 43, pi. 6, fig. 1, textfig. 
2c (R) : Uganda, Masaba, N. Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-
9000 ft. 
masakaensis (Cerastus kempi PRESTON, 1913, var.) PRESTON, 1913c, 
p. 51 : Masaka, Uganda, together with the typical form. 
masakaensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 209, pi. 34, fig. 9, 9a : between 
Masaka and Entebbe, extreme S. W . Uganda. 
masakaensis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 793, pi. 3, fig. 16 : between 
Entebbe and Masaka, S. W . Uganda. 
masakaensis (Physa) PRESTON, 1913c, p. 57, pi. 5, fig, 7 : Masaka, S. W . 
Uganda. 
masakana (Curvella) CONNOLLY, 1923a, p. 639, pi. 19, fig. 45 : Uganda, 
Lake Mutanda (type); between Mbarara, Masaka and Kigezi. 
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masecuensis (Microkerkus symmetricus (CRAVEN), subsp.) CONNOLLY, 
1929a, p. 227, pi. 14, figs. 16-18(R) : Basutoland, Maseru (M. 
CONNOLLY, 1939, p. 141 = Sheldonia (Kerkophoms)). 
mashonae (Unio) PRESTON, 1910a, p. 61, pi. 4, fig. 10 : a sluit about 
16 miles from Eukeldoorn, Mashonaland (M. CONNOLLY, 1912a, p. 273 
= Cafferia ) . 
mathewsi (Allenoconcha) PRESTON, 1913b, p. 254 : Ball's Bay, Norfolk 
Island; Mount Pitt; Steel's Point. 
mathewsi (Charopa) PRESTON, 1913b, p. 533 : Ball's Bay, Norfolk Island. 
mathewsi (Dendrolamellaria) PRESTON, 1913b, p. 522 : Ball's Bay, Nor-
folk Island. 
Mathewsoconcha PRESTON, 1913b, p. 528 (Typesp. : Matthewsoconcha 
belli PRESTON, 1913). 
mathildae (Curvella) PRESTON, 1910b, p. 534, pi. 9, fig. 22 : Usagara, 
G. E. A. 
mathildae (Mutela) PRESTON, 1913c, p. 61, pi. 6, fig. 7 : erratum p. 212 : 
Shire River. 
mathildae (Wilhelminaia) PRESTON, 1913a, p. 434 : Island of Beilan-
Beilan, to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
maxima (Cerastus schweinfurthi (KOBELT, 1902), var.) CONNOLLY, 1941a, 
p. 26 : Western Aden Protectorate, on the rocky sloping tableland 
forming the top of Jebel Harir, 7500 ft., X-XI-1937; Yemen, Ta'izz 
district, 4000-5000 ft., XII- 1937; pass between Saiyani and Ibb, 
c. 7000 ft, 30-XII-1937. 
maxima (Dorcasia rogersi CONNOLLY, 1915, forma) CONNOLLY, 1915, 
p. 165, pi. 3, fig. 3 : Henkries District, Little Namaland. 
maxima (Xerocerastus damarensis (H. ADAMS, 1870), var.) CONNOLLY, 
1929a, p. 236, pi. 14, fig. 29, textfig. 3(R) : Damaraland. 
maxima {Xerocerastus subteres (BOETTGER, 1910), forma) CONNOLLY, 
1931b, p. 336, pi. 3, fig. 27 : Swakopmund, Damaraland. 
mayottensis (Gulella (Uniplicaria)) CONNOLLY, 1925b, p. 266 (nom. 
nov. for Pupa (Gibbulina) comorensis MORELET, 1885, non Ennea 
comorensis v. MARTENS, 1876). 
mbararaensis (Curvella) PRESTON, 1912b, p. 325, pi. 17, fig. 6 : between 
Entebbe and Mbarara, S. W . Uganda. 
mbararaensis (Ennea ingeziensis PRESTON, 1913, var.) PRESTON, 1913d, 
p. 205 : between Mbarara and Masaka, extreme S. W . Uganda. 
mcbeani (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 97, pi. 5, figs. 5, 5a-c : 
Transvaal, Pretoria (type); Natal, Majuba; Weenen; Enon Bush, Rich-
mond. 
mcdowelli (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 117 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 143, pi. 4, fig. 13) : Maforga, B. and M. Railway. 
mediocris (Trachycystis) CONNOLLY, 1939, p. 219, pi. 6, figs. 11-13 : 
Cape Province, Gorge of Salt River, Windhoek, Bredasdorp District. 
melvilli (Melania) PRESTON, 1907e, p. 267, textfig. : Kelantan, Malay 
Peninsula. 
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meneleki (Ennea) PRESTON, 191 Of, p. 164, textfig. : Harar, S. Abys-
sinia. 
meneleki (Subulina (Itiopiana)) PRESTON, 1910f, p. 169, textfig. : Harar, 
S. Abyssinia. 
meridaensis (Planorbis) PRESTON, 1907h, p. 497, fig. 18 : Merida, 
Venezuela. 
messageri (Fischeria) PRESTON, 1909d, p. 186, pi. 7, fig. 17 : Senegal 
River. 
metallakter (Trachycystis) CONNOLLY, 1912a, p. 140, pi. 2, fig. 6 : Cape 
of Good Hope, Caledon( M. CONNOLLY, 1939, p. 202 = Trachycystis 
(Phaulocystis) ) . 
microgranulata (Africarion) PRESTON, 1912e, p. 184, pi. 31, figs. 5, 5a : 
Kigezi, extreme S. W . Uganda, 6000 ft (M. CONNOLLY, 1925C, p. 466 
= Helicarion (Africarion) ) . 
Micropeas (Opeas, sect.) CONNOLLY, 1923a, p. 655 (Typesp. : Opeas 
péringueyi CONNOLLY, 1923). 
microspiralis (Blayneyella) PRESTON, 1914b, p. 800, pi. 1, fig. 18 : British 
East Africa. 
microstriata (Africarion) PRESTON, 1912e, p. 184, pi. 31, figs. 4, 4a : 
between Mbarara and Kigezi, extreme S. W . Uganda. 
microstriata (Ennea) PRESTON, 1912e, p. 183, pi. 31, fig. 7 : Dar-es-
Salaam, G. E. A. 
microstriata (Trachycystis) PRESTON, 1912g, p. 18, textfig. : Knysna 
Forest, Cape Colony (M. CONNOLLY, 1939, p. 214 = Trachycystis 
Psichion) ) . 
microstriatum (Fretum) PRESTON, 1913b, p. 526 : Norfolk Island, sub-
fossil in sand near the limestone quarry on the S. E. coast. 
Mikenoëlla PRESTON, 1914b, p. 802 (Typesp. : Mikenoëlla ahena PRESTON, 
1914). 
mikenoensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 209, pi. 34, figs. 10, 10a : 
Burunga, Mt. Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
millestriata (Thapsiella) PRESTON, 1912e, p. 186, pi. 32, fig. 12 : near 
Kigezi, extreme S. W . Uganda, 6000 ft. 
mime (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 791, pi. 3, fig. 23 : Kagambah, S. W . 
Uganda. 
minima (Dorcasia cernua (v. MARTENS, 1889), forma) CONNOLLY, 1931b, 
p. 336, pi. 3, figs. 2-4 : Duwisit. 
minor (Gulella cancellata CONNOLLY, 1922, var.) CONNOLLY, 1922b, 
p. 492, pi. 14, fig. 37 : Kenya, Larogi Hills. 
minor (Gulella candela CONNOLLY, 1922, var.) CONNOLLY, 1922b, p. 493 : 
Kenya Taru Desert. 
minor (Trigonephrus globulus (MULLER, 1774), forma), CONNOLLY, 1915, 
p. 146, pi. 2, fig. 2 : Dassen Island. 
minor (Trigonephrus rosaceus (MULLER, 1774), forma) CONNOLLY, 1915, 
p. 152, pi. 2, fig. 5 : Anenous and Koingnaas, Little Namaland. 
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minuscula (Johannesoconcha) PRESTON, 1913b, p. 533 : Limestone Quarry, 
S. E. coast of Norfolk Island (subfossil). 
minuscula (Pseudoglessula) PRESTON, 1910d, p. 54, textfig. : 200 miles 
due east of Loanda, Angola. 
minuscula (Wilhelminaia) PRESTON, 1913a, p. 435 : Island of Beilan-
Beilan, to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
minuscula (Xerocerastus damarensis (H. ADAMS, 1870), forma) CONNOL-
LY, 1931b, p. 301 : Damaraland, Out jo. 
mirabilis (Kellia) PRESTON, 1908e, p. 205, pi. 16, fig. 48 : Andaman 
Islands. 
mirabilis (Krapfiella) PRESTON, 191 ld, p. 472, pi. 12, figs. 25A-B : Mount 
Kenia, 6000-8000 ft., B. E. A. 
mirabilis (Pyramidella (Oscilla)) PRESTON, 1905, p. 6, pi. 2, fig. 25 : 
Galle, Ceylon. 
miri[ica (Choanopoma (Ramsdenia)) PRESTON, 1913g, p. 323, textfig. : 
Bayate, near Concepcioncita, 30 miles north-west of Guantanamo, 
Cuba. 
mirifica (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 214, pi. 34, figs. 11, 11a : Mt. Nyiro, 
to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
miri[ica (Hendrikia) PRESTON, 1913a, p. 436 : Islands of Beilan-Beilan, 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
modesta (Curvella) CONNOLLY, 1910, p, 271, pi. 6, fig. 15 : Cape Colony, 
Dassie Crantz, Grahamstown; Cradock Commonage. 
modiola (Unio) PRESTON, 1912d, p. 286, pi. 8, figs. 1 ,2 : River Tigris. 
Molarella (Gulella, sect.) CONNOLLY, 1922b, p. 500 (Typesp. : Gulella 
consanguinea (SMITH) ). 
moluccensis (Charopa) PRESTON, 1913a, p. 432 : Island of Beilan-Beilan. 
to the north of the Obi Islands, Dutch East Indies. 
monozonata (Martensia) PRESTON, 1910b, p. 530, pi. 8, fig. 11 : Shimbi 
Hills, B . E . A . 
mons-pittensis (Allenoconcha) PRESTON, 1913b, p. 524 : Mount Pitt, 
Norfolk Island. 
montana (Dorcasia alexandri GRAY, 1838, var.) CONNOLLY, 1916, p. 179 : 
Damaraland, Mt. Usakos, Erongo Mountains, Bullspoort, between 
Nauchas and Maltahöhe. 
montebelloensis (Phasianella) PRESTON, 1914d, p. 14, textfig. : Monte-
bello Islands, W . Australia. 
montebelloensis (Rhagada) PRESTON, 1914d, p. 13, textfig. : Montebello 
Islands, W . Australia. 
montebelloensis (Trochus) PRESTON, 1914d, p. 16, textfig. : Montebello 
Islands, W . Australia. 
monticola (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 210, pi. 34, figs. 12, 12a : Larogi 
Hills, B. E. A., 6000-7000 ft. 
moohuensis (Tornatellina norfolkensis PRESTON, 1913, subsp.) PRESTON, 
1913b, p. 537 : Moohu Stone, a small islet off the coast of Norfolk 
Island. 
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morenoi (Bulimulus (Drymaeus) ) PRESTON, 1907h, p. 494, fig. 7 : Argen-
tina. 
morrelli (Achatina) PRESTON, 1905C, p. 244, textfig. : Changa Changa, 
Lusempha Valley, about 100 miles north of Zumbo on the Zambesi 
River. 
morrelli (Cleopatra) PRESTON, 1905d, p. 300, fig. 3 : just above Victoria 
Falls, Zambesi River. 
mukandaënsis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b p. 794, pi. 3, fig. 11 : Mukan-
da, near Lake Kivu. 
multistriata (Columbella (Mitrella)) PRESTON, 1905, p. 3, pi. 1, fig. 10 : 
Ceylon. 
multistriata (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 794, pi. 3, fig. 3 : Buhamba, 
near Lake Kivu, Belgian Congo. 
multistriata (Melania) PRESTON, 1908e, p. 196, pi. 15, fig. 24 : Andaman 
Islands (H. B. PRESTON, 1915e, p. 15 = Tiara (Radina)). 
multivolva (fohannesoconcha) PRESTON, 1913b, p. 532 : Norfolk Island, 
under dead leaves. 
mutabilis (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1923, p. 346, pi. 1, fig. 22, textfig. 
1 : Kenya, Kekumega. 
mutandaensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 211, pi. 34, figs. 13, 13a : 
between Lake Mutanda and Lake Kivu. 
mutandaensis (Physa) PRESTON, 1913c, p. 57, pi. 5, fig. 8 : Lake Mutanda, 
S. W . Uganda. 
mutandaensis (Planorbis) PRESTON mss. : Lake Mutanda (according to 
M. CONNOLLY, 1929, p. 171, Ph. DAUTZENBERG & L. GERMAIN, 1914, 
p. 43, apparently thinking that this species had been published, placed 
it in the synonymy of « gibbonsi » NELSON ). 
mutandana (Burungaëlla) PRESTON, 1914b, p. 798, pi. 1, fig. 14 : Lake 
Mutanda, extreme S. W . Uganda. 
mutandana (Gudeëlla mukandaënsis PRESTON, 1914, var.) PRESTON, 
1914b p. 794, pi. 3, fig. 12 : Lake Mutanda, S. W . Uganda. 
mutandana (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1923, p. 347, pi. 1, fig. 23, text-
fig. 2 : Uganda, Lake Mutanda. 
mwayana (Spatha) PRESTON, 1913C, p. 62, pi. 5, fig. 15 : Mwaya, shores 
of Lake Nyassa, in German Territory. 
mweruensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 210, pi. 34, figs. 14, 14a : Mwe-
ru, B. E. A. (type); Jombene Hills, 6000 ft. (the village of Mweru 
should not be confounded with Lake Mweru). 
mweruensis (Lymnaea) CONNOLLY, 1929, p. 174, pi. 5, fig. 3 : Kenya, 
Mweru, north of Mt. Kenya. 
nadiensis (Chrysallida (Mormula)) PRESTON, 1915b, p. 296, figs. 8, 8a : 
Serua Nadi, 5-9 ft. (type); Mahosa, southwards towards sandhills, 
4-8 ft.; Nalbano and channel S. E. of Nalbano, 4-8 ft.; 1 mile S. 
of Kalidai, 4-8 ft. 
nagaensis (Vivipara) PRESTON, 1914e, p. 20, textfig. : Naga Hills, Assam. 
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nairobiensis (Succinea) PRESTON mss. : Nairobi (reported by P. DUPUIS 
& PUTZEYS, 1922, p. 72, without description; according to M. C O N -
NOLLY, 1929, p. 170 = Succinea alluaudi DAUTZENBERG, 1908, p. 15, 
pi. 2, figs. 6, 7). 
naivashaense (Sphaerium) PRESTON, 1912b, p. 328, pi. 17, fig. 1 : Lake 
Naivasha, B. E. A. 
naivashaensis (Ennea) PRESTON, 191 If, p. 219, pi. 11, fig. 3 : Naivasha, 
B. E. A. 
? naivashaensis (Physa) PRESTON mss. : Lake Naivasha (M. CONNOLLY, 
1925, p. 189, mentioned a species from Lake Naivasha which he thought 
to be new; in 1929, p. 171, he states that this species was distributed 
by PRESTON under the manuscript name of the lake, but that the single 
example in his possession is far too nearly allied to Physa subopaca 
LAMARCK, to separate it for the present). 
nakuruana (Limicolaria) PRESTON, 1912i, p. 108, textfig. ; Nakuru, 
B. E .A . 
Nakuruëlla PRESTON, 1914b, p. 802 (Typesp. : Zingis bullata PRESTON, 
1913). 
nana (Ptychotrema denticulata (MORELET, 1872), var.) CONNOLLY, 1928a, 
p. 164 : Jem Jem Forest. 
nana (Trigonephrus lucanus (MULLER), var.) CONNOLLY, 1931c, p. 306, 
pi. 10, figs. 6-8 : Namaqualand (M. CONNOLLY, 1915, p. 176 — Trigo-
nephrus sp. 3) . 
narainporensis (Lamellidens) PRESTON, 1912d, p. 305 (Figs : H. B. PRES-
TON, 1915e, p. 188, figs. 2P"=) : Narainpore Bhil, Murshidabad District, 
Bengal. 
natalensis (Tomichia) CONNOLLY, 1939, p. 586, textfigs. 47, 0; 48M(R) : 
Natal, Lower Umkomaas (type); Winkel Spruit ( — Paludestrina tristis 
PiLSBRY 6 BEQUAERT, 1927, non Hydrobia tristis MORELET, 1889). 
natermanni (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 653, pi. 19, fig. 4 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
neglecta (Atys) PRESTON, 1908e, p. 188, pi. 16, fig. 51 : off Port Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
neglecta (Euplecta) PRESTON, 1909b, p. 134, pi. 22, fig. 3 : Uda Pussel-
lawa, Ceylon. 
neglecta (Mikenoëlla) PRESTON, 1914b, p. 803, pi. 2, fig. 27 : Kiduha, 
S. W . Uganda. 
nemorum (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 794, pi. 3, fig. 24 : forests to 
the north of Mt. Kenia, B. E. A. 
nepeanensis (Advena campbellii (GRAY, 1834), subsp.) PRESTON, 1913b, 
p. 527 : Nepean Island (subfossil). 
nepeanensis (Succinea) PRESTON, 1913b, p. 536 : Nepean Island (sub-
fossil). 
nepeanensis (Tornatellina norfolkensis PRESTON, 1913, subsp.) PRESTON, 
1913b, p. 537 : Nepean Island. 
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nepia (Gutella) CONNOLLY, 1925, p. 121, pi. 4, fig. 7 : L. Marques, Mace-
quece District. 
nevilliana (Cythara) PRESTON 1904a, p. 75, pi. 7, figs. 1 , 2 : Ceylon. 
nevilliana (Nassa) PRESTON, 1906, p, 34, textfig. : Ceylon {?). 
nigrotincta (Trachycystis) PRESTON, 1912b, p. 323, pi. 17, fig. 9 : between 
Mount Kenia and Eusso Nyiro, B. E. A. (H. B. PRESTON, 1914b, p. 803 
= Urguessella). 
nigroumbilicatus (Bulimulus (Drymaeus) ) PRESTON, 1907h, p. 491, fig. 6 : 
to the north of the Rio Pilcomayo, Chaco, Bolivia. 
nivea (Clathurella malleti RECLUZ, var.) PRESTON, 1908e, p. 192 : Anda-
man Islands. 
nivea (Cypraea miliads GMELIN, var.) PRESTON, 1909, p. 121 : N. E. 
Queensland. 
nivea (Mactra delicatula PRESTON, 1904, var.) PRESTON, 1904a, p. 78, 
pi. 6, fig. 12 : Ceylon. 
nivea (Photinula taeniata KING, var.) COOPER & PRESTON, 1910, p. 112 : 
Falkland Islands. 
niveus (Orthalicus powissianus PETIT, var.) PRESTON, 1909e, p. 512 : 
Jimenez, Rio Dagua, Wes t Colombia. 
nivosa (Tellina manilae PRESTON, 1906, var.) PRESTON, 1906c, p. 72, fig. 
2 : off Manila, 5-10 fms. 
nobilis (Cerastus) PRESTON, 191 Id, p. 470, pi. 11, fig. 20 : Mount Kenia, 
6000-8000 ft.. B. E. A. 
nodosa (Pseudachatina) PRESTON, 1909d, p. 183, pi. 7, fig. 10 : Bitze, near 
the River Ja, Cameroons (type); Akok, 30-35 miles from the coast at 
Kribi. 
nongyangensis (Lamellidens) PRESTON, 1912d, p. 306 (Fig. : H. B. PRES-
TON, 1915e, p. 189, fig 22^-2) : Nongyang Lake, South of Patkai. 
norburyi (Assiminea) JONES & PRESTON, 1904, p. 147, textfig. : Lin Chao. 
Norfolcioconcha PRESTON, 1913b, p. 535 (Typesp. : Endodonta norfol-
kensis HEDLEY). 
norfolkensis (Belloconcha) PRESTON, 1913b, p. 530 : Norfolk Island. 
norfolkensis (Palaina) PRESTON, 1913b, p. 537 : Stockyard Creek, Norfolk 
Island. 
norfolkensis (Tornatellina) PRESTON, 1913b, p. 536 : Ball's Bay, Norfolk 
Island. 
Nothapalinus (Opeas, sect.) CONNOLLY, 1923a, p. 654 (Typesp. : Subu-
lina kempi PRESTON, 1912). 
novae-hiberniae (Melania) PRESTON, 1907e, p. 266, textfig. : New Ireland, 
nubilus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1903, p. 4, textfig. : Azarhar 
de Cartago, Costa Rica. 
nuxfagus (Donax) PRESTON, 1908e, p. 207, pi. 16, fig. 55 ; Andaman 
Islands. 
nyeriensis (Ledoulxia levistriata (PRESTON, 1912), var.) PRESTON, 1914b, 
p. 808, pi. 1, fig. 3 : Nyeri, B. E. A. 
nyikaensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 199 : Nyika Range, Nyassaland. 
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nyiroensis (Conulinus) CONNOLLY, 1925C, p. 478, pi. 28, fig. 19 : Kenya, 
Mt. Nyiro, South of Lake Rudolph, 8300 ft. 
nyiroensis (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 211, pi. 35, figs. 1, la : Mt. Nyiro, 
to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
nyiroensis (Ennea pretiosa PRESTON, 1911, var.) PRESTON, 1913d, p. 214 : 
Mt. Nyiro, to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
nyiroensis (Euonyma fulgens CONNOLLY, 1923, subsp). CONNOLLY, 1923a, 
p. 635, pi. 19, fig. 30 : Kenya, Mt. Nyiro, S. of Lake Rudolph, 8300 ft. 
nyiroensis (Limicolaria) PRESTON, 1912i, p. 109, textfig. : Mount Nyiro, 
to the South of Lake Rudolph, 8300 ft. (type); between Eusso Nyiro 
and the southern slopes of Mount Marsabit; northern slopes of Mt. 
Marsabit. 
nyiroensis (Martensia) PRESTON, 1913C, p. 48, pi. 5, fig. 1 : Mount 
Nyiro, to the South of Lake Rudolph. 
nyiroensis (Percivalia) PRESTON, 1914b, p. 806, pi. 1, figs. 12a-b; Mount 
Nyiro, to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
nyiroensis (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 508, pi. 14, fig. 23 : Kenya, 
Mt. Nyiro, 8300 ft. 
nyiroensis (Subuliniscas) CONNOLLY, 1923, p. 360, pi. 1, fig. 14 : Kenya, 
Mt. Nyiro, 8300 ft. 
nympha (Subulina (Itiopiana)) PRESTON, 1910f, p. 170, textfig. : Harar, 
S. Abyssinia. 
obbiensis (Georgia guillainopsis BOURGUIGNAT, suhsp.) CONNOLLY, 1925d, 
p. 424 : Italian Somaliland, Magangib, Sultanate of Obbia. 
oberwimmeri (Nassa) PRESTON, 1907c, p. 268, fig. 2 : Fiji. 
obesa (Caf[eria caffra KRAUSS, subsp.) CONNOLLY, 1925a, p. 263, pi. 11, 
figs. 1-4 : Cape Province, Bushman's River, Alicedale. 
obesa (Ennea optata PRESTON, 1911, var.) PRESTON, 1913d, p. 211, pi. 35, 
figs. 3, 3a : Mt. Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. 
obesa (Kenia) PRESTON, 1912b, p. 326, pi. 17, fig. 18 : between Entebbe 
and Mbarara, S. W . Uganda (M. CONNOLLY, 1923, p. 355 = Notha-
palus paucispira (v. MARTENS, 1892)). 
obesula (Stenothyra) PRESTON, 1915b, p. 293, fig. 4 : southernmost island 
of Manikpatna series. 
obsoleta (Crassatella radiata SOWERBY, var.) PRESTON, 1908e, p. 205 : 
Andaman Islands. 
obtusa (Euaethiops) CONNOLLY, 1931C, p. 314, pi. 12, figs. 10-12 : Ugan-
da, North Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
obtusa (Mangilia) PRESTON, 1908e, p. 192, pi. 15, fig. 25 : Andaman 
Islands. 
obtusa (Psammobia) PRESTON, 1908e, p. 208, pi. 16, fig. 41 : Andaman 
Islands. 
o'conneri (Natalina) PRESTON, 1912k, p. 445, textfig. : Ceres District, 
Cape Colony, on the trunks of eucalyptus-trees (M. CONNOLLY, 1939, 
p. 235 = Trachycystis (Phortion)). 
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ogdeniana (Cyathopoma) P R E S T O N , 1909b, p. 138, pi. 22, fig. 11 : U d a 
Pussellawa, Ceylon, 
omen (Homorus) CONNOLLY, 1928a, p. 170, pi. 1, fig. 2 : Addis Abeba. 
opalescens (Mutela) P R E S T O N , 1910a, p. 62, pi. 4, fig. 12 : Shiré River, at 
a point from 3 tot 4 Kilometers to the south of Lake Nyassa . 
opoboensis (Ennea) P R E S T O N , 1914f, p. 135, textfig. : Onoha or Lokar, 
Opobo District, S. Nigeria ( M . CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 535 = Gulella). 
opposita (Thapsiella) P R E S T O N , 1912e, p. 186, pi. 32, fig. 13 : Mt . Kenan-
gop, Aberdare Range, B. E . A. 
optata (Ennea) P R E S T O N , 191 Id, p . 464, pi. 11, fig. 4 : Mount Kenia, 
6000-8000 ft., B. E. A. ( M . CONNOLLY, 1922b, p . 500 = Gulella (Mola-
rella); 1929, p . 166 = Gulella ugandensis ( S M I T H , 1901) ) . 
ordinaria (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 509, pi. 14, fig. 25 : Kenya, 
between the Laikipia Plateau and Eusso Nyiro . 
ordinarius (Buliminus) P R E S T O N , 1912f, p . 12, textfig. : Mounta ins of 
S. E. Kan-su, 2000-5000 ft. 
ordinarius (Homorus) P R E S T O N , 1910b, p . 534, pi. 9, fig. 25 : Shimbi 
Hills, B. E . A. 
orestias (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 788, pi. 2, fig. 15 : slopes of 
Moun t Kenia, B. E. A. 
orestias (Eulota (Cathaica)) P R E S T O N , 1912f, p. 11, textfig. : Mounta ins 
of S. E . Kan-su, 2000-5000 ft. 
orestias (Opeas) P R E S T O N , 191 Id, p. 474, pi. 12, fig. 30 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft., B. E . A. ( M . CONNOLLY, 1923a, p . 647, pi. 19, fig. 50 
= Pseudopeas). 
orestias (Paralaoma) P R E S T O N , 1913b, p. 534 : Moun t Pitt, Norfolk 
Island. 
oribates (Elgonella) P R E S T O N , 1914b, p. 797, pi. 2, figs. 8a, 8b : Moun t 
Elgon, U g a n d a . 
oribates (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 504, pi. 14, fig. 8 : Kenya, 
between the Igembi Hills and Nyeri . 
orientalis (Cerithiopsis) P R E S T O N , 1905, p . 4, pi. 1, figs. 14, H a : Ceylon. 
orientalis (Gulella) CONNOLLY, 1929a, p . 222, pi. 14, fig. 3 : Zulu land , 
Mfongosi ( M . CONNOLLY, 1932a, p . 87, pi. 4, fig. 14). 
orissaensis (Nassa) P R E S T O N , 1914a, p. 299, figs. 10, 10a : Lake Chilka, 
Orissa, on a muddy bottom, 6-8 ft., about 3 miles off Balugaon ( type) ; 
about 2 miles off Balugaon, on a muddy bottom, 6-8 ft.; Manikpa tna , 
4 ft.; Rambha Bay, south end of Lake Chilka, Ganjam District; Satpara , 
close in shore; between Barnakuda and Na lbano Isd., 10 ft.; off east 
end of Na lbano Isd., 4-6 ft. 
orissaensis (Stenothyra) PRESTON, 1914a, p. 300, fig. 2 : off Satpara , Lake 
Chilka, Orissa, 4-6 ft., close in shore ( type) ; dead specimens at Man ik -
patna, 4 ft. 
oscitans (Africarion) P R E S T O N , 1914b, p . 788, pi. 2, fig. 4 : Lake M u t a n d a , 
S. W . U g a n d a ( M . CONNOLLY, 1925c, p. 466 = Helicarion (Africa-
rion); CONNOLLY mentions fig. 15 for the species of P R E S T O N , but it is 
fig. 4 ) . 
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oscitans (Buliminus) P R E S T O N , 1912f, p. 12, textfig. : Limestone region, 
S. E. Kan-su, 3000 ft. 
oscitans (Bumngaëlla) P R E S T O N , 1914b, p. 797, pi. 1, figs. 17a-c : Burun-
ga. Moun t Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
oscitans (Rissoina) P R E S T O N , 1905, p . 5, pi. 1, figs. 19, 19a : Ceylon. 
oscitans (Thapsia) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 457, pi. 28, fig. 1 : S. Nigeria , 
Oban ( type) ; Buea. 
osculum (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 509, pi. 14, fig. 24 : Kenya, 
Igembi Hills. 
ovalis (Diplodonta (Felania)) P R E S T O N , 1914a, p . 308, figs. 19, 19a-b : 
Manikpatna, Orissa, 4 ft. 
ovata {Limicolaria alhiensis P R E S T O N , 1912, var .) P R E S T O N , 1912i, p. 108 : 
Alhi Plains, B. E. A. 
ovulum (Xerocerastus) CONNOLLY, 1939, p. 656, pi. 9, figs. 2 1 , 22 
(this publication only figures the species; description and locality in 
M. CONNOLLY, 1941, p. 244 : Namib, between Ascieb and Cape Cros s ) . 
pacei (Atys) P R E S T O N , 1908e, pi. 188, pi. 16, fig. 52 : off Por t Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
pallaryi (Ennea (Gulella)) P R E S T O N , 1909f, p. 87, pi. 4, fig. 1 : Assinie. 
pallidioT (Gudeëlla P R E S T O N , 1914b, p. 795, pi. 3, fig. 5 : Urguess , 
B. E. A. 
pallidum (Punctum) CONNOLLY, 1922a, p. 119 (Fig . : M. CONNOLLY, 
1925, pi. 4, fig. 17, textfig. 1 6 ( R ) ) : Moun t Vengo , 5500 ft. 
pangumana (Curvella) CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 544, pi. 18, fig. 9 : Sierra 
Leone, Panguma. 
pangumana (Gulella (Molarella)) CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 535, pi. 18, 
fig. 5 : Sierra Leone, Panguma. 
papuensis (Macrochlamys) P R E S T O N , 1902, p. 17, fig. 1 : N . Coas t of 
British N e w Guinea. 
papyracea (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 212, pi. 35 ,figs. 4, 4a : near 
Lake Kivu, Belgian Congo. 
papyracea (Zingis) P R E S T O N , 1912e, p. 185, pi. 32, fig. 15 : Kigezi, 
extreme S. W . Uganda , 6000 ft. ( H . B. P R E S T O N , 1914b, p. 799 = 
Blayneyella). 
pareimena (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 634, pi. 19, fig. 53 : Kenya, 
Man Escarpment . 
partulaeformis (Cerastus) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 52, pi. 4, fig. 2 : Lake 
Kivu. 
parvula (Ennea keniana P R E S T O N , 1911, var .) P R E S T O N , 1913d, p. 206 : 
between the Jombene Hills and Nyer i , B. E. A. 
patruelis (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 508, pi. 14, fig. 22 : Kenya, 
Larogi Hills. 
Paucidentata (Ennea, subgen.) P R E S T O N , 1 9 1 6 C , p. 260 (probably an 
error for Paucidentina v. M A R T E N S , 1897). 
pebasensis (Ammonoceras) P R E S T O N , 1914g, p. 522 : Forests about 
Pebas , Rio Maranon , N . E . Peru. 
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pecten (Nodulana) P R E S T O N , 1912d, p. 292, pi. 8, figs. 3, 4 : Pitsa-
nuloke, N . Siam. 
peilei (Alycaeus (Charax)) P R E S T O N , 1914e. p. 22, textfig. : N a g a 
Hills, Assam. 
peilei (Cyathopoma) P R E S T O N , 1903a, p. 340, fig. 1 : Yercand, Sher-
veroy Hills, India. 
peilei (Ennea) P R E S T O N , 1914 f, p. 134, textfig. : Onoha or Lokar, 
Opobo District, S. Nigeria. 
pellislacertae (Limicolaria) P R E S T O N , 1913e, p. 282, textfig. : Aberdare 
Range, Moun t Kenangop, B. E. A. 
pellucida (Rissoina) P R E S T O N , 1905, p. 5, pi. 1, fig. 17 : Ceylon. 
perakensis (Unio) P R E S T O N , 1912d, p. 287, pi. 8, figs. 5, 6 : Perak. 
perangusta (Pandora) P R E S T O N , 1910h, p. 120, fig. 5 : off the Devi 
River, Or issa Coast , 17-20 fms. 
percivali (Blayneyella) P R E S T O N , 1914b, p. 799, figs. 19a-c : Larogi 
Hills, B. E. A. 
percivali (Conulinus) P R E S T O N mss. : Kenya, Urguess (L. G E R M A I N , 
1919, p. 263 = Mabilliella daubenbergeri DAUTZENBERG, 1908, p . 10, 
pi. 1, figs. 11-13; according to M . CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 477, « Conulinus 
percivali. P R E S T O N , is only a manuscript name, but as it has now 
appeared in print it must date from 1919 » ) . 
percivali (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 216, pi. 35, figs. 5, 5a : Mt . Nyi ro , 
to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
percivali (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 636, pi. 19, fig. 17 : Kenya, 
between Eusso Nyi ro and Mt . Marsabi t . 
percivali (Homorus) P R E S T O N mss. : Mt . Elgon (mentioned by L. 
G E R M A I N , 1923, p. 103, pi. IV, fig. 99, as « Homorus (Subulona) perci-
vali P R E S T . », but according to M . CONNOLLY, 1929, p. 169. P R E S T O N 
agreed with him that the M t . Elgon race is inseparable from iredalei). 
percivali (Limicolaria) P R E S T O N , 1913e, p. 279, textfig. : Rift Val ley, 
B. E. A. 
percivali (Streptaxis) P R E S T O N , 1913d, p. 194, pi. 32, fig. 4 : nor thern 
slopes of M t . Marsabi t , B. E. A. 
Percivalia P R E S T O N , 1914b, p. 806 (Typesp . : Percivalia nyiroensis 
P R E S T O N , 1914). 
perconica (Acmaea) P R E S T O N , 1913, p. 220, pi. 4, fig. 5 : Falkland 
Islands. 
perconoideum (Cyathopoma) P R E S T O N , 1909b, p. 139, pi. 22, fig. 9 : 
Bandarawella , Province of Uva , Ceylon. 
perconvexa (Parreysia) P R E S T O N , 1912d, p. 302 (Fig. : H . B. P R E S T O N , 
1915e, p . 172, figs. 17'-') : Nangyong Lake. 
percurta (Limicolaria (Rebmanniella) ) P R E S T O N , 1912i, p. 110, textfig. : 
between the Igembi Hills and Nyer i , B. E . A. 
perdepressa (Allenoconcha) P R E S T O N , 1913b, p. 524 : Mount Pitt, N o r -
folk Island. 
perfragilis (Helicarion) P R E S T O N , 1910a, p . 58, pi. 4, fig. 1 : Mar ingo 
Plateaux, Belgian Congo. 
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perfragilis (Kerkophorus) CONNOLLY, 1922, p. 72, pi. 2, figs. 4a-c : Shil-
wane district. (M. CONNOLLY, 1939, p. 144 = Sheldonia (Kerkopho-
rus) ). 
pergracilis (Cecilioides) CONNOLLY, 1939, p. 371, pi. 8, fig. 13 : Zulu-
land, Mfongosi (type); Natal, Isipingo; Zanzibar. 
pergrata (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 212, pi. 35, figs. 6, 6a : Mt. Elgon, 
Uganda. 
péringueyi (Opeas (Micropeas)) CONNOLLY, 1923a, p. 656, pi. 19, fig. 24 : 
Natal, Mfongosi. 
perlata (Gulella (Plicigulella)) CONNOLLY, 1922b, p. 500, pi. 14, fig. 34 : 
Kenya, Kekumega. 
perlevis (Zingis) PRESTON, 1912g, p. 17, textfig. : Knysna Forest, Cape 
Colony (M. CONNOLLY, 1939, p. 124 = Sheldonia). 
perlucida (Homorus) PRESTON, 1910f, p. 168, textfig. : Harar, S. Abys-
sinia. 
permembranacea (Natalina) PRESTON, 1912e, p. 183, pi. 31, figs. 20, 
20a-b : Kigezi, extreme S.W. Uganda, 6000 ft. (H. B. PRESTON, 1914b, 
p. 800 = Larogiella). 
permembranacea (Physa) PRESTON, 1912b, p. 327, pi. 17, fig. 8 : Aberdare 
Range, B. E. A. 
perminuta (Paralaoma) PRESTON, 1913b, p. 535 : Mount Pitt, Norfolk 
Island. 
pernitens (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 637, pi. 19, fig. 21 : Kenya, 
Chanler Falls, Eusso Nyiro. 
pernodulosa (Parreysia) PRESTON, 1912d, p. 300 (Fig. : H. B. PRESTON, 
1915e, p. 164, figs. 15'"-') : Zayleyman, Upper Birma. 
perobesa (Diplommatina) PRESTON, 1915a, p. 540, figs. 5, 5a : Upper 
Rotung, 2000 ft., under stems of plantain trees. 
perobtusa (Limicolaria (Rebmanniella)) PRESTON, 1912i, p. I l l , textfig. : 
Mount Kenangop, Aberdare Range, B. E. A. 
perobtusa (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1923, p. 347, pi. 1, fig. 8 : Belgian 
Congo, Burunga, Mt. Mikeno, 6000 ft. 
perplexa (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 68, pi. 1, fig. 7 : Cape Province, 
Emagusheni, Pondoland. 
perplexa (Scintillia) PRESTON, 1908e, p. 206, pi. 17, fig. 72 : Andaman 
Islands. 
perpumila (Stenothyra) PRESTON, 1916, p. 31, fig. 9 : Cochin backwater, 
near Ernakulam. 
persimilis (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 97, pi. 5, figs. 4a-c : Zulu-
land, Mfongosi (type); Natal, Weenen; Sand Spruit. 
persimplex (Tellina) PRESTON, 1916a, p. 96, fig. 12 : Port Blair, Andaman 
Islands. 
perspectiva (Dorcasia alexandri GRAY, 1838, var.) CONNOLLY, 1915, 
p. 172, pi. 3, fig. 8 : Damaraland, Omaruru River. 
perstriatulus (Choanomphalus japonicusPunsTon, 1916, subsp.) PRESTON, 
1916b, p. 161, pi. 9, figs. 1, la-c : Lake Biwa, Japan. 
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pertranslucens (Curvella) P R E S T O N , 1910b, p . 534, pi. 9, fig. 23 : Shimbi 
Hills, B. E. A. 
perturbata (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p . 199, pi. 35, figs. 7, 7a : Mt . Elgon, 
Uganda . 
peruviana (Polita) P R E S T O N , 1907h, p. 490, fig. 1 : Chanchamayo, Peru . 
pervitrea (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 213, pi. 35, figs. 8, 8a : Fores ts to 
the north of Mt . Kenia, B. E. A. ( M . CONNOLLY, 1925, p. 121 = 
Gulella). 
pervitrea (Tellina) P R E S T O N , 1916a, p. 96, fig. 13 : Semiramis Bay, A n d a -
man Is., 2-6 fms., on a bottom of fine mud. 
pervitreum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 652, pi. 19, fig. 34 : Kenya , 
Gazi. 
pettiti (Limnaea) JONES & P R E S T O N , 1904, p. 142, fig. 3 : near Chefoo, 
Shantung, plentifully in a disused canal. 
pfefferi (Corbula) P R E S T O N , 1907f, p . 216, fig. 5 : Por t Canning, Lower 
Bengal, in brackish pools. 
pfeifferi (Odostomia) P R E S T O N , 1908d, p. 46, fig. 4 : Andaman Islands. 
phenchooganjensis (Lamellidens) P R E S T O N , 1912d, p. 306 (Fig. : H . B. 
P R E S T O N , 1915e, p. 191, figs. 23^"'') : Phenchooganj , Central Sylhet. 
phoenicensis (Nassa) P R E S T O N , 1916a, p. 89, figs. 2, 2a : Phoenix Bay, 
Andaman Islands, 1-3 fms., on a bottom of muddy sand. 
phoenicensis (Tellina) P R E S T O N , 1916a, p. 97, figs. 14, 14a : Phoenix Bay, 
Andaman Islands, 1-3 fms., on a muddy bottom. 
Phortion P R E S T O N , 1910b, p. 531 ( nom. nov. for Phasis ALBERS, 1850, non 
HüBNER, 1818; typesp. : Helix menkeana L. P F E I F F E R ) . 
picturata (Modiolarca) C O O P E R Ô P R E S T O N , 1910, p. 112, pi. 4, fig. 5 : 
Falkland Islands. 
pietersburgensis (Subulina) P R E S T O N , 1909g, p . 499, textfig. : Pie tersburg, 
N . Transvaa l ( M . CONNOLLY, 1910, p. 254 = Euonyma). 
pileolus (Gonaxis) CONNOLLY, 1 9 2 8 C , p. 532, fig. 2 : Sierra Leone, Lan-
granna ( type) ; Majendoo. 
pilsbryi (Pseudoglessula (Kempioconcha)) CONNOLLY, 1923, p. 349 (nom. 
nov. for Kempia kivuensis P R E S T O N , 1913, non Ena kivuensis P R E S T O N , 
1913; both species belonging to Pseudoglessula, possibly even the same 
subgenus Kempioconcha). 
pilula (Ennea) P R E S T O N , 191 Id, p. 465, pi. 11, fig. 5 : Moun t Kenia, 6000-
8000 ft., B. E. A. 
Pincerna (Alycaeus, subgen.) P R E S T O N , 1907d, p. 206 (Typesp . : Pincerna 
liratula P R E S T O N , 1907). 
pisa (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 493, pi. 14, fig. 21 : Kenya, E u s s e 
Nyi ro (p. 494 : « distributed by P R E S T O N under a latin name recalling 
its resemblance to a column » ) . 
piscium (Cyamium) P R E S T O N , 19121, p . 638, pi. 21, fig. 6 : Por t Stanley, 
Falkland Islands. 
pitmani (Helicarion (Granularion)) CONNOLLY, 1925c, p . 465, figs. 
6, 7 ( R ) : Kenya, Cherangani Hills. 
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pitmani (Pseudoglessula) CONNOLLY, 1930, p. 47, pi. 6, fig. 10 : Uganda , 
Entebbe, 
pitmani (Trochonanina) CONNOLLY, 1942, p. 330, figs. 6-8 : S. W . 
Uganda . 
Pittoconcha P R E S T O N , 1913b, p. 531 (Typesp , : Pittoconcha concinna 
PRESTON, 1913). 
plana (Halolimnohelix) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 473, fig. 8 : Kenya, Cheran-
gani Hills. 
planispira (Zingis) P R E S T O N , 1912e, p. 185, pi. 32, fig 16 : between 
Entebbe and Mbara ra , U g a n d a (H . B. P R E S T O N , 1914b, p. 800 = 
Larogiella). 
planissima (Trachycystis) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p. 472, pi, 28, fig. 12 : Cape 
Province. Verkeerde Vlei, Carnarvon District ( M . CONNOLLY, 1939, 
p. 201 — Trachycystis (Phaulocystis)). 
planulata (Trachycystis) PRESTON, 191 Id, p. 468, pi. 11, fig. 13 : Moun t 
Kenia, 9000-10.000 ft., B. E. A. 
plebeia (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 96. pi. 5, fig. la -c : Na ta l , 
Bushman's River Falls, 7 miles below W e e n e n ( type) ; W e e n e n ; Zulu-
land, Mfongosi . 
Pleurorhachis (Rachis ALBERS, 1850, sect.) CONNOLLY, 1939, p. 437 
(Typesp . : Bulimus petersi PFEIFFER, 1855) (on p. 636, the author 
mentions it as a subgenus) . 
plicata (Rhagada) P R E S T O N , 1914d, p. 13, textfig. : Montebello Islands, 
W . Australia. 
polita (Diala) P R E S T O N , 1905, p. 4, pi. 1, fig. 15 : Ceylon. 
polita (Vertagus kochi P H I L I P P L var.) P R E S T O N , 1908e, p, 195 : Andaman 
Islands. 
pollonerae (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 213, pi. 35, figs. 9, 9a : Lake 
Kivu, Belgian Congo. 
Polychordia CONNOLLY, 1941a, p. 28 (Typesp . : Polychordia pulcherrima 
CONNOLLY, 1941 ) . 
polymorpha (Streptostele) PRESTON, 1912b, p. 322, pi. 17, fig. 14 : be-
tween Entebbe and Mbara ra , S. W . Uganda . 
ponderosa (Pseudodon) PRESTON, 1909h, p. 202, pi. 8, fig. 1 : Nan-ko , 
Siam. 
pondoensis (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 25, pi. 2, fig. 2 : Cape Province, 
Port St. John's . 
ponsonbyi (Limicolaria) PRESTON, 1906b, p . 89, textfig. : U g a n d a district. 
ponsonbyi (Margarita) PRESTON, 1908e, p. 201, pi. 14, fig. 12 : off Por t 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
porcina (Gulella) CONNOLLY, 1930. p. 45, pi. 6, figs. 3, 4, textfig. 2 b ( R ) : 
Uganda , Masaba , N . Bugishu District, M t . Elgon, 7000-9000 ft. 
praecox (Opeas) CONNOLLY, 1925, p. 183, pi. 4, fig. 25, textfig. 2 2 ( R ) : 
L. Marques , Z a n g w e River Basin ( type) ; Nyassa land , Por t Hera ld 
Hills. 
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praelonga (Gulella) CONNOLLY, 1922a, p . 115 (Fig . : M . CONNOLLY, 1925. 
p . 117, pi. 4, fig. 5) : Moun t Vengo, Macequece District. 
praelonga (Succinea badia M O R E L E T , 1868, var.) CONNOLLY, 1939, p. 444, 
fig. 39 : Bechuanaland, T a u n g s . 
Prestonella CONNOLLY, 1929a, p . 232 (Typesp . : Buliminus (Mesembri-
nus ?) bowkeri SOWERBY, 1889). 
prestoni (Conulinus) CONNOLLY, 1 9 2 5 C , p . 477 (nom. nov. for Buliminus 
ugandae P R E S T O N , 1912, non v. M A R T E N S , 1895). 
prestoni (Gulella) CONNOLLY, 1922b, p. 496 (nom. nov. for Ennea delica-
tula P R E S T O N , 1910, non P F E I F F E R , 1857). 
prestoni (Trochozonites (Zonitrochus)) CONNOLLY, 1925c, p. 459 (nom. 
nov. for Trochozonites suturalis P R E S T O N , 1914, non D 'AILLY. 1896) 
( the subgenus is Zonitotrochus PILSBRY, 1919). 
pretiosa (Ennea) P R E S T O N , 191 Id, p . 465, pi. 11, fig. 6 : between Rumruti 
and M o u n t Kenia, B. E . A.; on Moun t Kenia, 6000-8000 ft. ( M . C O N -
NOLLY, 1929, p. 169 = Gulella). 
pretoriana (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 86, pi. 4, fig. 11 : Transvaal , 
Z w a r t Kop. 
princei (Ennea) P R E S T O N , 191 Id, p. 466, pi. 11, fig. 7 : Moun t Kenia. 
9000-10.000 ft., B. E. A. 
princei (Succinea) P R E S T O N , 1912e, p. 189, pi. 32, figs. 3, 3a : Nakuru , 
B . E . A . 
Drinceps(Homorus)PREsroK, 1910f, p. 168, textfig. : Hara r , S. Abyssinia. 
princeps (Iravadia) P R E S T O N , 1915c, p . 480, figs 2, 2a : canal near Chin-
grighatta, outskirts of Calcutta. 
princeps (Krapfiella) P R E S T O N , 1913e, p . 284, textfig. : Mt . Nyiro, to the 
south of Lake Rudolph, 8300 ft.; Barta Steppes to the south of Mt . 
Nyiro, 4000 ft. 
princeps (Turbonilla ?) P R E S T O N , 1905, p . 7, pi. 2, fig. 33 : Ceylon. 
procerus (Trigonephrus namaquensis M E L V I L L Ô PONSONBY, 1891, var .) 
CONNOLLY, 1915, p. 155, pi. 2, figs. 8, 9 : Little Namaland, Ookiep, 
Buffels River. 
producta (Tomichia) CONNOLLY, 1929a, p. 242, pi. 14, fig. 40 ; Cape P r o -
vince, Eers te River ( M . CONNOLLY, 1939, p. 572, figs. 47D, 4 8 C - D 
( R ) ) -
proxima (Trachycystis) CONNOLLY, 1939, p. 191, (nom. nov. for Trachy-
cystis approximans CONNOLLY, 1931, non P R E S T O N , 1911). 
pruizenensis (Euonyma) CONNOLLY, 1910, p . 261, pi. 6, fig. 11 : Nor thern 
Transvaal , Pruizen; Bushveldt near Pietpotgietersrust. 
psephenum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 650, pi. 19, fig. 10 ; Kenya, 
Larogi Hills. 
pseudocharopa (Trachycystis) P R E S T O N , 191 Id, p. 468, pi. 11, fig. 14 ; 
Naivasha, B. E. A. 
pseudotmesis (Gonaxis) CONNOLLY, 1942, p. 328, figs. 1-3 : Gold Coast, 
Aburi . 
pucaraensis (Planorbis) P R E S T O N , 1909e, p . 512, pi. 10, fig. 15 : Pucara , 
Peru, 12.500 ft. 
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pucayaensis (Ammonoceras) PRESTON, 1914g, p. 522 : Rio Pucaya, 
Eastern Peru, 250 ft. 
pucayaensis (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 526 : Rio Pucaya, Eastern 
Peru, 250 ft. 
puella (Gulella) CONNOLLY, 1929, p. 173, pi. 5, fig. 1 : Kenya, Naivasha. 
pulcherrima (Polychordia) CONNOLLY, 1941a, p. 28, pi. 3, fig. 10 : Yemen, 
Wadi Thabad, north slope of Jebel Sabir, near Ta'izz, c. 5900 ft., near 
an irrigation channel, 25-26-XII-1937. 
punctatus (Mycetopus) PRESTON, 1909e, p. 513, pi. 10, fig. 8 : Rio Chen-
chi, U. S. Colombia. 
pupiniformis (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 198, pi. 14, fig. 4 : Andaman 
Islands. '-• 
pura (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 118, (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 146, pi. 4, fig. 15, textfig. 13 (A.R.)) : Mount Vengo, 5500 ft. 
purpureoapicata (Fenella) PRESTON, 1905, p. 5, pi. 1, fig. 22 : Ceylon. 
purpureocincta (Blayneyella) PRESTON, 1914b, p. 799, pi. 1, fig. 20 : 
Nairobi, B. E. A. 
purpureo'cincta (Engina) PRESTON, 1909b, p. 136, pi. 22, fig. 13 : Ceylon 
(in the text the generic name is given as « Gorgina », but an erratum 
changes it in « Engina » ). 
pusilla (Ennea ingeziensis PRESTON, 1913, var.) PRESTON, 1913d, p. 204 : 
between Mbarara and Kigezi, extreme S.W. Uganda. 
pusilla (Pseudoglessula) PRESTON, 191 If, p. 220, pi. 11, fig. 6 : Naivasha, 
B. E. A. 
pusillior (Johannesoconcha) PRESTON, 1913b, p. 533 : Norfolk Island. 
putealis (Cerastus) CONNOLLY, 1930, p. 46, pi. 6, fig. 8 : British Somali-
land, Hergawt Hill, 9°55'N-45"27'E, 4900 ft. 
putealis (Chondrocyclus) CONNOLLY, 1939, p. 538, pi. 16, figs. 25-27 : 
Natal, Southport (type); Cape Province, Port St. John's. 
putzeysi (Unio (Nodularia)) PRESTON, 1912a, p. 71, (nom. nov. for Unio 
(Nodularia) subnigra PRESTON, 1909, non subniger LEA, 1857). 
puzeyi (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 91, pi. 1, fig. 8 : Cape Province, Port 
St. John's. 
puzeyi (Sheldonia (Kerkophorus) ) CONNOLLY, 1939, p. 149, pi. 5, figs. 12-
14 : Cape Province, Port St. John's. 
pycnochilus (Fauxulus (Tomigerella) ) CONNOLLY, 1939, p. 384, pi. 12, 
fig. 10 : Cape Province, Gorge of Salt River, Windhoek, Bredadorp 
District. 
pygmaea (Bithynia) PRESTON, 1908d, p. 45, fig. 3 : Myetmyo, Burma. 
quadingensis (Prestonella) CONNOLLY, 1929a, p. 233, pi. 14, fig. 25 : 
Basutoland, Quading. 
quadrilateralis (Ennea) PRESTON, 1910b, p. 527, pi. 7, fig. 2 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
quadrisculptum (Afropunctum) CONNOLLY, 1939, p. 249, pi. 7, figs. 15-
17 ; S. Rhodesia, Mrewa. 
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Quintalia P R E S T O N , 1913b, p . 527 (Typesp . : Caracolla stoddarti G R A Y , 
1834). 
radiiformis (Diplommatina) P R E S T O N , 1913a, p. 437 : Island of Beilan-
Beilan, to the north of the Obi Islands, Dutch Eas t Indies. 
Radina (Tiara BOLTEN, 1798, subgen.) P R E S T O N , 1915e, p. 10 (Typesp . : 
Melania hastula LEA, 1850). 
radius (Ennea) P R E S T O N , 1910b, p . 529, pi. 7, fig. 8 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
radius (Limicolaria) P R E S T O N , 1913e, p . 280, textfig. : Jombene Hills, 
B. E . A. 
radleyi (Rhagada) P R E S T O N , 1908b, p. 120 : W . Australia. 
radula (Limicolaria) P R E S T O N , 1913e, p. 282, textfig. : Northern region of 
B. E. A. 
rambhaensis (Terebra) P R E S T O N , 1914a, p. 297, figs. 5, 5a : Rambha Bay, 
south end of Lake Chilka, Ganjam District, M a d r a s (H . B. P R E S T O N , 
1916, p. 32 = Vanesia). 
Ramsdenia (Choanopoma, subgen.) P R E S T O N , 1913g, p. 323 (Typesp . : 
Choanopoma (Ramsdenia) miri[ica P R E S T O N , 1913). 
Rebmanniella (Limicolaria, sect.) PRESTON, 191 Id, p. 471 (Typesp . : Limi-
colaria (Rebmanniella) inepta P R E S T O N , 1911). 
rectangularis (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p . 197, pi. 35, fig. 10 : Urguess , 
B. E. A. ( M . CONNOLLY, 1930, p . 44 = Gulella). 
reenenensis (Natalina) CONNOLLY, 1939, p. 108, pi. 2, figs. 5-8 : Nata l , 
V a n Reenen, 
reesi (Ennea) PRESTON, 1914f, p . 135, textfig. : Onoha or Lokar, Opobo 
District, S. Nigeria (correction in the original description : H . B. 
P R E S T O N , 1916c, p. 259) . 
reflexilabris (Dorcasia alexandri G R A Y , 1838, var.) CONNOLLY, 1939, p . 
277, pi. 8, figs. 9-11 : Grea t Namaqua land , Chaibis Farm, N a d a s Mine . 
rekwaensis (Physopsis) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 55, pi. 5, fig. 11 : Lake Rekwa, 
G. E . A . 
ren (Natica) P R E S T O N , 1914d, p. 14, textfig. : Montebello Isands, W . 
Austral ia. 
reniformis (Ennea) P R E S T O N , 1913d, p. 215, pi. 35, fig. 11 : Mt . Elgon. 
Uganda . 
retinaculum (Nitor) P R E S T O N , 1913b, p . 532 : Ball's Bay, Norfolk Island. 
rex (Homorus) P R E S T O N , 1 9 1 3 C , p. 54, pi. 4, fig. 8 : M t Kenia. B. E. A. 
rex (Macrochlamys) P R E S T O N , 1909h, p. 202, pi. 8, fig. 2 : Nan-ko , Siam. 
Rhachistia CONNOLLY, 1925, p. 163 (Typesp . : Buliminus rhodotaenia v. 
M A R T E N S , 1901). 
rhodesiana (Ennea) CONNOLLY, 1912a, p . 85, pi. 2, fig. 2 : Rhodesia, V ic -
toria Falls ( M . CONNOLLY, 1939, p . 31 = Gulella). 
rimata (Pleurotoma) P R E S T O N , 1908e, p . 190, pi. 17, fig. 62 : Andaman 
Islands. 
roberti (Ennea) P R E S T O N , 191 Of, p. 164, textfig. : Harar , S. Abyssinia. 
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robini (Elgonella) P R E S T O N , 1914b, p. 797, pi. 2, figs. lOa-b : Rumruti , 
B. E. A. 
robusta (Ennea copiosa P R E S T O N , 1913, var.) P R E S T O N , 1913d, p. 201 : 
Larogi Hills, B. E. A., 6000-7000ft. 
rodriguezensis (Nesopupa) CONNOLLY, 1925b, p. 262, fig. 4 : Rodriguez I. 
rogersi (Dorcasia) CONNOLLY, 1915, p. 164, pi. 3, figs. 2, 3, pi. 4, figs. 15, 
23, pi. 5, fig. 7, textfigs. 1 C - D ( A . R . ) . 
rogersi (Hydrobia) CONNOLLY, 1929a, p. 242, pi, 14, fig. 41 , textfig. 8 
(R) : Namaqua land , Stinkfontein ( M . CONNOLLY, 1939, p . 582, textfigs. 
47L, 4 8 J ( R ) = Tomichia). 
rosenbergi (Clausilia slosarskii LuB., var.) P R E S T O N , 1907h, p. 495, fig. 
13 : Pozuzo, Peru, 800 m. 
rosenbergi (Helicella (Lejeania)) P R E S T O N , 191 Of, p. 165, textfig. : Hara r , 
S. Abyssinia. 
rosenbergi (Thapsia) P R E S T O N , 1909d, p . 181, pi. 7, fig. 6 : Bitze, near the 
River Ja, Cameroons. 
rosenbergi (Zingis) P R E S T O N , 1909g, p, 498 : Pietersburg, N . Transvaa l . 
rosenbergiana (Ammonoceras) PRESTON, 1914g, p. 523 : Rio Pucaya, 
Eastern Peru. 
rosenbergiana (Ennea) P R E S T O N , 1910d, p . 52, textfig. : 200 miles due 
east of Loanda, Angola ( M . CONNOLLY, 1929, p. 165 = Ptychotrema 
affectatum ( F U L T O N , 1902) ) . 
rosenbergianum (Choanopoma) P R E S T O N . 1 9 1 1 C , p. 359, textfig. : Grand 
Cayman Island. 
rossinsulae (Eulima) P R E S T O N , 1916a, p. 91 , fig. 6 : off Ross Island, A n -
daman Is., 2-10 fms., on a bottom of sand, stones and coral, 
rotungensis (Paludomus) P R E S T O N , 1915a, p. 539, figs, 3, 3a : Uppe r 
Rotung ( type ) ; Upper Rotung, 1300 ft,, in a small s tream. 
royana (Allenoconcha) P R E S T O N , 1913b, p, 525 : Duncombe Bay, Norfolk 
Island. 
Roybellia P R E S T O N , 1913b, p . 526 (Typesp . : Trochonanina platysoma 
SYKES, 1900). 
rubra (Trachycystis) CONNOLLY, 1925c, p. 469, pi, 28, fig, 7 : Cape P ro -
vince .Oudebosch, Caledon Div. 
rubrobrunnea (Terebra) P R E S T O N , 1908e, p. 189, pi. 17, fig. 64 : A n d a -
man Islands. 
rubrotincta (Galatea) P R E S T O N , 1909f, p. 90, pi. 4, fig. 9 : Congo Delta . 
rudicostata (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p . 117 (Fig. : M . C O N N O L -
LY, 1925, p . 143, figs. 10, 11(A.R.) : Dargle , Na ta l ; M t . Vengo , M a c e -
quece ( M . CONNOLLY, 1939, p. 205 = Trachycystis (Phaulocystis)). 
rufocincta (Gudeëlla) CONNOLLY, 1941a, p. 19, pi. 3, figs. 7-9, textfig. 
1 (R) : W e s t e r n Aden Protectorate, foot of Jebel Harir , 5000 ft., X I -
1937 ( type ) ; W a d i Dareija, south-west of Dhala , 4600 ft., XI-1937; 
Yemen, W a d i T h a b a d , north side of Jebel Sabir, near Ta ' izz , c. 5900 ft., 
XII-1937; Bait Baus, 5-6 miles south of S a n a , c. 8000 ft., 28-1-1938; 
Jebel Girwan, near Ghaiman, 9 miles south-east of San 'a , 8700 ft., 
17-11-1938. 
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rugosa (Cleopatra) CONNOLLY, 1925d, p. 424 : Italian Somaliland, Ag-
gherrar. 
rugosa (Trachycystis) PRESTON, 191 ld, p. 468, pi. 11, fig. 16 : Mount 
Kenia, 9000-10.000 ft., B. E. A. 
Tumpiana (Galella) CONNOLLY, 1932a, p. 88, pi. 4, fig. 18 : Natal, Mar-
gate. 
tumrutiensis (Opeas) PRESTON, 191 ld, p. 474, pi. 12, fig. 32 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1923a, p. 648 = 
Pseudopeas ) . 
rumrutiensis (Physa) PRESTON, 1913C, p. 57 : between Rumruti and Mount 
Kenia, B. E. A. 
rumrutiensis (Thapsia) PRESTON, 191 ld, p. 466, pi. 11, fig. 9 : between 
Rumruti and Mount Kenia, B. E. A.; Rumriti, on the Laikipia Plateau. 
sagittula (Nothapalus) CONNOLLY, 1930, p. 48, pi. 6, fig. 11 : Uganda, 
North Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
salebrosus (Hipponyx) PRESTON, 1908a, p, 8, textfig. : Gold Coast. 
salutationis (Gulella (Plicigulella)) CONNOLLY, 1922b, p. 499, pi. 14, fig. 
38 : Tanganyika, Dar-es-salaam. 
samalinsulae (Lyonsia) PRESTON, 1914a, p. 310, figs. 16, 16a : off Samal 
Isd., Ganjam District, Madras, 8-15 ft. (type); between Barnakuda 
and Nalbano Isd., 10 ft.; Manikpatna, Orissa, 4 ft. 
sandersoni (Gulella) CONNOLLY, 1942, p. 329, fig. 4 : S. Nigeria, Nko, 
Opubre District, under leaf mould. 
sarae (Mutela) PRESTON, 1913c, p. 61, pi. 6, fig. 6 (erratum : p. 212) : 
Shire River, near its outflow from Lake Nyassa. 
satparaënsis (Corbicula (Velorita)) PRESTON, 1914a, p. 306, figs. 22. 
22a : on shore at Satpara, Orissa (probably sub fossil) (type); on shore 
near Rambha, Ganjam District, Madras. 
satparaënsis (Diplodonta) PRESTON, 1915b, p. 302, figs. 14, 14a-b : chan-
nel between Satpara and Barhampur, 8-20 ft. (type); swamp inside bar 
N. of Barhampur Id.; channel off Satpara, 16-20 ft.; Kalidai Id.; bet-
ween Mahosa and Satpara, 6 ft.; Satpara Bay; channel off Barhampur 
Id., 10-20 ft.; channel off Barhampur Id., 6-9 ft.; channel between 
Barnikuda and Satpara, 6 }/2 ft.; southwards from Mahosa, 5-9 ft.; 
Mahosa; Barhampur Id. 
satparaënsis (Meroë) PRESTON, 1914a, p. 305, figs. 12, 12a : on shore at 
Satpara, Lake Chilka, Orissa (probably subfossil). 
satparaënsis (Solariella) PRESTON, 1914a, p. 302, figs. 11, l la -b : Satpara, 
Lake Chilka, Orissa, 4-6 ft., close in shore. 
saundersae (Curvella)) CONNOLLY, 1910, p. 270, p. 6, fig. 14 : Zululand, 
Eshowe. 
sawaddyensis (Lamellidens marginalis (LAMARCK, 1819), var.) (NEVILL 
mss.) PRESTON, 1912d, p. 305 (Fig. : H. B. PRESTON, 1915e, p. 186, 
figs. 20^"^) : Sawaddy River (type); Bhamo, Sawaddy, Tengling 
Stream; Shuaygoornya, Upper Burma; Mandalay, Upper Burma. 
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sbir[eensis (Gymnarion grandis (BECK), subsp.) CONNOLLY, 1928C, p. 
537 : Sierra Leone, Sbirfe (type); Kafogo. 
scabrosa (Limicolaria) PRESTON, 1913e, p. 281, textfig. : between the 
Jombene Hills and Nyeri, B. E. A. 
scabrosus (Turbo [oliaceus PHIL., subsp.) PRESTON, 1914d, p. 15 : Monte-
bello Islands, W . Australia. 
schwilpi (Limnea (Gulnada)) JONES 6 PRESTON, 1910C, p. 10, textfig. : 
Shi Tao, Shantung, N.E. China. 
scissidens (Gulella (Molarella) gwendolinae (PRESTON, 1910), subsp.) 
CONNOLLY, 1922b, p. 501, pi. 14, fig. 27 : Tanganyika, Dar-es-salaam. 
scotti (Cerastus) CONNOLLY, 1941a, p. 26, pi. 3, fig. 14, textfig. 7(R) : 
Western Aden Protectorate, Jebel Jihaf, 7100 ft., under a stone, IX-X-
1937; Jebel Harir, 7500 ft., X-XI-1937. 
scotti (Streptostele) CONNOLLY, 1941a, p. 18, pi. 3, fig. 1 : Western Aden 
Protectorate, Jebel Jihaf, c. 7700 ft., IX-X-1937. 
sculpturata (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 198, pi. 14, fig. 5 : off Port 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
sculpturata (Stomatia) PRESTON, 1914d, p. 17, textfig. : Montebello 
Islands, W . Australia. 
selli (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1909e, p. 511, pi. 10, fig. 3 : Bri-
tish Guiana. 
selli (Clathurella) PRESTON, 1908e, p. 193, pi. 15, fig. 29 : Andaman 
Islands, 7-10 fms. 
selli (Limnea) PRESTON, 1907h, p. 496, fig. 15 : Bogota, United States of 
Colombia. 
semakhensis (Bithinia) PRESTON, 1914, p. 469, pi. 27, fig. 3 : Wad-es-
Semakh, edge of Lake Tiberias, from a small dirty pool. 
semiaratus (Melampus) CONNOLLY, 1912a, p, 228, pi. 2, fig. 8 : Natal, 
Durban Bay; mounths of Umlaas and Umkomaas Rivers. 
semicornea (Acmaea) PRESTON, 1908e, p. 203, pi. 16, fig. 46 : Andaman 
Islands. 
semicorrugata (Spatha) PRESTON, 1909f, p. 90, pi. 4, fig. 7 : Lower Congo. 
semipellucida (Diala) PRESTON, 1905, p. 4, pi. 1, fig. 16 : Ceylon. 
semiramisensis (Nucula) PRESTON, 1916a, p. 93, figs. 9, 9a-b : Semiramis 
Bay, Andaman Is., 2-6 fms., in fine mud. 
serendibense (Cyathopoma (Jerdonia)) PRESTON, 1903a, p. 340, fig. II : 
Lower Uda Pussellawa, Ceylon. 
serendibensis (Retusa) PRESTON, 1905, p. 1, pi. 1, fig. 2 : Ceylon. 
sericea (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 116 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 141, pi. 4, fig. 10) : District 16 miles north of Macequece, 
4500 ft. (M. CONNOLLY, 1939, p. 200 = Trachycystis (Phaulocystis) ) . 
serina (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 527 : Contamano, Rio Ucayali, 
Eastern Peru. 
shackle[ordi (Marginella) PRESTON, 1915d, p. 312 (nom. nov. for Margi-
nella eburnea PRESTON, 1906, non LAMARCK). 
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shandae (Gulella) CONNOLLY, 1930, p. 46, pi. 6, fig. 5 : Kenya, Cheran-
gani. 
shantungensis (Limnaea) JONES 6 PRESTON, 1904, p. 142, fig. 4 : Wei 
Hai Wei, Shantung, plentifully in a small rocky stream. 
shawi (Nassa) PRESTON, 1909b, p. 137, pi. 22, fig. 16 : Ceylon. 
shilwaneensis (Trachycystis) CONNOLLY, 1922, p. 73, pi. 2, figs. 3a-b : 
Mt. Manotsuri, 4000 ft.; Elim; Sibasa (M. CONNOLLY, 1939, p. 213 = 
Trachycystis (Psichion) ) . 
shimbiense (Cmvella) PRESTON, 1910b, p. 534, pi. 9, fig. 24 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
shimbiense (Mactensia ?) PRESTON, 1910b, p. 530, pi. 8, fig, 12 : Shimbi 
Hills, B. E. A. 
shimbiensis (Tayloria) CONNOLLY, 1922b, p. 487 : Kenya, Shimbi Hills. 
shireensis (Unio) PRESTON, 1910a, p. 61, pi. 4, fig. 11 : Shiré River, at a 
point from 3 to 4 kilometers to the south of Lake Nyassa. 
sibasana (Gulella) CONNOLLY, 1922, p. 70, pi. 2, fig. 5 : Luvimbi, Sibasa; 
Pepiti Falls. 
Sierraia CONNOLLY, 1929, p. 177 (Typesp. : Sierraia leonensis CONNOLLY, 
1929). 
signata (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 502, pi. 14, fig. 1 : Camerun, 
Bitze. 
sikesi (Drillia) PRESTON, 1908e, p. 191, pi. 15, fig. 35 : Andaman Islands. 
sikesi (Limnaea pereger MULLER, subsp.) PRESTON, 1914c, p. 12, textfig. : 
Rautharvatn, S.W^. Iceland. 
sikesi (Petraeus) PRESTON, 1907a, p. 94, textfig. ; Palestine, near Jericho. 
siliguriensis (Unio) PRESTON, 1908d, p. 47, fig. 7 : Siliguri, N. Bengal 
(H. B. PRESTON, 1912d, p. 293 = Nodularia (Radiatula) lima SIMPSON, 
1900, var. siliguriensis). 
siliqua (Euonyma) CONNOLLY, 1910, p. 262, pi. 6, fig. 10 : Natal, O. R. C , 
Junction Station. 
silongweensis (Unio) PRESTON, 1912, p. 35 (nom. nov. for Unio vicinus 
PRESTON, 1910, non LEA, 1856). 
simplicima (Ennea) PRESTON, 191 Id, p. 466, pi. 11, fig. 8 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft., B. E. A. (M. CONNOLLY, 1928a, p. 164 = Gulella). 
simplicissima (Succinea) PRESTON, 1912b, p. 326, pi. 17, fig. 4 : Chanler 
Falls, Eusso Nyiro, B. E. A. 
simulans (Limnaea) PRESTON, 1908d, p. 46, fig. 6 : Pharping, Nepal 
(H. B. PRESTON, 1915e, p. 114 = Limnaea (Gulnaria)). 
sinensis (Limnea (Gulnaria)) JONES 6 PRESTON, 1910C, p. 11, textfig. : 
Shi Tao, Shantung Province, N.E. China. 
sinhila (Glessula) PRESTON, 1909b, p. 135. pi. 22, fig. 14 : Ceylon. 
sinhila (Turbonilla) PRESTON, 1905, p. 7, pi. 2, figs. 32, 32a : Kandakulli, 
Ceylon. 
sinuilabiata (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 505, pi. 14, fig. 15 : 
Uganda, Mt. Elgon. 
siva (Nassa (Phrontis)) PRESTON, 1904a, p. 76, pi, 6, figs. 3, 4 : Ceylon. 
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smithi (Anatina) PRESTON, 1905, p. 8, pi. 2, fig. 38 : Ceylon. 
smithi (Avicula) PRESTON, 191 Og, p. 35, fig. 4 : off Gopalpur, Ganjam 
Coast, 24 fms. 
smithi (Biomphalaria) PRESTON, 1910b, p. 535, pi. 9, figs. 26, 26a : Lake 
Albert Edward. 
smithi (Cmvella nyasana SMITH, 1899, var.) CONNOLLY, 1939, p. 360 : 
Lorenzo Marques, Mtisherra R. Valley; Dondo District; Zangwe Basin 
( = Curvella nyasana var. SMITH, 1899, p. 588; = Curvella disparilis 
CONNOLLY, 1925, p. 183, non SMITH) . 
smithi (Limicolaria) PRESTON, 1906b, p. 89, textfig. : Uganda district. 
snelli (Gudeëlla) CONNOLLY, 1925b, p. 261, fig. 3 : Rodriguez L 
sobaënsis (Nodularia (Caelatura)) PRESTON, 1914h {in J. LONGSTAFF), 
p. 266, pi. 18, figs. 1-3 : Sôba, Blue Nile, S. Sudan. 
sobrina (Elgonella) PRESTON, 1914b, p. 797, pi. 2, figs. 12a-b : Rumruti, 
B. E. A. 
sobrinus (Buliminus (Serinus)) PRESTON, 1912f, p. 13, textfig. : Moun-
tains of S.E.Kan-su, 2000-5000 ft. 
solida (Leptothyra) PRESTON, 1908e, p. 200, pi. 16, fig. 44 : off Port Blair, 
Andaman Islands, 7-10 fms. 
solida (Martensia) PRESTON, 1913c, p. 49, pi. 5, fig. 5 : between Mt. Kenia 
and Nyiro, B. E. A. 
solidula (Curvella) PRESTON, 1912b, p. 325, pi. 17, fig, 12 : between En-
tebbe and Mbarara, S.W. Uganda. 
solidula (Photinula) COOPER & PRESTON, 1910, p. I l l , pi. 4, fig. 3 : Falk-
land Islands. 
solidus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1907h, p. 494, fig. 9 : Bogota, 
United States of Colombia. 
solitudinum (Pseudoglessula (Pseudocerastus) ) CONNOLLY, 1923, p. 350, 
pi. 1, fig. 18 : Kenya, Taru Desert. 
somaliensis (Zonites) CONNOLLY, 1931d, p. 324, pi. 11, figs. 9-11 : Mada-
shon, Al Hills, 4000 ft. 
sorer (Leucochiloides) PRESTON, 1912e, p. 188, pi. 31, fig. 17 : Chanler 
Falls, Eusso Nyiro, B. E. A. 
sorer (Nakuruëlla) PRESTON, 1914b, p. 802, pi. 1, figs. 13a-c : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
sorer (Tellina) PRESTON, 1916a, p. 97, figs. 15, 15a : Port Blair, Andaman 
Islands, 
sorer (Tornatina) PRESTON, 1914a, p. 303, figs. 8, 8a : Manikpatna, Lake 
Chilka, Orissa, 4 ft. (H. B. PRESTON, 1915b, p. 297 = Tornatina estria-
ta PRESTON, 1914; 1916, p. 27 = Retusa). 
sorer (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 118 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 145, pi. 4, fig. 14, textfig. 12(A.R.)) : Mount Vengo, 5500 ft. 
(M. CONNOLLY, 1939, p. 207 = Trachycystis (Phaulocystis)). 
sororcula (Charopa) PRESTON, 1913b, p. 533 : Mount Pitt, Norfolk 
Island. 
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spatiosa (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 789, pi. 2, fig. 17 : Burunga. 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. (M. CONNOLLY, 1928c, p. 535, 
fig. 3(R) = Granulation spatiosus). 
spatium (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 214, pi. 35, figs. 12, 12a : Larogi 
Hills. B. E. A., 6000-7000 ft. 
sperabile (Ennea) PRESTON, 1910b, p. 528, pi. 7, fig. 6 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
sperabilis (Planorbis) PRESTON, 1912e, p. 190, pi. 32, figs. 4, 4a-b : Gazi, 
B. E. A. 
spissisculpta (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 100, pi. 5, figs, l la-c : 
Natal, Van Reenen. 
stalked (Melania) PRESTON, 1911a, p. 228 : Goram Island, Malay Archi-
pelago. 
standeri (Euonyma) CONNOLLY, 1910, p. 264, pi. 6, fig. 9 : Transvaal, 
Stander's Kop. 
stanleyense (Cyamium) PRESTON, 1913, p. 222, pi. 4, fig. 11 : Port Stan-
ley, Falkland Islands. 
stefaninii (Achatina) CONNOLLY, 1925d, p. 424 : Italian Somaliland, hills 
between Sahauen and Bibahal. 
stenoterum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 646, pi. 19, fig. 48 : Kenya, 
between the Igembi Hills and Nyeri. 
steward (Pisidium) PRESTON, 1909a, p. 116, fig. 3 : High Hill Gompa, 
Gyantse valley, in a small hill stream, among moss and stones, 14.500 ft. 
suavis (Columbella) PRESTON, 1908e, p. 195, pi. 15, fig. 30 : Andaman 
Islands. 
suavissima (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 215, pi. 35, fig. 13 : Mt. Nyiro, to 
the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
suavissima (Pyramidella (Actaeopyramis)) PRESTON, 1905, p. 7, pi. 2, 
fig. 30 : Kandakulli, Ceylon. 
suavissimum (Opeas (Nothapalinus) ) CONNOLLY, 1923a, p. 655, pi. 19, 
figs. 32, 33 : Kenya, Nairobi (type); Mt. Marsabit; Gazi. 
subantarctica (Natica) PRESTON, 1913, p. 219, pi. 4, fig. 2 : Falkland 
Islands. 
subantartica (Saxicava) PRESTON, 1913, p. 223, pi. 4, fig. 12 : Falkland 
Islands. 
subcornea (Helicarion) PRESTON, 1909g, p. 498, textfig. : Natal (M. 
CONNOLLY, 1939, p. 133 = Sheldonia (Kerkophorus)). 
subcylindrica (Achatina) PRESTON, 1909d, p. 182, pi. 7, fig. 8 : Natal. 
subflava (Marginella) PRESTON, 1906, p. 35, textfig. : Ceylon (?). 
subframesi (Gulella) CONNOLLY, 1929a, p. 222, pi. 14, fig. 4 : Zululand, 
Mfongosi. 
subkraussi (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 87, p. 4, fig. 12 : Natal, Vry-
heid. 
sublamellatus (LameUidens marginalis (LAMARCK, 1819), var.) (NEVILL 
mss.) PRESTON, 1912d, p. 305 (Fig. : H. B. PRESTON, 1915e, p. 182, 
figs. 19 "^^  = var. sublamellata) : Burma. 
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subnigra (Unio (Nodularia)) PRESTON, 1909f, p. 89, pi. 4, fig. 5 : Lower 
Belgian Congo (non Unio subniger LEA, 1857) (H. B. PRESTON, 1912a, 
p. 71 = Unio (Nodularia) putzeysi PRESTON, 1912). 
subpinguis (Trachycystis) CONNOLLY, 1922, p. 74, pi. 2, figs. 2a-b : Natal, 
Pietermaritzburg; Transvaal, Mt. Manotsuri (has been mistaken for 
the Helix pinguis of KRAUSS, 1848). 
suburbana (Pyramidella (Oscilla)) PRESTON, 1905, p. 6, pi. 2, fig. 26 : 
Kalpetti, a suburb of Colombo, Ceylon. 
sudanica (Streptaxis) PRESTON, 1914h (in J. LONGSTAFF), p. 265, pi. 18, 
figs. 15, 16 : Sheik Tombé, S. Sudan. 
sumarana (Clausilia) CONNOLLY, 1941a, p. 23, pi. 3, fig. 3, textfig. 6(R) : 
Yemen, highest point of pass over Jebel Sumara, between Ibb and 
Yarim, 9750 ft., 3-1-1938. 
suradensis (Streptostele) CONNOLLY, 1931d, p. 323, pi. 11, fig. 12 : Surad 
Mountain, Erigavo District, 10°45'N-47*15'E, 2200 m, in open Juniper-
forest under aloe plants etc., on limestone soil. 
suturalis (Kenia) PRESTON, 191 Id, p. 473, pi. 12, fig. 28 : Mount Kenia, 
9000-10.000 ft. 
suturalis (Trochozonites) PRESTON, 1914b, p. 805, pi. 2, fig. 24 : Urguess, 
B. E. A. (non D'AILLY, 1896) (M. CONNOLLY, 1925c, p. 549 = Trocho-
zonites (Zonitrochus) prestoni CONNOLLY, 1925). (the subgenus is 
Zonitotrochus PILSBRY, 1919). 
swaziensis (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 89, pi. 4, fig. 15 : Swaziland. 
Bremensdorp. 
sykesi (Murex (Ocinebra) ) PRESTON, 1904a, p. 76, pi. 6, figs. 7, 8 : 
Ceylon. 
sykesi (Pyramidella (Actaeopyramis)) PRESTON, 1905, p. 7, pi. 2, fig. 29 : 
Ceylon. 
sylhetica (Corbicula) PRESTON, 1908d, p. 47, fig. 8 : Phenchooganj, Syl-
het, Assam. 
syngenes (Bithinella) PRESTON, 1914, p. 469, pi. 27, fig. 7 : Ain-et-Tineh, 
Lake of Tiberias, from a small pool. 
syngenes (Cylichnella) PRESTON, 1916a, p. 92, figs. 8, 8a : Port Blair : 
Andaman Is. 
syngenes (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 216 (nom. nov. for Ennea conso-
brina PRESTON, 1911, non ANCEY, 1892). 
syngenes (Helicina) PRESTON, 1914g, p. 526 : Rio Pucaya, Eastern Peru, 
250 ft. 
syngenes (Physa) PRESTON, 1913C, p. 56, pi. 5, fig. 10 : Lake Naivasha, 
B. E. A. (M. CONNOLLY, 1931b, p. 77 ^ Bulinus). 
tapeinum (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 650, pi. 19, fig. 11 : Kenya, Rum-
ruti (type); Igembi Hills. 
taprobanensis (Leptopoma) PRESTON, 1909b, p. 137, pi. 22, fig. 4 : Ceylon. 
taprobanensis (Mactra) PRESTON, 1904a, p. 78, pi. 7, fig. 9 : Ceylon. 
taprobanensis (Modiola) PRESTON, 1915f, p. 84, textfig. : Ceylon. 
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tarachodes (Natalina) CONNOLLY, 1912a, p. 96, pi. 2, fig. 4 : Cape Penin-
sula (M. CONNOLLY, 1939, p. 102 = Nata; the species is the typespecies 
of Nata WATSON, 1934). 
taruensis (SubuUna) CONNOLLY, 1923, p. 358, pi. 1, fig. 16 : Kenya, Taru 
Desert; Uganda, between Mbarara and Kigezi. 
tenebrosa (Africarion) PRESTON, 1914b, p. 789, pi. 2, fig. 19 : Burunga, 
Mount Mikeno, Belgian Congo, 6000 ft. 
tenue (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 642, pi. 19, fig. 5 : Natal, 
Krantzkop (type); Zululand, Eshowe. 
tenuilirata (Gibbula) PRESTON, 1909i, p. 378 : North Queensland. 
tenuistriata (Tornatina) PRESTON, 1905, p. 1, pi. 1, figs. 1, la : Ceylon. 
terebra (Opeas) PRESTON, 191 Id, p. 474, pi. 12, fig. 31 : between Rumruti 
and Mount Kenia, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 501 = 5^rep-
tostele). 
terebraeformis (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 634, pi. 19, fig. 37 : Cape 
Province, Port St. John's. 
testudo (Fanulum) PRESTON, 1913b, p. 527 : Mount Pitt, Norfolk Island. 
theobaldi (Nodularis) (NEVILL mss.) PRESTON, 1912d, p. 292 (Fig. : 
H. B. PRESTON, 1915e, p. 144, fig. 8^ "^ ) : Manipur, Assam. 
thomasi (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 653, pi. 19, fig. 3 : Belgian Congo, 
Mukanda, near L. Kivu (type); Uganda, between Mbarara and Kigezi. 
thompsonae (Pseudopeas) CONNOLLY, 1928c, p. 545, pi. 18, fig. 12 : Sierra 
Leone, Jiama (type); Panguma. 
thompsonae (Ptychotrema) CONNOLLY, 1928c, p. 532, pi. 18, fig. 1 : Sierra 
Leone, Langranna (type); Panguma. 
tiara (Callistoplepa) PRESTON, 1909d, p. 183, pi. 7, fig. 9 : Bitze, near the 
River Ja, Cameroons. 
tiberiadensis (Physa) PRESTON, 1914, p. 466, pi. 27, fig. 2 : mouth of River 
Jordan, N. end of Lake Tiberias, among algae. 
tiesenhauseni (Donax) PRESTON, 1908e, p. 208, pi. 16, fig. 56 : Andaman 
Islands. 
tigrinum (Potadoma) CONNOLLY, 1938, p. 8, textfig. : French Congo, Indo 
Sibiti. 
tigris (Austenia) PRESTON, 1914e, p. 19, textfig. : Naga Hills, Assam. 
titania (Gulella) CONNOLLY, 1928c, p. 534, pi. 18, fig. 4 : Sierra Leone, 
Langranna. 
tomi (Greenwoodoconcha) PRESTON, 1913b, p. 525 : Mount Pitt, Norfolk 
Island. 
tomlini (Cerithium) PRESTON, 1905, p. 3, pi. 1, figs. 11, 11a : Ceylon. 
tomlini (Ennea) PRESTON, 191 If, p. 219, pi. 11, fig. 4 : Naivasha, B. E. A. 
tomlini (Orcula) CONNOLLY, 1931c, p. 305, pi. 10, fig. 1 : Tripoli, Cyre-
naica, N. of Merj. 
topazon (Euonyma) CONNOLLY, 1923a, p. 637, pi. 19, fig. 20 : Kenya, 
Urguess. 
toroense (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 654, pi. 19, fig. 38 : Uganda, near 
Fort Portal; between Mbarara and Kigezi. 
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totipunctata (Aillya) CONNOLLY, 1929, p. 174, pi. 5, fig. 4 : Camerun, 
Bitze. 
tracheia (Achatina) CONNOLLY, 1929a, p. 233, pi. 14, fig. 26 : Kaoko 
Veld, S.W. Africa, Kaoko Otavi. 
transenna (Pseudoglessula (Pseudocerastus) ) CONNOLLY, 1923, p. 349, 
pi. 1, fig. 17, textfig. 3 : Kenya, forests N. of Mt. Kenya. 
translucens (Theora) PRESTON, 1916, p. 39, figs. 16, 16a : Ennur back-
water, Madras. 
translucida (Scintilla) PRESTON, 1908e, p. 206, pi. 17, fig. 69 : Andaman 
Islands. 
transnominata (Gulella) CONNOLLY, 1925b, p. 266 (nom. nov. for Ennea 
vitrea MORELET, 1885, non Ennea vitrea MORELET, 1868; the latter is 
a Marconia) : Comoro. 
travancorica (Acmaea) PRESTON, 191 le, p. 39, fig. 1 : Vurkalay, Tra-
vancore Coast, on rock between tide marks. 
tribeniensis (Corbicula) PRESTON, 191 le, p. 40, fig. 3 : Tribeni, near Cal-
cutta, on the edge of the river. 
tribulationis (Buliminus ?) PRESTON, 1910b, p. 532, pi. 8, fig. 19 : Shimbi 
Hills B. E. A. 
tribulationis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 795, pi. 3, fig. 4 : Mount 
Elgon, S.W. Uganda. 
tribulationis (Subulina) PRESTON, 19111, p. 220, pi. 11, fig. 2 : Naivasha, 
B. E. A. 
tricolor (Gudeëlla) CONNOLLY, 1925C, p. 458, pi. 28 fig. 3 : Camerun, 
Bitze. 
tridens (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 59, pi. 1, fig. 13 : Zululand, Mfon-
gosi District. 
trilimbriatus (Chondrocyclus) CONNOLLY, 1929a, p. 241, pi. 14, figs. 35-
39, textfig. 7(R) : Natal, bush below Karkloof. 
trigona (Stenothyra) PRESTON, 1915b, p. 293, fig. 3 : Lake Chilka, oppo-
site Barkul bungalow (type); Rambha Bay, among weeds; Serua Nadi, 
5-9 ft.; 1 mile N.E. by E. of Chiriya Id., 5 }^-6 ^ ft.; Nalbano and 
channel S.E. of Nalbano, 4-8 ft. 
trigonalis (Donax) PRESTON, 1908e, p. 208, pi. 16, fig. 57 : Andaman 
Islands. 
tripodium (Gulella) CONNOLLY, 1939, p. 75, pi. 1, fig. 11 : Cape Province, 
East London (type); Makwa Falls, Pondoland. 
tristanensis (Marinula) CONNOLLY, 1915, p. 108, figs. 1-3(A.R.) : Inacces-
sible Island, Tristan d'Acunha (type); Gough Island; S. Africa; Camps 
Bay; Dassen Island. 
tristaoensis (Gulella) CONNOLLY, 1922a, p. 115 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 118, pi. 4, fig. 6, textfig. 3 (R)) : District north of Macequece. 
tristis (Nassa) PRESTON, 1908e, p. 194, pi. 14, fig. 9 : Andaman Islands. 
trochiformis (Papuina) PRESTON, 1902, p. 18, fig. II : Maf or Island, coast 
of Dutch New Guinea. 
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tumida (Lucina (Codakia)) PRESTON, 1906C, p. 73, fig. 7 : Island of 
Luzon. 
tumida (Nothapalus iredalei (PRESTON, 1911), forma) CONNOLLY, 1923, 
p. 354, pi. 1, fig. 21 : Kekumega. 
turbinata (Acmella (Solenomphala)) PRESTON, 1907g, p. 220, fig. 9 : New 
Caledonia. 
turricula (Rachis) PRESTON, 191 Id, p. 469, pi. 11, fig. 19 : between Rum-
ruti and Mount Kenia, B. E. A. 
turriformis (Turbo foliaceus PHILIPPI, subsp.) PRESTON, 1914d, p. 16, 
textfig. : Montebello Islands, W . Australia. 
turtoni (Ancylus) CONNOLLY, 1939, p. 533, pi. 16, figs. 16-18 : Cape Pro-
vince, Port Alfred. 
turtoni (Subulina) CONNOLLY, 1923, p. 358, pi. 1, fig. 24 : S. Rhodesia, 
Khami; Bulawayo; Lusanyama District. 
ugandae (? Buliminus) PRESTON, 1912b, p. 323, pi. 17, fig. 13 (non v. 
MARTENS, 1895) : between Entebbe and Mbarara, S.W. Uganda (M. 
CONNOLLY, 1925C, p. 477 = ConuUnus prestoni CONNOLLY, 1925; under 
Conulinus ugandae (v. MARTENS, 1895), M. CONNOLLY, 1925C, p. 478, 
states : « also collected by Percival at Urguess, whence it was distri-
buted by PRESTON before the war, bearing as a manuscript name the 
Latin word for « brother »). 
ugandanus (Nothapalus) CONNOLLY, 1923, p. 354, pi. 1, fig. 26 : Uganda, 
Kigezi, 6000 ft.; Ingezi, Mfumburu Mountains; Belgian Congo, Buham-
ba; Burunga, Mt. Mikeno. 
umbrosolabiata (Helicarion) PRESTON, 1909d, p. 181, pi. 7, figs. 4, 5 : 
Bitze, near the River Ja, Cameroons. 
undulatum (Pseudopeas) CONNOLLY, 1923a, p. 643 : Camerun, Bitze. 
unguis (Tellina) PRESTON, 1916a, p. 98, fig. 16 : Bamboo Flat Bay, Anda-
man Is., 1-4 fms., on a bottom of muddy sand. 
unicolor (Terebra) PRESTON, 1908e, p. 190, pi. 17, fig. 65 : Andaman 
Islands. 
unicornis (Euonyma) CONNOLLY, 1910, p. 265, pi. 6, fig. 3 : Transvaal, 
Schanz Kop, Pretoria; Potchefstroom, Cape Colony, Cradock. 
unidentata (Streptostele (Raffraya)) CONNOLLY, 1922b, p. 513, pi. 14, 
fig. 42 : N. Rhodesia, north bank of R. Zambesi, Victoria Falls. 
unilamellaris (Afrodonta) CONNOLLY, 1933, p. 146, pi. 7, figs. 2-4, textfig. 
P : Zululand, Mfongosi. 
Urguessella PRESTON, 1914b, p. 803, (Typesp. : Urguessella urguessensis 
PRESTON,1914). 
urguessensis (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 790, pi. 3, fig. 17 : Urguess, 
B. E. A. 
urguessensis (Sitala) CONNOLLY, 1925C, p. 468, pi. 28, fig. 6 : Kenya, 
Urguess. 
urguessensis (Streptaxis) PRESTON, 1913d, p. 195, pi. 32, figs. 3, 3a : 
Urguess, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 487 = Tayloria). 
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urguessensis (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 502, pi. 14, fig. 2 : Kenya, 
Urguess. 
urguessensis (Subuliniscus) CONNOLLY, 1923, p. 361, pi. 1, fig. 11 : Kenya, 
Urguess. 
urguessensis (Urguessella) PRESTON, 1914b, p. 803, pi. 3, figs. 25, 25a-b : 
Urguess, B. E. A. 
uruguayensis (Planorbis) PRESTON, 1912h, p. 107, textfig. : Monte Video, 
Uruguay. 
usitata (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 791, pi. 3, fig. 2 : between Masaka 
and Entebbe, S.W. Uganda. 
uvaense (Cyathopoma) PRESTON, 1909b, p. 139, pi. 22, fig. 10 : Bandara-
wella. Province of Uva, Ceylon. 
vadorum (Tellina) PRESTON, 1916a, p. 98, figs. 17, 17a : Bamboo Flat 
Bay, Andaman Islands, 1-4 fms., on a bottom of muddy sand. 
valenciae (Paludestrina) PRESTON, 1909e, p. 513, pi. 10, fig. 16 : Lake 
Valencia, N. Venezuela. 
validior (Streptostele) CONNOLLY, 1922b, p. 505, pi. 14, fig. 11 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
varia (Euonyma) CONNOLLY, 1910, p. 263, pi. 6, figs. 5-7 : Transvaal, 
Pienaars Poort; Pretoria District; Potchefstroom; Zoutpansberg. 
varicosum (Dolium) PRESTON, 1910g, p. 34, fig. 3 : Balasore Bay, Orissa 
Coast. 
variegata (Tinostoma) PRESTON, 1914a, p. 302, figs. 6, 6a-b : Manikpatna, 
Lake Chilka, 4 ft. 
variopunctata (Vitrina) CONNOLLY, 1931C, p. 313, pi. 11, figs. 1-3, textfig. 
1(R) : Uganda, North Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
velaini (Marinula) CONNOLLY, 1915, p. 113 : St. Paul's and Amsterdam 
Islands (nom. nov. loi Marinula nigra PHIL. var. minor VELAIN, 1877). 
velutinus (Homorus) CONNOLLY, 1931c, p. 316, pi. 11, figs. 6, 7, textfigs. 
2, 3(R) : Uganda, North Bugishu District, Mt. Elgon, 7000-9000 ft. 
venatoris (Larogiella) PRESTON, 1914b, p. 800, pi. 1, figs. 22, 22b-c : 
Larogi Hills, B. E. A., 6000-7000 ft. 
venatorum (Trachycystis) CONNOLLY, 1932b, p. 99, pi. 5, figs. 7a-c : 
Natal, Game Pass (type); Inhluzani; Belle Vue. 
venezuelensis (Glandina) PRESTON, 1909e, p. 508, pi. 10, fig. 10 : Merida, 
Venezuela. 
venezuelensis (Solaropsis) PRESTON, 1909e, p. 508, pi. 10, fig. 12 : Merida, 
Venezuela. 
vengoense (Opeas) CONNOLLY, 1922a, p. 120 (Fig. : M. CONNOLLY, 1925, 
p. 185, pi. 4, fig 26) : Mount Vengo, 5500 ft. 
vengoensis (Gonaxis (Eustreptaxis)) CONNOLLY, 1922a, p. 114 (Fig. : 
M. CONNOLLY, 1925, p. 115, pi. 4, fig. 2, textfig. 2(R)) : District 15 
miles north of Macequece. 
vengoensis (Nesopupa (Afripupa)) CONNOLLY, 1925, p. 165, pi. 4, fig. 23 : 
L. Marques, Mount Vengo, 5500 ft. 
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vengoensis (Trachycystis) CONNOLLY, 1922a, p. 118 (Fig. : M. CONNOLLY, 
1925, p. 148, pi. 4, fig. 16, textfig. 14(R) ) : Mount Vengo, 5500 ft. 
ventricosa (Zebrinops) CONNOLLY, 1941a, p. 29, pi. 3, fig. 15, textfig. 
8(R) : Western Aden Protectorate, Dhala, c. 4800 ft. (type); Jebel 
Jihaf, c. 6100 ft., IX-X-1937. 
ventricosus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1907h, p. 495, fig. 10 : 
Bogota, United States of Colombia. 
vernhouti (Gudeëlla) PRESTON, 1913f, p. 285, textfig. : Urguess, B. E. A. 
vexillum (Bithinella) PRESTON, 1914, p. 470, pi. 27, fig. 4 : Octagonal pool 
at et-Tabghah. 
vexillum (Mathewsoconcha) PRESTON, 1913b, p. 529 : Limestone Quarry, 
Norfolk Island (subfossil). 
viator (Tellina) PRESTON, 1915f, p. 84, textfig. : Noumea, New Caledonia. 
viatoris (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 216, pi. 35, figs. 14, 14a ; Mt. Nyiro, 
to the south of Lake Rudolph, 8300 ft. 
viatoris (Halolimnohelix) CONNOLLY, 1925c, p. 474, pi. 28, fig. 15 : Ugan-
da, between Mbarara and Kigezi. 
vicina (Charopa) PRESTON, 1907g, p. 219, fig. 5 : New Caledonia. 
vicina (Opeas) PRESTON, 191 Id, p. 475, pi. 12, fig. 34 : between Rumruti 
and Mount Kenia, B. E. A. (M. CONNOLLY, 1922b, p. 501 = Strep-
tostele) . 
vicina (Subulina) (Itiopiana)) PRESTON, 1910f, p. 169, textfig. : Harar, 
S. Abyssinia. 
vicinus (Bulimulus (Drymaeus)) PRESTON, 1970h, p. 495, fig. 11 : Bogota, 
United States of Colombia. 
vicinus (Rachis) PRESTON, 1910b, p. 532, pi. 8, fig. 17 : Shimbi Hills, 
B. E. A. 
vicinus (Unio) PRESTON, 1910a, p. 60, pi. 4, fig. 7 : Silongwe, B. C. A. 
(non LEA, 1856) (H. B. PRESTON, 1912, p. 35 = Unio silongweensis 
PRESTON, 1912). 
victoriae (Kaliella) PRESTON, 1912j, p. 70, fig. 2 : Victoria Falls. 
victoriae (Pseudopeas) CONNOLLY, 1919, p. 218, fig. 3 : Rhodesia, Victo-
ria Falls. 
violaceus (Pachychilus) PRESTON, 1911b, p. 229 : Cuba, 2300 ft. 
virginea (Limnaea) PRESTON, 1914, p. 466, pi. 27, fig. 1 : Semakh to exit 
of the River Jordan (type); Wad-es Semakh. 
virginea (Rachis) PRESTON, 191 Id, p. 469, pi. 11, fig. 18 : Mount Kenia, 
6000-8000 ft., B. E. A. 
Virgo (Subulina) PRESTON, 191 If, p. 220, pi. 11, fig. 7 : Naivasha, B. E. A. 
viridula (Subulina) CONNOLLY, 1923, p. 359, pi. 1, fig. 25 : Uganda, Kige-
zi, 6000 ft.; Belgian Congo, Mukanda, near Lake Kivu. 
viridula (Trachycystis (Chalcocystis)) CONNOLLY, 1939, p. 195, pi. 6, 
figs. 14-16 : Cape Province, Seven Weeks Poort, Zwartberg Mts., 
Ladismith, 7000 ft. 
vitreus (Ostodes) PRESTON, 1907g, p. 220, fig. 8 : New Caledonia. 
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vixumbilicata (Atys) PRESTON, 1908e, p. 188, pi. 16, fig. 53 : off Port 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
voiensis (Marfensia) PRESTON, 1913C, p. 49, pi. 5, fig. 3 : Voi, B. E. A. 
wardi (Buliminus) PRESTON, 1912f, p. 13, textfig. : Mountains of S.E. 
Kan-su, 2000-5000 ft. 
wardi (Eulota (Plectotropis)) PRESTON, 1912f, p. 11, textfig. : Limestone 
region, S.E. Kan-su, 3000 ft. 
warnefordiae (Rissoina) PRESTON, 1908e, p. 199, pi. 14, fig. 6 : off Port 
Blair, Andaman Islands, 7-10 fms. 
warnefordiae (Alaba) PRESTON, 1908e, p. 197, pi. 16, fig. 49 : Andaman 
Islands. 
warnefordiana (Mitra) PRESTON, 1908e, p. 193, pi. 17, fig. 67 : Andaman 
Islands. 
warreni (Sheldonia (Keckophoms)) CONNOLLY, 1939, p. 148, pi. 5, figs. 
10, 11 : Natal, Port Shepstone. 
watsoni (Trachycystis (Chilocystis)) CONNOLLY, 1939, p. 246, pi. 7, fig. 
11 : Natal, Krantz Kop (type); Zimbaba. 
whartoni (Limnaea) JONES & PRESTON, 1904, p. 142, fig. 1 : Liu Shi Tao, 
north-east promontory of Shantung. 
Wilhelminaia PRESTON, 1913a, p. 434, (Typesp. : Wilhelminaia mathildae 
PRESTON, 1913). 
wilmeriana (Gyrineum) PRESTON, 1908e, p. 195, pi. 15, fig. 37 : Andaman 
Islands. 
winifredae (Microcystis) PRESTON, 1909b, p. 135, pi. 22, fig. 7 : Uda 
Pussellawa, Ceylon. 
woodhousei (Curvella elgonensis CONNOLLY, 1923, var.) CONNOLLY, 
1923a, p. 640, pi. 19, fig. 15 : Uganda, Mt. Elgon. 
woodhousei (Ennea) PRESTON, 1913d, p. 199, pi. 35, figs. 15, 15a : Mt. 
Elgon, Uganda (M. CONNOLLY, 1922b, p. 500 = Gulella). 
woodhousei (Gudeëlla) PRESTON, 1914b, p. 792, pi. 3, fig. 13 : Mount 
Elgon, Uganda. 
woodhousei (Homorus) CONNOLLY, 1923, p. 352, pi. 1, fig. 9 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
woodhousei (Opeas) CONNOLLY, 1923a, p. 652, pi. 19, fig. 2 : Uganda, 
Mt. Elgon. 
woodhousei (Streptaxis) PRESTON, 1913d, p. 194, pi. 32, fig. 5 : Mt. Elgon, 
Uganda. 
wouramboulchiensis (Lauria) CONNOLLY, 1928a, p. 168, pi. 1, fig. 6 : Ser-
pent Lake, Wouramboulchi. 
zambesiensis (Unio) PRESTON, 1905d, p. 301, fig. 1 : just above Victoria 
Falls, Zambesi River. 
zariaënsis (Ennea (Paucidentata) monodon MoRELET, subsp.) PRESTON, 
1916c, p. 260 : Idah, ± 1300 ft., Zaria Province, Northern Nigeria 
(according to H. A. PILSBRY, 1919, p. 223, « Paucidentata » is pre-
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sumably an error for « Paucidentina ») (M. CONNOLLY, 1922b, p. 498 
= Gulella). 
zayleymanensis (Trapezoideus foliaceus (GOULD, 1843), var.) (NEVILL 
mss.) PRESTON, 1912d, p. 307 : Bhamo (type); Zayleyman. 
zebra (Homorus) CONNOLLY, 1923, p. 353, pi. 1, fig. 3 : Kenya, Kekumega. 
zebra (Modiola) PRESTON, 1908e, p. 204, pi. 14, fig. 17 ; Andaman Is-
lands. 
ziczac (Gena) PRESTON, 1905, p. 8, pi. 2, figs. 34a-d : Ceylon. 
zonata (Halolimnohelix iredalei CONNOLLY, 1925, var.) CONNOLLY, 1925C, 
p. 474 : Kenya, Rumruti; Cherangani Hills. 
zuluensis (Achatina) CONNOLLY, 1939, p. 308, pi. 10, fig. 2 : Zululand, 
Kosi Bay (type); Maputa. 
zuluensis (Gulella) CONNOLLY, 1932a, p. 81, pi. 4, fig. 13 : Zululand, 
Sinkwazi (type); St. Lucia and False Bay. 
BIBLIOGRAPHY O F M. CONNOLLY 
1910. A survey o/ the South-African Stenogyrinae, with descriptions o{ several new 
species. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, 6, pp. 249-272, pi. VI.) 
1912. Note on the existence of two editions o[ FÉRUSSAC'S Tableaux Systématiques. 
(Proc. malac. Soc. Lond., 10, p. 53.) 
1912a. A revised reference list of South African non-marine Mollusca; with descriptions 
of new species in the South African Museum. (Ann. S. Afr. Mus., 11, pp. 59-
306, pi. II, textfigs.) 
1915. Notes on South African Mollusca. I. — Some South African Tiarinae. II. — 
The genus Marinula (including G. C. Robson : On the anatomy of Marinula 
tristanensis). III. — A monograph of the Dorcasiinae. •— Appendix : Undeter-
mined varieties. (Ann. S. Afr. Mus., 13, pp. 99-178, pis. II-V, textfigs.) 
1916. Notes on South African non-marine Mollusca (continued). IV. A hitherto 
unnamed variety of Dorcasia alexandri Gray. — V. On the introduced land-
Molluscan fauna of South Africa. (Ibid., 13, pp. 179-190.) 
1919. Description of four new South African land-shells, belonging to the subfamily 
Stenogyrinae. (Rec. Albany Mus., 3, pp. 216-219, textfigs.) 
1919a. On Opeas strigile (M. & P.) and its allies. (Proc. malac. Soc. Lond., 13, 
pp. 142-144, textfigs.) 
1922. On a small collection of Mollusca from the northern Transvaal. (Ibid., 15, 
pp. 70-77). 
1922a. Diagnoses of new species of non-marine Mollusca from Portuguese South-East 
Africa. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 10, pp. 113-122.) 
1922b. Notes on African non-marine Mollusca, with descriptions of many new species. 
(Ibid., ser. 9, 10, pp. 485-517, pi. XIV.) 
1923. Notes on African non-marine Mollusca, with descriptions of many new species 
(Cont.). (Ibid., ser. 9, 11, pp. 345-362, pi. I.) 
1923a. Notes on African non-marine Mollusca, with descriptions of many new species 
(Cont.). (Ibid., ser. 9, 12, pp. 633-659, pi. XIX.) 
1925. The non-marine Mollusca of Portuguese East Africa. (Trans. R. Soc. S. Afr., 
12, pp. 105-220, pis. IV-VIII.) 
1925a. New and little known South African Naiades. (Rec. Albany Mus., 3, pp. 261-
267, pis. XI-XII.) 
1925b. Notes on a collection of non-marine Mollusca from the islands of the Indian 
Ocean. (J. Conch., 17, pp. 257-266, textfigs.) 
1925c. Notes on African non-marine Mollusca, with descriptions of many new species 
(Cont.). (Ann. Mag. Nat. Hist , ser. 9, 15, pp. 457-479, pi. XXVIII, textfigs.) 
1925d. Diagnoses of new species of non-marine Mollusca from Italian Somaliland. 
(Ibid., ser. 9, 16, pp. 423-425.) 
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1927. Report on a small collection of MoUusca, made by Dr. G. D. Hale Carpenter, 
at Nagichot, Didinga District, S. E. Sudan. With appendix : On Trichotoxon 
roccatii, by H. Watson. (Proc. malac. Soc. Lond., 17, pp. 170-174, textfigs.) 
1927a. Report on a small collection of fossil freshwater MoUusca from Lake Nyasa. 
(Quart. J. geol. Soc. London, 83, pp. 444-447.) 
1927b. The MoUusca of Lake Albert Nyanza. (a). Recent species. (J. Conch., 18, 
pp. 171-179.) 
1928. The MoUusca of Lake Albert Nyanza. (b). PossU species. (Ibid., 18, pp. 205-
208.) 
1928a. On a collection of land and freshwater MoUusca from Southern Abyssinia. 
(Proc. zool. Soc. London, pp. 163-184, pi. I.) 
1928b. / Molluschi continentali della Somalia Italiana. (Atti Soc. Natural. Modena, 
ser. 6, 59, pp. 116-153, 193-194, pi. III.) 
1928c. The non-marine MoUusca of Sierra Leone. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, I, 
pp. 529-551, pi. XVIII.) 
1929. Notes on African non-marine MoUusca, with descriptions of many new species 
(Concluded). (Ibid., ser. 10, 3, pp. 165-178, pi. V.) 
1929a. New non-marine MoUusca from South-Africa. (Ann. Natal Mus., 6, pp. 219-
244, pi. XIV.) 
1930. Descriptions of new MoUusca from Central Africa, with notes on other species. 
(Proc. malac. Soc. Lond., 19, pp. 37-48, pi. VI, textfigs.) 
1930a. Additions to the MoUusca of Albert Nyanza. (J. Conch., 19, pp. 22-24, textfigs.) 
1931. The distribution of non-marine MoUusca throughout continental Africa. (Ibid., 
19, pp. 98-107.) 
1931a. The MoUusca from deposits of Gamblian Pluvial date, Kenya Colony, (in 
L. S. B. Leakey : The stone age cultures of Kenya Colony, appendix D, 
pp. 276-277.) 
1931b. Contributions to a knowledge of the fauna of South-Wesf Africa, IX. •— The 
non-marine MoUusca of South-West Africa. (Ann. S. Afr. Mus., 29, pp. 277-
336, pis. I IMV, textfigs.) 
1931c. Descriptions of new non-marine MoUusca from North, South and Central 
Africa, with notes on other species. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, 8, 
pp. 305-321, pis. X-XIII, textfigs.) 
1931d. The land-shells of British Somaliland. (Ibid., ser. 10, 8, pp. 322-338, pis. XI, 
XIII.) 
1932. Limicolarian notes. L An island race. (Proc. malac. Soc. Lond., 20, pp. 181-
182, pi. XV.) 
1932a. New South African Gulellae, with notes on certain other species. (Ann. Natal 
Mus., 7, pp. 67-90, pi. IV.) 
1932b. On some South African Endodontidae, part L (Ibid., 7, pp. 91-104, pi. V.) 
1933. On south African Endodontidae, part. II. (Ibid., 7, pp. 145-150, pi. VII, text-
figs.) 
1934. A Bourguignatian bluff. (Proc. malac. Soc. Lond., 21, pp. 70-73.) 
1934a. On the Planorbid hosts of Bilharziasis in South and West Africa. (Ann. Trop. 
Med. Parasit., 28, pp. 439-443, textfigs.) 
1938. An apparently undescribed species of Potadoma Swainson. (J. Conch., 21, p. 8, 
textfig.) 
1939. A monographic survey of South African non-marine MoUusca. (Ann. S. Afr. 
Mus., 33, pp. 1-660, pis. I-XIX, textfigs.) 
1941. An undescribed land sheU from S. W. Africa. (J. Conch., 21, p. 244.) 
1941a. South Arabian non-marine MoUusca. Sect. L — The British Museum Expedi-
tion to South West Arabia (pp. 18-35). Sect. IL .— The Lord Wakefield 
Expedition to the Hadhramaut, 1938 (pp. 36-40). (Expedition to South-West 
Arabia, British Museum, 1, 4, pp. 17-41, pi. III.) 
1942. New or little known MoUusca from Central Africa. (J. Conch., 21, pp. 328-
335, textfigs.) 
1945. A little African synonymy. (Ibid., 22, pp. 166-167.) 
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malac Soc Lond , 6, p 207, textfig ) 
1905c Description of a new species of Achatina from the Zambesi (Ibid , 6, p 244, 
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1905d Notes on a small collection of shells from the Victoria Palls Zambesi River, 
with descriptions of new species (Ibid, 6, pp 300-301, textfigs) 
1906 Descriptions of four new species of marine shells, probably from Ceylon (Ibid , 
7, pp 34-35, textfigs ) 
1906a Description of a new species of Limnaea from Norfh-West Australia (Ibid, 7, 
p 36, textfig ) 
1906b On a small collection of land and fresh-water shells from Uganda, with des-
criptions of a new species of Martensia and two new species of Limicolaria 
(Ibid, 7, pp 88-90, textfigs ) 
1906c Descriptions of new species of marine Pelecypoda from the Philippine Islands 
(Ann Soc r zool Belg, 41, pp 72-73, textfigs ) 
1907 Descriptions of Cypraea Bernardinae and Calliostoma carnicolor n sp (Nauti-
lus 20 pp 139-140 pi VIII, figs 6 8 ) 
1907a Description of a new Petraeus from Palestine (Nachr bl Dtsch malak Ges 
39, p 94, textfig ) 
1907b Latirus funebris n sp from the West Indies (J Conch 12, p 33, textfig ) 
1907c Descriptions of two new species of Nassa from Fiji and New Caledonia. 
f J Conchyl 54 (1906) pp 267-269 textfigs] 
1907d Description of a new subgenus and species of Alycaeus from Ke Lan Tan 
( Proc malac Soc Lond, 7, p 206, textfig ) 
1907e Descriptions of four new species of Melania from New Ireland and Kelantan 
(Ibid , 7 pp 266 268, textfigs ) 
1907f Diagnoses of new species of Corbula and Bithinella from Lower Bengal (Ann 
Mag Nat Hist ser 7 19 pp 215-216 textfigs ) 
1907g Descriptions of nine new species of land-shells from New Caledonia (Ibid 
ser 7, 19, pp 217 221, textfigs ) 
1907h Descriptions of new species of land and fresh water shells from Central and 
South America (Ibid ser 7 20 pp 490 498 textfigs) 
1908 Description of a new species of Clathurella, probably from Ceylon (Proc 
malac Soc Lond, 8, p 6 textfig ) 
1908a Descriptions of new species of land, fresh-water and marine shells from West 
Africa (Ibid 8, pp 7 8 textfigs ) 
1908b Description of a new species of Rhagada from Western Australia (Ibid, 8, 
P 120) 
1908c Description of a new species of Batissa from the Fiji Islands (Ibid , 8, p 140 ) 
1908d Descriptions of new species of marine and freshwater shells m the collection 
of the Indian Museum, Calcutta (Rec Ind M u s , 2, 1, pp 45-48, textfigs) 
1908e Descriptions of new species of land, marine and freshwater shells from the 
Andaman Islands (Ibid , 2, 2, pp 187-210, pis XIV-XVII ) 
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1909. Two new varieties of Cypraea from N.E. Queensland. (Nautilus, 22, pp. 121-
122.) 
1909a. Report on a small collection of freshwater Mollusca (Limnaea and Pisidium) 
from Tibet. (Rec. Ind. Mus., 3, 2, pp. 115-116, textfigs.) 
1909b. Description of new land and marine shells from Ceylon and S. India. (Ibid., 
3, 2, pp. 133-140, pi. XXII.) 
1909c. Descriptions of two new shells from South India. (Ibid., 3, 3, pp. 277-278, 
textfigs.) 
1909d. Descriptions of seventeen new species and varieties of land and freshwater 
shells from East and West Africa and the Transvaal. (Ann. Mag. Nat. Hist., 
ser. 8, 3, pp. 180-187, pi. VII.) 
1909e. New land, freshwater, and marine shells from South America. (Ibid., ser. 8, 
3, pp. 507-513, pi. X.) 
1909f. New land and freshwater shells from West Africa. (Ibid., ser. 8, 4, pp. 87-91, 
pi. IV.) 
1909g. Descriptions of four new species of land-shells from Natal and the Transvaal. 
(Ibid., ser. 8, 4, pp. 498-499, textfigs.) 
1909h. Descriptions of new species of Macrochlamys and Pseudodon from Siam. 
(Proc. malac. Soc. Lond., 8, p. 202, pi. VIII.) 
1909i. Descriptions of new Trochoid shells from North Queensland. (Ibid., 8, pp. 377-
378.) 
1910. (J. E. COOPER & H. B. PRESTON.) Diagnoses of new species of marine and 
freshwater shells from the Falkland Islands, including descriptions of two new 
genera of marine Pelecypoda. (Arm. Mag. Nat. Hist., ser. 8, 5, pp. 110-114, 
pi. IV.) 
1910a. Further additions to the Molluscan fauna of Central Africa. (Ibid., ser. 8, 6, 
pp. 58-64, pis. IV-V.) 
1910b. Additions to the non-marine Molluscan fauna of British and German East 
Africa and Lake Albert Edward. (Ibid., ser. 8, 6, pp. 526-536, pis. VII-IX.) 
1910c. (K.H. JONES et H . B . PRESTON.) Notes on some species of Mollusca collected 
in China from 1904 to 1907, with descriptions of new species. (Proc. malac. 
Soc. Lond., 9, pp. 9-12, textfigs.) 
1910d. Notes on a small collection of terrestrial shells from Angola, with descrip-
tions of new species. (Ibid., 9, pp. 51-55, textfigs.) 
I9lOe. Description of Vivipara fragilis, n. sp. from Dutch New Guinea. (Ibid., 9, 
p. 113, textfig.) 
1910f. Notes on and additions to the terrestrial Molluscan fauna of Southern Abyssi-
nia. (Ibid., 9, pp. 163-170, textfigs.) 
1910g. Descriptions of new shells in the collection of the Indian Museum from Burma, 
Siam and the Bay of Bengal. (Rec. Ind. Mus., 5, pp. 33-36, textfigs.) 
1910h. Descriptions of five new species of marine shells from the Bay of Bengal. 
(Ibid., 5, 2, pp. 117-121, textfigs.) 
1911. Note on a new Armorican locality for Elona quimperiana, Fêr. (Proc. malac. 
Soc. Lond., 9, p. 227.) 
1911a. Description of new Melaniidae from Goram and Kei Islands, Malay Archi-
pelago. (Ibid., 9, pp. 228-229.) 
1911b. Description of a new species of Pachychilus from Cuba. (Ibid., 9, pp. 229-230.) 
1911c. Diagnoses of three new operculate land shells from Grand Cayman Island. 
(Ibid., 9, pp. 359-360, textfigs.) 
191 Id. Descriptions of thirty-six new species of land and freshwater shells from 
British East Africa, chiefly from Mount Kenia and the neighbouring district. 
(Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, 7, pp. 463-476, pis. XI-XII.) 
191 le. Descriptions of six new species of shells from Bengal and Madras. (Rec. Ind. 
Mus., 6, pp. 39-42, textfigs.) 
191 If. Description of nine new species of terrestrial Mollusca from Naivasha, British 
East Africa. (Rev. Zool. Afr., 1, pp. 218-221, pi. XI.) 
1912. Unio silongweensis, a new name for Unio vicinus, PRESTON not Lea. (Nautilus, 
26, p. 35.) 
1912a. Unio (Nodularis) putzeysi new name for U. (Nodularia) subnigra, PHESTON. 
(Ibid., 26, p. 70.) 
1912b. Diagnoses of new species of terrestrial and fluviatile shells from British East 
Africa and Uganda. (Rev. Zool. Afr., 1, pp. 322-328, pi. XVII.) 
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1912c On a new genus and species of marine parasitic Gastropod from the Indian 
Region (Rec Ind Mus , 7, pp 126-127, textfig ) 
1912d A catalogue of the Asiatic Naiades in the collection of the Indian Museum, 
Calcutta, with descriptions of new species (Ibid , 7, pp 279 308 pi VIII ) 
1912e Diagnoses of new species of terrestrial and fluviatile shells from British and 
German East Africa, with the description of a new genus (Eussoia) from the 
Eusso Nyiro River, B E Africa (Proc zool Soc London, pp 183 193, 
pis XXXI-XXXII ) 
1912f Descriptions of new tetrestial Mollusca from North-West China (Proc 
malac Soc Lond, 10, pp 11-15, textfigs ) 
1912g Descriptions of new Helicoid shells from Cape Colony (Ibid , 10, pp 16-18, 
textfigs ) 
1912h Characters of three new species of freshwater shells from Uruguay (Ibid , 10, 
p 107, textfigs ) 
1912i Descriptions of five new species of Limtcolaria from British East Africa 
(Ibid, 10, pp 108-111, textfigs ) 
1912) Additions to the land-molluscan fauna of Rhodesia (Ann Mag Nat Hist , ser 
8, 9, pp 69 72, textfigs ) 
1912k Descriptions of a new Helicoid land-shell from Cape Colony and a new Suc-
cinea from the Zambezi River (Ibid , ser 8, 9, p 445, textfigs ) 
19121 Characters of six new Pelecypods and two new Gastropods from the Falkland 
Islands (Ibid , ser 8 9, pp 636 640, pi XXI ) 
1913 Descriptions of fifteen new species and varieties of marine shells from the 
Falkland Islands (Ibid, ser 8, 11, pp 218-223, pi I V ) 
1913a New minute terrestrial and aquatic Mollusca from the Dutch East Indian 
Island of Beilan-Beilan, with descriptions of four new genera and subgenera 
(Ibid, ser 8 12, pp 432 439) 
1913b Characters of new genera and species of terrestrial Mollusca from Norfolk 
Island (Ibid , ser 8, 12, pp 522-538 ) 
1913c New species and varieties of terrestrial and fluviatile shells from Equatorial 
Africa (Rev Zool Afr, 3, pp 47-62, pis IV-VI, Errata p 212) 
1913d Diagnoses of new species and varieties of Agnathous Mollusca from Equato-
rial Africa (Proc zool Soc London, pp 194 218 pis XXXII-XXXV ) 
1913e Descriptions of new species of Limicolaria and Krapfiella from East Central 
Africa (Proc malac Soc Lond, 10 pp 277-284, textfigs) 
1913f Description of two new Helicoids from British East Africa and Uganda (Ibid, 
10 p 285, textfigs ) 
1913g Character': of a new sub genus and species of Choanopoma from Cuba (Ibid 
10, pp 323-324, textfigs ) 
1914 A Molluscan faunal list of the Lake of Tiberias with description of new species 
(J Asiat Soc Bengal, 9, pp 465-475, pi XXVII) 
1914a Mollusca from the Chilka Lake on the East coast of India (Rec Ind Mus , 10, 
pp 297-310, textfigs ) 
1914b Diagnoses of new genera and species of Zonitidae from Equatorial Africa 
(Proc zool Soc London, pp 787-811, pis I-III ) 
1914c On a new and remarkable sub-species of Limnaea pereger, MuLL, from Iceland 
(Proc malac Soc Lond, 11, pp 11-12 textfigs) 
1914d Description of new species of land and marine shells from the Montebello 
Islands, Western Australia (Ibid, 11, pp 13-18, textfigs) 
1914e Characters of new land and freshwater shells from the Naga Hills, Assam 
(Ibid, 11, pp 19-24, textfigs ) 
1914f Characters of three new species of Ennea from Southern Nigeria (Ibid, 11, 
pp 134-136, textfigs ) 
1914g New non-marine Mollusca from Peru and Argentina (Ann Mag Nat Hist , 
ser 8, 13, pp 522-528 ) 
1914h (m ] LONGSTAFF) On a collection of non-marine Mollusca from the Southern 
Sudan With descriptions of three new 'snerw bij H B PRESTON, F Z S , 
and notes on Veronicella nilotica, by G C RoBSON B A (J Lmn Soc 
London, 32, pp 233-268, pis XVII-XVIII , Appendix I, pp 265-266) 
1915 (m L E ADAMS) Conchological notes from Chile and Peru with list of the 
Mollusca with descriptions of six new species by H B PRESTON (J Conch , 
14, pp 347-352, pi VI ) 
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1915a. Zoological results of the Abor Expedition 1911-12. XLIII. Mollusca V. 
(Rec. Ind. Mus., 8, pp. 537-541, textfigs.) 
1915b. A further report on Mollusca from Lake Chilka on the East coast of India. 
(Ibid., 11, pp. 289-310, textfigs.) 
1915c. Report on a collection of Mollusca from the outskirts of Calcutta. (Ibid., 11, 
pp. 479-482, textfigs.) 
1915d. Marginella shacklefordi nom. nov. for M. eburnea PRESTON 1906, non 
LAMARCK. (Proc. malac. Soc. Lond., 11, p. 312.) 
1915e. Mollusca (Freshwater Gastropoda and Pelecgpoda). (The fauna of British 
India including Ceylon and Burma, London Taylor & Francis, pp. I-XIX, 1-244, 
textfigs.) 
1915f. Descriptions of a new Modiola from Ceylon and of a new Tellina from New 
Caledonia. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, 16, p. 84, textfigs.) 
1916. Report on a collection of Mollusca from the Cochin and Ennur backwaters. 
(Rec. Ind. Mus., 12, pp. 27-39, textfigs.) 
1916a. Report on a small collection of marine Mollusca dredged in shallow wafer in 
the Andaman Islands. (Ibid., 12, pp. 87-99, textfigs.) 
1916b. Descriptions of new freshwater shells from Japan. (Ann. Mag. Nat. Hist., 
ser. 8, 17, pp. 159-163, pi. IX.) 
1916c. Descriptions of a new species and subspecies of Ennea from Northern Nigeria, 
and a correction in the original description of E. reesi, PRESTON. (Ibid., ser. 8, 
17, pp. 259-260, textfigs.) 
1916d. Descriptions of eight new species of marine Mollusca from the South Shetland 
Islands. (Ibid., ser. 8, 18, pp. 269-272, pi. XIII.) 
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